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niF HOMKilAKER S < 01.1 MV 
CASK. 
( .1* m i to Mr fi 
rii*o. ••J )* H l*b piac« m »i- 
mmt »«*rj uW« •« mm* Mm. 
So ««ul 
•« u rtfcf* »*• «o*U u4 «ln »««y 
».tft 'k* >»«• '* *••*'». Wt u» nthr 
M W«Uj M fOMlWl It U oft PR 
M*'"**1 *> h*** • vtmty uf ctkr «nU 
lit cfcMl 
'» «f**l uma to 
Ml' KM*; kiwk. la ft MBftil fftWilT 
« Suftf <"•*• Km tin* *w «hy Wftwt it 
M t*tn mt «*m«l kii4i u« kt»| «t 
met «o*M W ium Mill. 
Kuf til n u r«*»n>( cvmp+aj ,i » 
« <•••* "o k««ft ft vftfWlj of tkt 
1 t hiilrl -if chiftft pU'r, t > Wit «i'k 
* •«••*, nllw lUi oa» it r<«* 
h n«k ia <iirf«f*at 
v it -g ba* *6o«H it it hat. 
trt r«*n •»*. ttMM. 
ml Kud »«fj to k»«« tUitJtrvj 
ml* 
4aj pU« <waay cba»**» <i(* n that AU 
soa- M»n nw bM mat Mipt frf pla.a 
Tba &jll->«.ng n i>m «f tba a*»t 
•t*i > »A>i baat 
oxi Iim rut 
I -ti up ••or I r«P "Ulb or wafer, 
fm-.ut iim «f aa rg| vir nut I J rap 
■ w t, : ot > I * ttf« Hoar. I > iH«in«» 
».ta. | Mtpmlhl CNM of U. Ur 
Tha baa* waj tu Bit tbia ia to rub tha 
b^ttar »a»l augar togatbat *itb><jt malt* 
-g lm fuctaar. tban add tba baa tan nrr. 
<a..k. ale. 
Waur ta f>uaJ to ba piafavablr fuf all 
tabaa thai art to ba kept fat an* Wagth 
uaM. Now !rvm tb.» louadat a. air 
• man* biada wa can aabr 
\f'*r anting. taba out about a cupful 
J dougb aad aJJ oh or two tablaapuoa- 
f«k .-f gf »t»d rbucoiata Tbrn tan tba 
•a tba tia aa Aw aurbla raba. of if 
cbiAvlat* whaat hba*l twv >rt fcrrr ipooa. 
fula uf a '•••»* i»il Jarb apiraa may ba 
ami a tfca •»!*» way. A litila < rroa 
ha p.! ta lb* uttftaal auatura aa<l 
W9 babr ta atbxb k>af. »* CMrrania mat 
* tba fruit j'frfrrml. arul tbrn it 
at ba >abail ia email faary ahapaa. 
•ato* wi'b tba atoaaa r*x >*aj aaJ liar* 
j rb- pprJ a*a u«rj ia tba ta* wit 
\an aJau ttoallaat Thw quaatitj 
• «a*r • > ttu b rabra fat VVt»b.n4* 
j r. I krw raa ba «k J at any 
'.mm a*J «ot IIM nklil Tbra 
•I it aad fill with wbipprtl erra<w <t lb 
.n.l it iiiiibn tiiwa tba oiKat Mai ba 
-vi «itb b<wulata 11 ('« aliu.1 ruataad, 
»*e ate. 
M «* biata will ba |:itl «t »•-. !har 
M Ik Baim t I wtoota. 
la myu—r to iW >«a«*l"0. II •« 
.a; r*a.l*ra ».f uu rtl»i Uti *• r»;> 
«**»*" I kMUt to hpif that I km, aal 
Ml iiiih .a U| <€. u<l itlku«|l I ku* 
iHktf kuoll aa-1 » B.UV * Mt km. »rl I 
«utkl put *.u »I «w»*r Iktu I»» 
■t rap houfca. ahlth root a a th* fro t of 
niu* utr> |ku<»i< I r»i. n I nl 
•>*iotr<l .» my portr| t»*>k f r Ui |m» 
;*»l. 'ktMor 1 ha«<r N*>l aaflh vg that 
{Ml— J mr. I kttt cot It Mit il l pa»l« I It 
•a Uu IkMt. It Vt> M MTMHrll) I 
•rtMaat piara. uf l*ar»rO. or *«a|- ~<i by 
u ralMti mUot bat ik«r* * »» • «* 
lkii| »»» »t il that atm. k • v»p.th«ii. 
*hoM Mil bo I pfmnnl it A a | oft** 
• mm a. r>m • m-WrU«>b la a book or pap> r 
t .at • u M Mi* Ui MUUl*. I »tart»«l a 
a*. «J .1— a bluk OW-tkrnil I <«>p 
I ail I C HI J But hat* la prat A Ikird 
m tot pr>-» lipp'aga thai >»ta.M a fro 
«u>r.r* » ai« aavfal kltU >•<! but fBaaj 
aaytaga >•' .toiaga Th* kitrlk aa«! lot. 
'at 'ar fr«*i l«mt, fla»l« It* h»aw uu th« 
fBAtif aH*tf. «a l I N)tw I harU.jr a»«-l 
< a>; ts«t '•» bw It ta "f "u a« ow 
la> a m«at aowh 'at aua iu Mi" V* 
ni'M atih oharh I hatr |ttk« 
»fv4 ntu u* foM at <1 f.r< at lian ata<a 
I '*saa h> B»-'k«>i ug X-m* ai« c>j »J 
a aatil I kan lrV<l th. in »yar". »B>I 
kaoo that IW K>aa«iariU ir» aeraraW. 
aa U. traa.to pa.atabt* (KJti k<Nw 
k« i» r» ta ,|k a* I >.aat that 
" IW« «arry 
at Iknr fw >paa la tfc lr hca.!. aa 1 I aa»- 
a«i m rtuaM I, If thai «a« ail lh« oa* 1 
haJ r«t my ralB M ■; donk'Mm of 
an a rj im.bc a malt, aa-l lh« aiawnti I 
ka»« u. twapjr it b*iag larga. I »Yakl 
<*tr r.,» | it if I tried to "*Wtiur7- 
lkia| ta aa I <la to; Awl as aaal 
kiti.to <«lricifM. irrtirr«'*aatkp 
f*a.» \-m t>aM'« Bar faaia a> I <k>. what a 
|M«»ar> a* «*li aa pgttilrtf*. il U to a. aa 
» » o> a to th* "Uihh Nikrl'iC ii* 
»«a -iim niitrcoa BuiU a»t hat* to «ua 
!W Butt «lUr» I bate BcT*r y«l 
r Ua c< unto aa<l 1 alwata lara Vt II 
K rat t.lkoal laipiM k; MM- 
lk »| I hat* uwtt md to at oar* all <kin 
tn a i l my it it* to **od vol *7 aril mai- 
kail if I «aa aank;a| ala* tml a attalator a 
a W aa>i *i*rybo4y a property. fTo® tba 
War gU tavaiiti a-ijr onr Ik* rit*r «Uo la 
M » .« to Wat* bar room aa I oho* >»»aa 
tk>B I go to Wr »at tk-WB th« l|ft 
v> ta* .iui* ».ahy girt bora iaat w**k aa<! 
! r it*. al cl» m ai*lrara ia th* 
aw «• >*u »iat*wr a I ahoaxl 
w* • f hat* feor* tia* aaJ f**i uaptoO 
to or i* av >ivra that Ua *«ltir«aa «ooia 
«uaa aaart th* r^i owiag aotica • llooor 
• irgaatly r« ia*oVnl *> ollhhol l couia- 
«• Btkioa for th* praarat. aa Iho 
*W la a rvoJy ML" Hoouo 
** "»<yoa, Jmrn ti, 13*4. 
for Um H«m Hurr*i loltMi 
11m U* M Waolk«r -Ito- 
•rac*i m all. ao that w« cooM aot wrlta 
ht oat job r ill—y 
*'"1 lay '>rtu rtn u4 aoaaatiaaa 
»•»•>•« Mm Uu I tklak I c*a b»«, t»t 
vraiag gtoarallf cMN Ml 
•>1 I !•>«• kiot Umn in i4k*n with 
>arWM Uu I 
*>»a tt« IMorui taana. I 
++ -a U* HonMlH Culiuii Ural. 
**1 1 ttia Wr Biiki k*r« m latarchaag- 
rf U.*(6|» throogh Ut paper. which 
**"1 ,»r&ape Mp aa all as I m»h« *>m* 
*• ««Ub If a<>th.ag Bore. 
-»oa* <*c *uu<l a r»<ip» fur taaaiag 
** a* t while ago, *•><. a* a»»r w 
*■ reeaehw. the followtag U tha way 
%1 »«U«f aMd to Jo II 
T<> O n Sana 
T**' pal*«rt/«tl aolt u>l alow. (a DtUa 
alas thaa aall.) Bit a»4 aprro.1 
»to thickly «*<r Ik* fl«*h iM« of the 
*'»• thaa lo«bie oTcr aad roll ap aod lay 
■ laoat p *■* a Soot twaotyfbor koai» 
Tv» ''Huh u« all tha «olt aa-l ataa a»l 
•*' "• toofa; II may Mtd to ha dampror.1 
V|«hUy if iWf* to Mt Brttotarv «oo«gh la 
"** ahla; roQ Mia aod laora for a frw 
Thaa takr a taaatity >t tma la a 
■w ao4 roh tha article ootll aoA a»t dry. 
1 ^a* hoow aa theoe dlrvrUoon "111 
■ f aak. hapi «ia> ooe ataa caa tall 
* T*** »a« Avwr Omyb. 
*^arr<aUto I'albv. Am f# 
"•aa leoaee lor tavoalog aaay ha pre- 
'1 rhopytai with two or thrao Uaoa 
hoik ef while eogor aa-! park lag la a 
To IT an with ail lk tot II *taad 
*** *raia. 
far um lnwiti 
TIIK OLD HoVMtTKAtV 
m inn II IX \MtX 
1 Aa n tm*1 »<M*n m« la «—i«»r 
lwr'l. l|» ft «kB aUI 
II 
PM wiiiiiH, 'War •Mar, am «M raaatrr 
Tkt l*Ml aa I Ma un laM «M« aa awl la 
TW r* ana Mm a4 aa Ikaa, fmt a m IllUa 
kaad, 
lav fear* lna« I Ira. I la taa WI«M •firil 
IM>I 
<» aaaat, •Mta mimmr alla«a M Ika Ml, 
>» Ui Mr fMta a; aM Uta flaU <Ur* af ai> 
fall. 
na Mt aaJ Ifca ball lal Ua NUaHlf vkaaa 
r»ih- Taaa la fcla l«W a>| aarar affar*. 
la aMk>ac<-Kr < raak«ra aUal Jaaaaiia Man' 
viikakloaalki kaalaaldakflMlktiaa, 
TW rofelatl* aar kltrlaaa. war labia a hoar>l. 
atta tha laal Ii«Jk « taai aa roal-l ifa4 
\ hi aiiaatr « I ratal, >aal am Ika kavll, 
and laa atfcaal hama aha- aralh*! ImMM 
aal aU, 
* lata fom at. I I Itwal l«>» la rial 
aa I to 
t»t r* • Taw»H" »M all »U •*'*•• 
*"u- 
4 Hk !•<*•> Ml awall Ulfctiw* r«ai4 
«•*»»• 
IlkiM*. 
*"»l o»« U |tm M • tmiif at rua 
!>•) w«w m v*rtfc Mil I BMl Ikaai ■#»>!■ 
I i««*«bN alth flown »••) M Ik* bill 
Tb. mU>i«> fr%y rhmrth •llkoat 
o» 
toll. 
rtonti-l hUid Hatokiawt U> rip>«tal 
M itka inin Ilka ikaa-Wr a-vl «t»l- * pro 
*>»mr «r Ik* «■•«< T*rl «Hk IU torn iw»r 
ar*JI. 
»al vkto es-wwe (tk •• a«) t( to ajl, 
Wk* hUu*'"! Ikrn t«M *io«f k»» Ik* 
Mk 
"tfkliilki »«*>>! IkfH I— um>« ka«f 
Ttm» bla4t» Ml aiw|»r. Ik* oM Ml 
Ik* 
.IwyilM »* ktlk. Ufa* umgrnrf •« 
.4 TtM ailk kw aw HI l|*l 
MrU.aka run «*«• I lfc>- !•»'l""* 
Aathaf a|. al M kW**« 
• •*»! hi '*• 
Tkuogfc Ma) lo*| (tan k*V( rirtw-1 
la k 
lawa, 
Ihil'x ■!*•( ik» Kniau Uw alterwl 
Ik. 
v«« ksaa I hirfUMa hi ftaal *r i»> <kmi 
Iktfnal H*«ilW^t'Wud Mk|a >1 w*». 
Bwa .-«■>; m>I .Miftofol Ika 4a*t> ah»>- 
Am |B H Wr •*!. kohl MMU* Mfcl 
*al (tiKlliltM Km mp>I lu lat* W aM IIn ra 
Ta ta Mw»i If ikr kiwfa M>i aterf hi ku 
l*v«akaf far iktvf a* k» ta—a-l 
tm kla 
II a naatrr ««a r«llla| Ika* ari-l«n Mil* 
Hw> jl auk ill mmM 
Tkal laraal ■? «>><r«kaal «aini) ar*w-> I. 
l» l I' • »»• J Ika n»l «k*r* mj afclp 
*a»l 
taaH 
I ika.a <'» t • .Ik ahlla *HWa t|i«| *tlk 
Ika 
A l lit I Wh »k»»# I* »k»*P 
*!•■■*» mil to reltef «|m U:mkl*| of haw. 
»•« lifts >!• Mih M I oAm vmM |u, 
I |u> •ilk <bll(M •« lk» miwh M* 
tram tvw Itr OM H«iinlr>i •« plain to k 
I >*Mk wtklM u4 MNilot kit |*iatk>l in 
»- —— 
VI ti.i« |MBk<l. Mwl a»l vallajr (rn •— a 
f»r 
»•»! 
Vipirtw < f K»t»« «>luvatf a*J ftf 
\ao» l-y to IW rM) Uw ■■■—I .la luMiikl up. 
A. il»U»l atUi rr«|t kkl bwt V> i|> l<f. 
Tkr «b to thr it> <rain« tlx aan 
iw>I 
■Mm 
Ik"' t itntaU !'■ tft •:■»! igk to lU 
Willi t «klW tWMkto« till IW»MM <lv«k tm 
«|lMluk.i«ta rm» WU«r tooar »'•» 
AIM* kU UM n>kl to ty Um. 
fmktoiM to* pMtt MMlgtory •*«*•!, 
t.ik* n»*r». u »i»tto4 ■; 4m> kkltva U»1 
»ui In" • t <ai ikw.f* UM k»« *i<oU| 
v kM tfckk lkou«k ualjr k rktt-l. 
for or I wrr*T«l « m *«a<lrr ka-l lutt 
IV lU( apmaj ml hrtfrM k«4 M MIT 
kku«< 
Akl lb. n k» lk« rkllHl li^M, 
Ik ikjn»te <uw«* Kkw.||kH k«M. 
H"» uuto I UmmiM «wk lamkun* Wki 
A aun «r k w>*iJ kk i*k»H fr>m ktkl' 
Krmt.tM Um« mm k| •Ikii kwl k]f 
Mir; 
kcM Mtol 
V honk ,g ■ r« II.at | ■! I ttw 
ill Immrnl k) murrorn. m» miy kur ll/lk 
> r pm !»g|iM «r<M tokina ».■!«■• »>y 
life 
Ah. Ml) UM Mtrt Of Mjr ckllJkml I 
X hU* tktkht'if «rf toM»r whor« tikppv »n 
W* l.«*4 »lU» «n»r fethar til kl (IN «Jrkf, 
<• motk ur; nj *<«ifc»r kot *uh «• 
kNf 
»0f kavaylrtl bad ■.•(el .!« mmf 14k cl)»a 
«'bin flvkcr • «/f iMMMrttkl Mhl it* hi U 41 
» .aa 
To Ito nwtoa »« « »*io» lui< |om to |>f*p»r«, 
\»U Ik. .fult lkMKt *r *i 
— 
]i >!.LV S l.W H.IKTATION. 
I un Kitty. aad IK41j m my turn- 
•later 1 *u el way a Niltlc, Bo(hrr 
.aeJ to »ay ; b«t |K>lly «u gtddy. an<2 
f >o«l at tlirtiag. 
When we *»r# aereaUra, Dolly be- 
•me engaged, wit hour mother'a cooaeat, 
to Krank NV .lmot, a yoing Mlow of 
twenty.f «uf. mm of a baakrr, free tad 
cheery m manner »n.l diapuaitioa. lie 
«m 'ery .tilulgeat to IViUj, for be felt 
ao rouh.lmt of her lore, tod <u kimaelt 
eo l>tal and t.acere that the admiration 
•he eicited «u hu triumph ; ihe free- 
dom with which »M received and eucou- 
r .g- d ti aeeer pained him, though moth- 
tr and 1 need to watch b«r 'with erriuu* 
uiiity. 
v imetimee our Mother would i«y * 
few .mprrwirv worde; then l>oUy would 
throw her am» around bet. and with 
kiaeea aaaure her »he would be * better 
gut. ov the would pout a little.with tear* 
is her briftt blue eye* Kb# would be 
ten demure through two balla, and at 
the third eum than eter; acarrely could 
Krank get one wait* foe kimeelf. 
One eternal he brought to our houae 
a couaui of hie, a barrnter. a man nm 
yean older thaa himaelf. He waa rather 
famous, though oaly thirty, twiag aa 
acute lawyer, aad <oear<|uently looked up 
to at the Bar. 
lUly owned to me that ereniag that 
Kraak had coaftdrd to her that I waa 
Jack 1 >acre'» ideal worn*a. 
"So Joa't bluah ao aagrily, darling." 
•aid ehe, "for it would be the moat de- 
lightful arrangement He ia Frank'a 
ideal man aad deamat frieud. It would 
be the happwat tr..ng fur ua all !** Aad 
IhJIy gave me a h ig aad a kiea. and raa 
u4f to bad. 
Mr I)acre came my often after that 
oar tiett. aad I aooa foand that he waa 
my ideal man. for he at range! y rveembled 
my father, both in maaaera 
aad hie chit* 
»lnvi* eourttajr to *• men, u wall u ia 
appearance It wat with chill at my 
keait that | «vaa tha Brat to mak* the 
ii* th4* he «m f*ll>rk is lot* 
« *h I loll) he. I He soul of bom r. ma- 
*4 Sawiteke>l ><y th# charma of kit bu» m 
frwnJ • ifftnml • if# I kw« it bafor* 
he M, but of < ur*r not before Ikdljr, 
• ho h« I a ,<eniu« for unerringly detart* 
iag amy •jmptom, kow««er obacure, of 
daw rung lore, either ia for own rut or 
MOtWl 
Mt mother and Frank »eee u'trrljr 
blind to ike danger. I wa» ««j unhap- 
py. ami eicredingl) aorry fur IloUj. for 
Frank, for Mr l>acre, anJ. I own it, for 
myaelf. fur. though I had not fallen is 
low with Frank'* c<main. I mu«t any hr 
waa the only man I Lad aaen whom I felt 
1 towld fall in km with. 
An accidrnt brought nutter* to a cli. 
mat. 
We »rtf "ti'tng ia th»- drawing room 
after dintwr on* evening. when a not»e 
ia the itrrr* drew ua to the ■ nlua. 
fb* pub of a anii(« ha 1 (Hrrtd the 
•houldrt of a ab.horae. IV>llj became 
ill an<J fain? at the «ight, an«l Mr lUcre. 
who wa* at hrr a»Je. threw hi* arm rat*! 
her to mw her fr >n» falling. Ila led bar 
to a *ofa, an<l ituni a«.de a« Fraak drew 
t»#ar her l> it fr<>fn that night ha ne»er 
came ao «or<-. Ha an ! 1 oaly ha l aeen 
the half-petulant way in which l» lybml 
turned from Fraak. had caught another 
atpraeaiott on ker face, had ae«n ker tiiid j 
UIU«H. 
Km« that evening ibt bKi«« cold, 
prtulant. taa«.n* to F rank At tirat K« 
iMlktl, tW» «u LuM. and finally the 
>u brukan «»tf Thi* 1a 
>u« loU, but what mv mother and I 
•utfeted mutt ht I dared tw.- 
ikrt to t»l! K»f the truth n->r tu bint to 
Dolly tbat 1 knew to aba her heart 
«t< |imi| tb i^b I loted her to dearly; 
and I felt ao • ire that th.« *u ti»« fir»l 
true I >*• of ber life. TKi* determined, 
derided, aom»»hat atarn man «a» «urr 
to rhnrm our lit lie butterfly, tf aba no- 
ticed him at nli 
M >tSer ar.d I itrar.jf* t that Ikdly 
al old £u away on a abort viait. Frank 
»»« to e xnr one rtaninj to return the 
letter* H ilt h.i • nt torn Thejr would 
not fr«| lb* a'lrufitiH* tf thi« ruj 
• irr ao 
much aa if lU) were p!a<-ed |wr» mally 
by bim it m* and 1 had hia lot* 
to. alfc' to itiK Kim. M ther at« jjita 
unequal to arnng h.m. for «he lo« d him 
dear!j and tt.e ta*k waa left to mr. I 
■ aa r * rj, (-r I frit I r «U •«* ail 
tbat wa« I .el* to ci *afv>rt bim, k>fi*|( 
b-th of them « > deeply 
j»"*r Frank pr»du •! hi* aurr>wful 
little1 packet, rrratved the one I had for 
Him. an l •• 1 l» *nm£ arfarn*! the < bim- 
naypiee*. wb I «at 'juiie unable ti ut- 
ter a • *d. but with tear* dr ppm( <}«i. 
••tli ft n tr.\ < ye* At laat he told me 
that h- knew I>ally bad been faithlaa* to 
itim Ha (•!' * it* ah« a-td Jack Dacra 
I v.d -arh -r a:..l ha apoke ao hum- 
Si* of 1 .m» If. and a* if it wa* «jaita to 
t* nptctad tbat htacouain tbould be pre- 
ferred a'.'»e any other man, that I waa 
greatly t Nttx-il, and my (ear* Ml fa*ter 
and laettr 
"Jack i* tbe *->.»l of honor, Kitty ; but 
1 n .»« make it claar t b:m that b« it 
free to do aa b.« heart dictate* Hia and 
fer fc»p}.ie*« n. iat r. >t be wrtked I 
w. l ^rt myli'i.ef t> *en I me to our 
bra si f. p in Indu.anl • I nut return 
till tbry are marr -1 Jack ■ rich enojgh 
to marry at one*. I ahal! embark on 
1t> r» Uy. 
1 hen be charged mr w;h trader bless 
icgs ( f I > Uy, and.at hi* R»{MrtJ went 
to uk rii rc tber t > bid him farewell. 
Presently »tn- «cli ioi in. pale u death 
>be b-ld u«t ■■• t trrnMu>| hsad m si- 
■•i t; bat Frank f >i.led h- r m hi« arm*. 
*\ 1 she ajti'wd >n tt» t<reast i stjod 
!>y w.*p ^ an I when we wer»- 
• >nr«b«t ca.mer, Kutk (nbrtcnl u« 
bota tnally. an J. placing me to my nu- 
ll r's arms left us. I'ooe fellow, how 
k>r»»e he »«•. h « gentle anJ patient! 
In a mootli tr m that lime l»>lljr was 
aifianed to Mr I>»rr*. and the msrriag" 
w*s arrang-ii to take place at the begin* 
ning > f th> 1 ; vaati >n We were by 
thi« t n»t that it wat tbe beat 
lL;n«c that <•• 1 t.app'n \»i»nrr ilJ 
m« I) illy ar.il d abt that thi* waa the 
ml; m*a »hr haJ lutnl. M.» calm, in- 
ten*e character impressed her, his great 
talent* a«ed ber; an 1 her pretty inno- 
rent pr. !e in her manly lover, her meek- | 
ant and <jviirtncM, wtrt n<»t promising 
symptoma of happtnesa in ber man led 
life. 
1 >*ar mother waa »>su|>rem<!y happy! 
I ww eery fond of my new brother; be 
waa such a power for good and peace is 
uur home that we never had been ao con- 
ti nted before Frank wrote freely to us, 
• *niy, patient letter*, full of unselfish 
interest in all around him. liis somw 
had sweetened, not embittered his char* 
acter He had «et himself to alleviate 
his anguish by doinit good, and hu first 
act oa reaching his destination had been 
to use his keen commercial gift* for the 
welfare of the widow and children of an 
offi.-er in the army, and, at the coal of 
time, talent and energy, to rescue her 
•mall fortune from uasafe hands and in- 
teat it profitably Mis letter* were filled 
with similar ic< .dents, naturally and 
simply told, and our affection increased 
for this truly brave man. 
IktUy'a godm >ther took it into her he%d 
that it was her g<*khild's duty to pay 
ber a farewell visit before hrr marriage. 
Though, as she had never troubled her- 
self much about us. w« were rather star- 
tled at this demand, we all thought it 
would be beat to accept the invitation — 
foe my sister waa not looking well —and 
it was settled that she should g > and 
spend a month with the old lady ia ber 
lovely North ( intry home. Mr. Dscre 
*u pmwl to go m often >• m« |i(uin- 
•i.'P.ftl engagement* would permit, to 
l>oUy left u« is pretty good apirita, in 
charge of the elderly aervant who ww 
our »ub»titute f ri regular ladiee maid. 
She wrote to teU u» how ahe waa en* 
joying the re;>»«e and beauty of the coun« 
try. Mr. I>acre had managed to run 
town Saturday tdl Monday at the end of 
the tint week, and bad of courae made a 
great imprnae. >n, but wa« afraid he could 
not eome ag in—a long cue waa ptnd« 
;ng at Weetminnter. The letter which 
followed thte 1 gtre in ita entirety : 
llionwooii, Jnly f». 
Kitty,—I hope yon will get 
U>ia in lime to »«-o I my nai bere ia»t<-» I 
of to nrabtliua .< I an on a fortnlgbt'a 
(Ml ti laily Millkeal North. Nncn n 
ctainiug Woman -a widow about twenty- 
Hgt>l >• »r» oktt Hbe peraaadad Mr*. 
I. .yd t > let her have tae for a work or two. 
M*t. aa her daughter In tnnr, n •onirmed 
lavaltd, waa » xiiiag lo apvu l Jiwl Utal 
time with her. my goJai^itier waa glad to 
gel me out of lite w«y, I kaow I caa't 
write mech, for the poet lea roe bere at 
eight, and we drop our luteal leltera Into 
the hall box aa we go In to dinner. I ei- 
ret the goug every 
mmete Tnia place 
lovely, an in* new Uaroaet 
— Sir < 'bar- 
| la«—la lb* ilearrat-Ttie goag I Year own 
l>olly." 
I frit uwuj concerning thi* letter. I 
wa* aorry Dolly ahoul<l Lavt left god- 
m^ber't quiet koaM to viait a gay young 
widow juat aa aha waa aobering down and 
growing *uch a thoughtful little low. It 
might unaettle hrr again to paaa a fort* 
night ia the countrybouae with a faacina- 
Ung Haronet, and I knew Jack Dacre 
w >uUi never permit, never pardon the 
•malleat *u«|>«ctoa of flirting. lit had 
pardoned bar defection ia Fraak'a cuf, 
for Frank himaelf had pleaded eloquently, 
•aymg that aha »»> ao very young, ao 
naturally affectionate. Hut aiamma and 
I frit aura that not f»r oaa hour would 
be permit the aligheat approach to die* 
loyalty to hta deep tenderer** fur hi* 
g rli*h batrvthad. Naithar hrr youth, 
hrr love of fun, nor hrr mrrry haart 
would pl«-aJ oaa atom ia hrr favor ; ao I 
re a I thia lattrr with a heavy heart. My 
an«wrr ww a* follow*— 
Polly.—Your letter m<baJ 
ma In tlma to hara the boi Beat to High 
wood Yoa will rarclva It aooa afVar thia 
rvachea you Write very ftolly, for yoar 
letter wa« lamaimag !"»ea«J me a tall da- 
•i rtptloa of every one. fur yoa hara rouaeit 
in* cartoalty aa to Mir (larlaa. who la 
t!»r 'leareet' 
The reet of my lattrr i°oa'-*i ted kuma 
arwa, an I I need n >t tranecnle it. Hut 
1»>!ly*» tea* r I will tranaertbe— 
"Yoa a*k m* for a deacnptioa of every- 
dy, darling l.vdy Milhcent i« «rry 
* auhful, very cle»er, and devotedly at- 
tached to thia Sir Charlee ; but I feel aura 
hrr heart .« buried in lb« gm*e of hrr 
n Mr htaban I I aend bar photo, ao 
n«^ I w**te n> w<>rd* in de«cnbing hrr 
"S.r Charle* i* my fascinating, though 
I fear my devnph >a may aot predipo*e 
y >u ia ki« favor; but you bag me to b* 
parti- ular Mr ia abort and atout, baa a 
vary fi ia haad, hut utbar thin light hair, 
• ■ ryea g «od mouth, bat not much of a 
none—in tar', it i* all tip vary alca 
tianda and tart l|- ia, I believe, vary 
*aWnt«d, but do«a a >t employ hi* gifta, 
■rlJ ii talk*. n»«f( r -ad*. i« a little fond 
if rating. In *pite of tbeae drawback* 
ha i* »rry charming, and all the girl* far 
an i D'ar mtke a grr»! deal of him Of 
>«f he i» n I. It> likr* l.ady M»!li- 
t'ral to litre ia the bouee She ha* com- 
I iete mi4' na on r him.' 
I waa mu 'i relieved after reading 
tt.ia letter I felt a > ea«y in my mind 
t tat I t Id 1 > >lly h »w | had feared for 
her 
"Hit, I «• r te. "of courae you ne»er 
ilJ really a lmire a fat little man, who 
ne«rr r ad* or talk*, and with a no*« all 
t p, and who art* for nothing but eat- 
Mf. 
It turned (Hit that the m<*t uufoetu- 
nate thm«c I could hue low w*« to con- 
fe« my lnr« to my pMrukiS^ titter. She 
tr.orirj m« by vfbrmrillljr J«rlMiii|| 
that Sir Charleu <••• the mo*' loveable 
fellow (be had met for a long time, and 
really w*t *>> eicited that I pueted a Ut- 
ter to her at oac«. 
"Vol diatreM me, IK>lljr. You know 
Mr I>* re ne»er forgive )<hj if he 
taw y if letter* i hide them even frum 
m>th»r. Oh, pray do think before you 
madly ritk the loae of hi* love, f >r that 
ww. follow the »<-ry hour he loee* hia high 
opinion of you 
T bit it bow I K>lly antwered my tender 
appeal 
"Wbat a lee! «r.a«c little thin|( you are 
getting. kitu I am very much attached 
to sir < "harlet. and, if Jack it ever m 
anrfry, 1 can't help it." 
l't»u« H.ppatitly the letter ran oa. 
I Wat rvally atirfry and du'. retted, but 
rvtolied to try no n >re lecture* ; they 
clearly made matter* woree. So, the 
a'. t.Ti- 1 write, I g*ve a full det rip- 
'.ion f a «lay we bad *pent in court, liear- 
( Mr I 'acre plead I described hit 
li^ntb i appearance, hi* eaay graceful 
gweturc* — above all, I J welt on t be beau- 
ty of hi* wm 
iVillj antwered — 
"I am <(uite shocked at you, kitty, to 
make auch an idol of a n >ee !" 
Ar, J then the continued, at mutl, about 
Sir t hat lea • 
Meanwhile Mr Dacr* teemed .juite 
t.tppy, ani t«il he had hi* dally letter* 
fr\>m l>»lly regularly a* when the eu 
with Mr* Lloyd. Wa* my beloved •ti- 
ter growing de* e.tful ? 
I kept all tbi* from my mwber but 1 
cn w morv.' and m re wretched over hol- 
ly 't I 'ter*. \ picnic would be "gloriou*," 
f t Sir ('harlet wa* going She hail *|ient 
the while morning "quietly with Sir 
I'tinriea 
" 
Oace he w»* mdi*p>aed, and 
•be had "nuraed him. played for him, 
jng for him 
" 
Well, 1 could do nothing more 1 re 
*<>|ved to «ay not another word about 
him to any one el*e 1 began to di«hk 
the very aound of hi* name, or rather the 
tight of it; and, when Dolly declared 1 
•hould like him aa much a* everv one 
el*e did, I made up my mind that I hat- 
ed him I wrote one more tender appeal, 
which 1 (aid wa* my l*at. 
Ktery Tuead*y mother and I had 1K>1« 
ly't letter*, but one day there wa* none 
by my brratfa»t plate m u«ual. Mothei 
re*J ber* 
"Dolly «»yi *he he* written to you," 
• be observed preeently "How can it be 
t hat you have Dot received it 
*" 
Mistakes by the pott office are so rare, 
we could but auppoee the bad <>mitted to 
|>o4t it. Hy the next delivery, however, 
I received a letter from Mr Dacre, con- 
taining an inclosure which turned out to 
be a letter to me from Dolly. A ftw line* 
from him ran thus : 
"I>e*r Kitty; — I had read too mnch «#' 
the itlowd before I discovered the mis- 
take. I f jroo receive a letter from Dolljr be- 
fore Uli reach** jrou, yom will have discov- 
ered the haa mi* sent the letter* I shall ran 
down to High wood without loaa of time." 
I had not received any letter then, but 
by the second country delivery came one 
directed to Jack at once The letter he 
had read began thua : 
• All yo« say la naelees, my darling. I 
love hlr Charles devotedly, he haa this day 
declared he lovea me. You aak me. Does 
h« know I am engaged? 1 told him a gen- 
tleman was coming to see me; bat he 
eeemed little concerned at thla piece of In- 
formation." 
No far Mr Dacre bad read, and the 
minr «m sprung. 
I locked my room door and fall back, 
despairing, into an *a*y chair. I wai 
reeolved to hula all from my mother till 
Mr. Deere had mt Dolly. I hunted up 
Hradahaw and found that a train started 
about four that would convey him to 
llighwood by 7:i0. If Dolly wrjte to 
me at once, 1 should *«*t her letter by 
Thursday ; but of cxiree I should hear 
from Jack on Wedneeday. I dreaded 
every nng, every poet man a knock. All 
day Wedneeday paaeed and no letter ar- 
rived from my sister or her lover. 
On Thursday morning I ran down 
when 1 beard the usually welcome sound. 
> table lay a thick letter in Dolly's 
writing. I ran up to mamma and gave 
her the ow I foufl enrloeed in it for h«r; 
th«n 1 u! down lo read mine, after for- 
ttfj mg myaelf with a cup of coffee. I 
mu«t §i»e emy word of it : —» 
••You are well aware that a cata«tr<>- 
pbe ha* happened thr-ugh my h*e> I lear- 
nt ■< The beat thing will be for me lo 
describe fully the wh»|e 3on**<|uen«e of 
that mi* far tune ()a our retirn from 
the garden party oa Tue»day, I found a 
telegram awaiting me from Jack -'Shall 
be with you by 7:53. Of courae thie 
awoke no fear in my min<i, for I kneo 
Jack might rua down at any moment tbe 
train* permit. I.ady Milicent aent m* 
off at once to be dreaaed by her artist 
maid. What ahe made uf me you mutt 
have aeen to believe, Kitty. I would 
Dot look at myaelf till the whole prureaa 
waa complete an I wbea I glanced in tbe 
long glaa«, I waa really amaced at what 
I taw. It waa the neult, I now know, 
f many <] > 'Ml*n ■ !.*•!> M 
ccnt and tbia gifted young peraon. You 
may imagine how I etulted in the 
•bought that Jack would if mr look tt 
he had neeer »»*n me I ► ■k before, for I 
am ao improved in health that my » hjle 
appearance it changed Well, the bell 
rang I.ady Milicent ttetind Mr [)«■ 
err in tbe morning r «in, ail c%«« to 
•rod m■ unwn •( ukc. 
I ran ili«n with mi iirart bounding 
1 rn'err.l the r»>m I tulic*! Jack gave 
ink atart ; bat t»e feceieeJ m- id *uch » 
very an Jack like manner that I «»« Itt- 
rifled "Mamma—kitty I rri«^l 
"Qiiti writ when I left thru. eeid Mr 
iWrr bat t»oen h- placed di m • cb*ir. 
and to<k nor oppmte to mr, frit mat 
tera were dr«prrate "What* <erong 
," 
I ga«|>ed "I>rare*t J4.I1. pray tprak 
"llnly an iJJfMi," it J be. m l |»it the 
unfortunate envelop* m my han.J- 
J hi* conu, nr.l • letter f>r ) >ur liitot, 
which I, |*rh»p» unfortunately, rral be- 
fore I perceived tbe mi*lak*. I have 
juat aeventeen minute* before 1 leave for 
th« return train • > if you *nh to *ay 
anything. let rne beg you to «p»ak at 
OM 
I »*nk back in my chair an 1 covered 
ray face xi'hm) handk erehief, trembling 
with agitati >ii "Will you bear my rt- 
planatioo 
* I •tamm^ml "N'tnlhi 
tbe U«t•* can have but ou meaning I 
came to releaee you fr<>m your engage- 
men I to me. HmI tbia acoundrel nn-w 
you were engaged V 1 otrred my fa< r 
again. I" > hrar ftir Charle* N rlh < alird 
a aroun Irel » »« too mu> h for m* I did 
not a|ieak for aeveral minute* but timr 
wm flying fa«t, an] at leng'h I aai<i, "If 
tbia i* in trutb our laat mr-ting. gran'. 
mr one favor aay that you will brf ire I 
tell you what it la Of router it i« a 
reaaona'ile, honorable re<|ue«t that I have 
to make ; but I own that it i« one yo« 
will not like to grant 
" 
lie pau*rd a 
moment, then **ij, "I will grant what- 
ever you aak 
" 
"I a«k you to are Sir 
(harir* North." lit win rd, but bowed 
• wentlv. I left tbe ruom to are the bar- 
onet. I found bim in hi* own roim. in- 
tently studying an immense book—but 
••nly the illustration*. I believe I atknl 
him to t i»r «itb me to i|Mak to a grn- 
tleman wbo ««• waiting to tee him 
IU tlatly refuaed. Tunc wa« ruthmg on. 
I knelt bjr him, implored him At latt 
I k.w l him he yirlikil 
Taking my hand in » i.rm elntp, he 
ikartnded with me to the r\»>m where I 
left Mr l>acre Jack »t wd, m odv ani 
ttern, ptk at utea, where I h*-l left 
him "Mr I»acr»," aaid I, "let me pre 
tent you In Sir Charlet North, lUrunet 
Ja< k Parted -pauted teiieJ Sir Charlet 
in hi» ttong arm*. and — threw him out 
of the window V—n«>. kiweil him Fur 
thi« "acoundrel" thit "fat, greedy, lie 
little man" u the dear little • >n of Lady 
Milirent, »gr<l juat two year*! Now )<>u 
tee, Mi*t Kitty, you had bettrr hate hal 
a little faith in your titter f r one*. Von 
put all thi* into my head and I could not 
mitt the joke but it thall be my latt, 
for never more do I with to tee itch a 
look of pain in the face I love beat in 
all the world. 
J ark (I i«l not go bark by the return 
train though he wit obliged to leave 
thi« morning ; but I do not think I ran 
ttny from him on* day over a m >n'h. 
I.ady Milicent tay« you mutt < me lo 
take my place. She will writ* and a>* 
mamma. You will auon be m ma lly in 
tart with Sir harlrt 
And ao it proved. I went to May 
with Lady Milifent ; and of all the dari- 
ng, quaint, noble, chubby little |>elt I 
had te«n, Sir Charlet wu the king- At 
the end of the year Frank returned in 
time foe ChrUtma*. lie did not go back 
to India ; he aettled in KtgUnd lie 
and I were married about ait montht af- 
t«r I K>II t 
We both live in * loveljr part of Kent. 
Holly'* hutband peU and love* her tie. 
votedly. My hu*banl »>K1« to *11 hi* 
love a delicate homage infinitely precirj* 
to me. 
"Kitty deareat," my mother ••ul on e 
to me, "you an J I have tuted the full«*t 
earthly happineaa We both know that 
reverence it the perfectly pecrlea* jewel 
in love'* crown, but we mmt earn it." 
A brave Kton boy *j»en 1* a* much 
time with a* u hi* mother can bear to 
•pare him and the mo«t welcome (unt 
in Jack Dacrei home i« Sir Charlea 
North, lUronet 
r»r h«- I '*■<« it At 
HOTH 09 A IIBW RNOLAND 
TH1P. 
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WaTKRvtitr, Mi June 20,'HI. 
Mr. Kbior: 
leaving Augu*ta we ride along the 
beautiful Kennebec through a *plendi<l 
farming region and thriving village* to 
WatenrilW. The ateamer* that tormerly 
plied between tbeae placet have been 
discontinued ae'veral yeara. 
Jutt below Waterville, when tbe H«- 
b*iticook join* the Kennebec, i« Fort 
Halifax, built ia 1751, the oaly remain* 
of which, now, ia an old wooden block 
houae. Here Major Waldron and a 
•mall (arriioit was atationed. We aaw 
a gentleman near here who aaid bi« great 
grandfather, a Scotch aurgton, came here 
ia 1755 and aerved ia the fort. Above 
here are Tiooaic Kalla, ami near here waa 
the famou* Teconnet of the Indiana. 
Waterville ia a very eaterpriaing, and 
rapidly growing, aa well aa a very beau- 
tiful town. Here and at Wcat Water, 
villa, now called Oakland—another thriv- 
ing and beautiful place—are a large 
number of aucoeeaful manufacturing in* 
duatriea. There are two large cotton 
mill*, woolen aad aaw mill*, plow, axe 
hoe aad ecythe factoriee, machine ahope. 
tanner i<«. etc vie. The |m|>ulatton of 
the town ia aboit H.inni |t \» (be eeat 
of Colby I'ntrenity, om of the Wet in* 
•titutiona of learning ia the country. 
Dr. i'epper, iu diatinguiahed preeident, 
i« » m»n who for ability, learning kiwi 
I'mkImm it uneictUed. The moral ton* 
>( the college i« my high, while the 
ttudenle are Among the muet gr-itleman* 
ly and genitl that we have met at any 
*i«iiUr institution. Moat of them are 
•tr»ng Maine men, and it dow >*e good 
t<» hear them "wbonp 'em up" to the 
tune of "C-O-l.-B-Y—Hurrah for J. (J. 
Blaine 
"* 
A few milet abort here, on the branch 
railrund to Sk >wne«an. ie the thriving 
town of Fairfield. There are a large 
number of »aw and lumber mill* here 
and at Somemt mill*, aleo at Skowhe- 
gan At the Utter place there ia a large 
I cotton or woolen mill, and aleo tboe 
shops and many other manufacturer. 
Skowhegan has 4 population of tome 
4,0<»fl and it very prettily situated ia a 
beautiful country. The skat.ng rink, 
which i« j-iat bein* dedicated, it a wry 
lit* on oihIiii| wm« • 10,004). 
Kive miles from Skowhegan is the 
Malisoa State tjuarry, not now worked, 
tha' at one tine <u thought fully e<iual 
to the celebrated none in Wale*. It fur- 
aisbed a superior quality of roofing-slate 
tough yet easily split into plate* ot ti- 
•ctly the **m<- 'h. knr«« A slab one- 
fourth of an inch »h. k *miM support 
IVI pounds, while it could Ik cwtid, 
turned in a Uthe, or one could drive 
nails through e»ery square inch of it 
without breaking the slate. 
Connected by stag*. dee miles from 
4ktwhegan, on the S >mer*et K. It is 
the pleasant and beautiful town of Nor- 
r. lgrw>* k. with its many historical as. 
•nations, it* Indian legends and its 
charming acenery. I'l.ere are tome man- 
ufactures, and several coat shops, and it 
•* juite a thriving town 
On-hunlfl anl s'uty years ago in 
August, a Urg* party of Knglish aol- 
diers «'ir| nwd the Indian village, at 
N *ridgew<irk. and brutally mas«*cred a 
large numV*r of these, including women 
*nd children, and also their beloved m.s- 
*i>nary. Father Kasle. 
Kev. .Sebastian Kasle was a m *st de- 
« >ted mtsaioaar/, of the Jesuit faith, 
wh for fjrty years labored am tag the 
savage* wit'i untiring *eal He wi< 
shot in a hundred pUce*. scalped and 
otherwise h rribly mangled A granite 
minument, sorm Minted by an iron croas 
was erected to hi* metn <ry, a hundred 
years later, an 1 is one of the objeete of 
interest to strangers visitiag the town. 
Very Hastily, 
I Kt H Jt 
A new (port tit* been introduced in 
Kngland railed "boute.boating." It con- 
Ml( in getting a b»r,'f or boat, build.ng 
4 • >rt of Krench A»( or apartmrnt on it, 
and then living is it dunng the naatr. 
The fan con*i*t* partly in ita being m v. 
able, *o that th# hnu*e-b»at owner haa a 
w.Je choice of I » alitit* for hi* holiday, 
and partly in ita cheapneaa in Kngland 
the hou*e-( >at pa}* no taie* With our 
grrat navigable rivet*, it would *rem a* 
if houae-boating would be an eicellent 
•p'ft to introduce here. 
It aound* fjueerly, but it i* never* 
the|r*i aaid to be true, that a girl 16 
j> \ra of age, i* at the head of >i!k cut- 
tunat* of this country. She livea in Phil- 
adelphia, and her name i« Nellie Lincoln 
K waiter. ilrr book upon »ilk culture ia 
1 standard authority for thoae who are en* 
gaged in the new and profitable bu»ine*a 
of raixng cocoon*. and her product* have 
taken premium* at all the eipoaitioaa. 
The auccea* «hr ha* achieved u remark* 
able, and ahe i* not only doing good by 
encouraging the introduction of an iuda. 
;rjr that furni«he« profitable employment 
for th« unoccupied tim« of her tet, but 
i* getting rich. The man who marrtr* 
Nellie will have a wife who can rai«e her 
| own (ilk dreaae*. 
— Itrgina Anderson, » Jo\tng and l.c*u- 
tiful blind girl, who bad been deluded 
into eichanging her home in Sweden for 
one in Salt I.ake City, but who »i< re*, 
cued at Castle Garden by her brother and 
1 
sister, said one of the missionary who had 
1 
deceived her: "lie told me that thai 
• either in I'tah *»• always pleasaut, | 
and that nobody lived there but rich men, 
a great many of whom were unmarried 
and wanted wives Ha told me that a ' 
huaband awaited me among hi* people, I 
and taid that he owned a big coal mine, 
lived in a palace, and owned a do/en 
carriage* an I a great stable full of hone*. | 
—A prominent New Haven tirm em- 
ploying several hundred workmen gives 
notice that it will hereafter employ do 
toper*. The tirm haa discovered that a 
man who drink*, ia likely to turn over in j 
gutter inatead of turning up at hie poat. 
The railroad* diecovertd long «ince that 
engineer* *hould be teetotaler*, and grad- | 
ually the idea ia spreading that a drink- | 
ing man is not efficent in any business 
or on any day a* be would be if he waa 
taking cold water both inside and out* ! 
| (id*. 
A I.k.ai Oriilo»,—"I nut ice in the 
paper*," said the wife of a well-known 1 
judge, "that some lawyer* are advoca* | 
ting that judge* *bould be clothed in silk 
gown*. 
"Ye*," he replied' *traightening him- | 
•elf up. "How do you think I would 
look in a new *ilk gown 
*" 
"1 hardly know," *aid the lady "You 
might look well or you might not, but it i 
ia about time that somebody in the fam- j 
ily had a new silk gown." 
It ia worthy of Particular notice at I 
thia time that notwithstanding the dem- 
agogic effort* to excite prejudice and 1 
public odium again*t the millionaire caj 
italiata who have become ao numerous in | 
the commercial cities of the Republic, 
they hare used their wealth with distin- 
guished ability to giee increased employ- 
ment for labor, and greater activity to 
busineea by their liberal inveatmenu for 
the development of all the internal re- 
source* or the country.—PKila. S'tiM 
American. 
———————— % 
—Oscar haa at laat made one fair 
maiden actually Wilde. 
HI.AINT 
TW i«i« U .1 lakMUt Main, 
I'moi tha n frainit Wmi i«tw TalW> « ol 
Malnr, 
Th<- n~.pl- kitf run km* mm* la lk»lr 
might, 
Axlhar*i kmrii for Mri Ikrlr «*■ iiIImI 
baUrht 
Til hi up •lib your laiaarr* wVr Hcmaiala aaj 
Main. 
AO'I a* liiwiata am <>a a *IMr-l Hlalaa, 
from Ike Hurtll la Ida —wlh. fmai tlir l.a*< W 
lUa Waal, 
Tk) (-•••pi"- hart namnl hlai. I ha lirirrM aa.| 
WtL 
la 4ap tUal war* <Urkaat hn nalioaal I fM. 
Ilr lot mi ula ixtluaiaa |a»ik« a».i rtaai. 
Wlian •later) • o»nr kaaa unar lit* u»i, 
Ha «lr<i*r fir lb* I nl<>n »Tlh h- art anl «ll| 
Hi' 
t uf«»iftM«nt Um hw| yatra at btonlatol ami 
•Mb 
II" «a*a Itaarl an.I roloa for Salloaai lift*. 
Tlx* up villi r<«u lauiwnui un»ar>l wila 
W Hfc.-ha»r« Ibryoar taaiti r. ixir lirwva, hoa 
iiral Mala# 
Awl ab»n Um \o*r»Uar ballla la •!«>»#, 
Tha >«ikmi • «at» ohlal a III !«• tfalna'* l.omMnl 
MM 
Ha thraa llaiaa ihraa f<H oar rouatry «*aln 
Tlina Ann f.w "Irtrlfu «wl iltaraf.ir* our 
Mala* 
POMTK AL. 
—Tba Nrw York U>*K W«»W<f •no'iaoi <*a 
t >•! unl<-a« BiUrr b>a>l« ihr |>«moerkllr 
tlckat II ah*ll nppirl UltlM il l L >f»o 
-(laa uf tba larrfi-al in ton far taring Iru 
"f a*rUull«r*l Imjl. mnu to Nrw York bu 
I n Fi«i tlwoM of Wl«terp»rt thai 
all tba m-o la bla rmploy will tot* f ir 
Hlalsa 
U Nrw Y»rk, Tuaa'Ujr ilfbl, ft («w 
.lam<H rati' Irlabaea 10 ib«- .'aurWotb 
war.) *UrtMt oat t or(uli< a BlalMrlab. 
an t In • abort lima h».| a«cur*il M iibm, 
•II Irlab l>«m h rata 
<»m I. >g»n took part la Ui* '>»tUa of 
Ball Kan u • private aoUller. to I wt* ua« 
Oftho** WtlO'ilJ D >t IlKOnir ptnlc »trt' k- 
fb Mr *u Um only ioMl«r of lb* war. 
we bellve. who wni la a private an 1 < -am* 
oat m«jv>r general 
-Tha A <*t .»» hu foild*1 u«» 
ok* Krpii'illran la that city who will not 
vote for limine It n«W» that for every Re- 
publican fow>; who will But voU Um lick- 
• t. It will (»l IN* not b*r*tofor* cla***! 
a* straight K^publlcana who will. 
-IUpr«Mlatl(« llouk of TtimMT 
prmk ■ ih« oplaloa that that Huu can ba 
arrmt for the Republican ticket Uli fall. 
Tb* SfKtitlr A't'Ti im /«•*». <ir> that 
11 will If tb« Democratic National« onven- 
lion *hoal<l declare for frrw UaJt. 
—The determination of tb« Buffalo »• 
,-rcM t» support ltl»;n». hm against ("lev- 
rlaol fin* broken the heart of iu contem- 
porary, the which remark*, with 
mort- iiilMM thaa !n|lr, that "til* f^ roi 
*u a tlf 'tj llif. but raaant become a 
rrry/"rmtJmtUt u^vmM." 
-A eorrnnpaMnM m ratJr in juirwl if 
th V I ri / x whether Mr. H:aloe wm 
la fat or of apart* resumption while is Cot- 
|Mt. an l r*c*ivml th* reply that an *■• 
tmlnatlon of Mrl'heraon * "Political Text 
Hook (111 not thow Mr Bltlaa't *ote re- 
rorM on th* aabjoct. Th* H>4M Jtmr- 
n I. commenting upon the reply, say* the 
/• •: • maligaity towar I Mr Hialne woaUl 
not let it Ull th* whole truth When tl.« 
r>-« n; >u *. w*» .ii I. r >>t.« l< rat 
■ >t. 
Mr Ulaln* woj Speaker of the lion**, anl, 
following th* u«aal pre* eilent he II I not 
have hi* name ctllwl. 
-The speech of Senator Krye at Ut« 
(rent meeting in Waahlngton to ratify Hie 
nomination of Mr Blaine, an I th* letter >f 
Senator Hal* rea l at the *awe meeting, i* 
well a* bi* tprti lie* while absent In Maiae 
warn right to th* p tint Th* nervlcaa of 
both of oar Senator* are largely In <ietnni»l 
taring the rampnlgn, an I both propoaa b> 
glv* their whole tun* to the work of •* 
caring th* ■lectio* of Blain*. Senator 
Krye ia, to our mint!, th* mu*t ek>|U*tl 
and rlTet tir* campaign speaker In tba coat- 
try an I .Senator llate * rlforta on the (tamp 
are highly app«rrl»U»1 wherever he hit* 
goo* —IsJomrwM. 
Siiii-i iko Uii I — t'ongranamnn 
I>!□*ley .* a happy tuna sol hi* <<>«stilti- 
«-nu are dovbly so. After a severely-con 
tested light ag*ln*t the frew-ablp 'logma 
anl every devic* which tha oppoaltlon 
couUl bring againat it, running tbroagb 
two *ea*iona of Congreaa, the Umgley 
■hipping bill ha* at laat boron* a law and 
goea Into operation nnt week, greatly t# 
the relief of American commercial Inter- 
ests. Tne law t* very thorough and rep- 
resent* an amount of untiring industry on 
the part of IU champion *nch aa few men 
in Congreaa won IJ ba able to glva to any 
public measure, an I must ren ter oar wor- 
thy ei (iovernor a great fbvorita In com- 
mercial clrclaa —Wei. 
Tin lvi<tri:«pnninn tur Dru«>» 
< R4T« --The ncord <>( the democratic 
llovte la bow eloeing, and bow little it 
ha* done to gain the confidence of the 
country. *carcely need* to be taid The 
must devoted adherent of the democracy 
con not have the face to «ay that the pre*, 
rnt leanion, of over (ii month*' duration, 
ha* furniahed any reaaon why an inde- 
pendent >houId vote the democratic ticket 
at the approaching election. Whereta 
the record i* not barren it ia bad. I here 
i* neither the promiae nor the potency of 
reform in the democratic party ai repre- 
sented in Congre**, or a* typed by the 
character and t**lenciee of ita local lead- 
era in moat of the State* —//.*.>* //• m/./. 
—A grntlemau in Chicafo, who ha* 
been an ardent Blaine man for many 
year*, titling in three National Republi- 
can Convention* preceding the one ju»t 
paaaed, wa* in conversation with a |uite 
prominent dyed-in-tbe«wool Democratic 
lawjer of that city, when the latter, who 
haa been a voter for perhape fifteen yean, 
•aid: "I never voted a Republican tick* 
et in my lift; 1 have alway* voted the 
Democratic ticket, but I am going to vote 
for Jame* U. Hlaine, and I kaow of 
twenty«five Democratic lawyer* of Chic** 
go who will do tbetame thing.*' "Why?" 
aaked the gentleman. "Hecaute Hlaine 
i* the ableet *tate»man in thia Nation to- 
day. We want him. Me'a a aate man 
to follow." 
N».ai. Dow iok Blair*.—(Jeneral 
Neal Dow haa come out in aupport of 
Mr. HUine. Iking aaked by a Hoeton 
Globe reporter to *ute hie poaitton, he 
Mid: 
The temperance men of Main*, Kansas 
•nil Iowa occupy an exceptional poaitioa. 
In these State* the Republican party haa 
ad op tad the neceaaary measures to allow 
the people u> *ipre«« their will aa to 
constitutional prohibition. In theee 
States. therefore, temperance men feel 
themMlTca bound in honor to be loyal 
to tba party. This is the true policy 
for us to pursue for the interest of the 
cause throughout the t nion. It is for 
our interest to show that the party will 
be •treafthened wherever it coacades to 
the people the right (as it is their un- 
doubted right) to say foe the meal res what 
the constitution shall declare as to the 
liquoc traffic. I think the temperance 
men and teaperaac* women (for the lat- 
ter are now a power at the ballot bos) 
of theee States will stand by the Repub- 
lican nominee, aa tboee of other States 
may also do consistently, because person- 
ally he is all that aay temperance man 
caa require of aay candidate. That there 
is to be at the same time a breaking up 
or breaking down of paitiee on this quee- 
tion of protection to Nation, State aad 
from the liqaor traffic, 1 have no 
—The remark of a frtead reeeatlycaaaed 
Chartee P reacts Adams to amUa. This an- 
coaats tor the prevatltag warm ware- 
k BIO INT 
K. at ran ! Wbit <k*a it m«-ta * 
A. He lacted iD<1 KtoUUffl 
U Wkat /tr. TV.«w>' to-Unr** 
<mr 
k Hkiw lit# 
<4- How t 
k. »'araa thnr u haa. cam omra!*.*. 
rh»nm»ti*m Iiuhh, bnitoa. acal«U, 
MIm, •|>r»in» »tr»ia« and pal a* doaa til 
thia *o<l aorp. 
g. Whttf 
k. Aa a rtn»r«Jjr for < oagti* Mil colda 
It aooM ba •llfflcatt to aaythlM 
to Or. n»Mi' K*l*rtr* Oil. It will car* 
a«thm* ud riurrfc alaioat I a * art ah .'y 
y («aaraau*<l. la Itf 
k. K»*a* IIoitii. <>H M»*m IU- 
ri MMn>. 
O'hkJ H what Uwy < all p4teat 
though. that aoua<la h»l. 
A Nfirr BiKl Um knk! TryU! 
u I II tlO it. Wbtl'S thr npMM 
A. Kifty ceate for anall. um <lollar for 
larg* 
>J I'haap raougti Who atlla IH. 
TViiMi' Od > 
A. Drvjuuu *f«rywh«r*. 
(Dr. r\<***•' Oti haa pro***! 
to t» » lti| hit It U aoltl mor* ikI |l*ra 
better an 1 mora n»o»ral aatiafe tu»a thaa 
aay othar rumpatiUrc nwHtclar maaufai 
Mi 
Mil at ax * Co Prop • Buffalo. 
S. Y. 
"That* a flam* of mi a# a* the ballowa 
said to th« lira. 
IIom»om>°» Daa*i> Purtitii<>« 
la tha pow<l*r ma<l* Try It. 
Htoclu and boa<ia ar* • aJIrd "aacarlU**" 
but Utat (ioaao t naki tbrm Nrk 
tM 4m* u4 ^aaatltf <4 II «4't 
iamraftlta an4 i<m km tv, luaiva r*<~4 ( 
tu («p"W* u a«Hl »br«4 «m Try tt 
You a*v*r haar a Hhakrr pratlai about 
oM't dutlaa to pruaparlty 
Tha //>)> llnMn will cura Bark Uh*. 
aa<t all othar paiaa laataatly J'> eta. oily, 
at Irugglata 
A e«w km l of mooator poUto la > 411*1 
tha "white alvphaat." Thla la carryiag 
thr a<tulteratloa of r-xnt a UtUa too far 
i'ramp* and pals* la th» atomnrh and 
b»wei*. or la toy part of the body, ao 
rnatUr how »» * * re <,t what Uw rtow, cm 
be relieved by /»***•>*'• 
a«*t internally an I eiternnlly. 
It tin t what • man know a er "boat bla- 
*e f tat make* him feel pr* >u t It' what 
he magloea udd»r people think* o' bin 
"fiu IIim On." 
Tbta la a > 0001110 remark when rough* 
an I rowdy* Ineull public decency by their 
uneeemly way* l>y*pepaln I* a horrid 
bora. Fire It out with fSur-1- k HI- I Hit' 
ur». You caa do It. 
"Leap year part e* are popular la aone 
**ctloaa. At th*a* fathering* the girl* 
yell "mouae an 1 tbe men jump oa chair* 
and ahrlek. 
Mm xo Mi«r*kn — Quaker Bitter* ta 
tt< name of tbe mrdinne that vlU care 
you. After a thorough trial, all aymptoin* 
of BenroueMea. debility, headache, alug 
gteh circulation. dyapepala. and liver com 
piaiat • ompletely dlaappear. 
Oeer tbe poll* la the town hall. Monday, 
la big blark lettera, eu the Inunction. 
"Vote for wife a»l chiMrm. We .Mi 
do it, becaaae oar |uota was full. 
A Vuv Otn M«x, 
John K«ak. of Mprlngfleld. Ohio, write*. 
"1 waa tramped upon *»y a hor*e. an 1 for 
a year tbe paia through my hlpe waa ao 
bad I could aot rlae oa my IWt. 7V»bm»' 
Eflrrtrv 0(1 k'lyl Me Vn»I 4*ter\pt*>%. 
It will do wondrra for thoae who aulfer 
from rokla. * 
Klrat old geatiemaa— 'Who la that 
kanleome young man atandlag there.'" 
Second old man -"That a my daughter a 
haabaad, very brtUlaat young man. be 
made a fortune through the law." Klrat 
o. g.—"Indeed Hecond O. g.—"Yen 
tha law made me hia father 
Wbea the organa of aecretion become 
inactive by reaann of a cold or other cauae 
the tartamatory malarial ahould ba remo> eJ 
an I bealtby action restored tyer * Pllla 
arrompllah thia tulfk!y. aafrly aad aaraly 
Mur h aerloaa etcaneae and aufT-rlag might 
1* prevented by promptly correcting *uch 
leraagemeat* which often develop into 
ae'.tled <jl*eaae. 
Tb* <adge got home rather late the other 
evening and foaad a young fallow *ituag 
oa the *ofa with tbe sole daughter of hi* 
tiouae and heart. "Well, air, a aid the ja- 
dlctal gentleman. "What are you doing 
here*" "I have come mto coort. roar 
honor, for the defendant. waa the reply 
IIii.mkk l*u(.u run Bi rru 
All dalrymaa who im WrlU, Ktehanlaoa 
* (V*. Improved Bailer Color, i|m thai 
It lacreaaee the value of butter aavara: 
reata a pound It la pure an<t banalae*. 
roavealeat for tnataal aee, baa bo laatr or 
odor. an.I give* a clear, got.len rlrhnm* u> 
the hatUr It la the vary baat butler col 
or obtalaable. and ta Dot etpeaalva. la 
•vary Slate la U« I'aioa the Irtuan.l for It 
la Increaalog 
Walter Davldge, Id a Waahlagtoa coart 
the other day. latened patiently for au 
hour or ao to tba llreaome argument of 
tha oppualag cooaaeL "Yo«r Honor.' 
aai J tba latter to want tba «o l of bia argu 
invnt, "I have an Idea—" "Yoar honor 
broke la Davldge "give bin a writ of 
habeaa corpaa to take It oat of aolltarv 
coaflaemeat." 
Traveller* wl I ba plaaaed to laara that 
at the !aat national eoaveatioaof baggag. 
agent* it wii rvwolved that if a traak 
dlda't 'mrat open after being bounced eni 
oeer eB«i foar tltnea and tumbled oat of tb«- 
car oa tba platform. It aboold ha delivered 
to Ita owaar la la normal roaOlUoa Bag 
gagr agmta arc not ao deatracUve aa »»m. 
pcraoaa Imaglat 
llaoii i« Waaim. 
It ta wortb mora than rirbea, for with- 
oat It hckaa cinaot ba aejoyad. Mow 
many paopla are without health who might 
regala It by aalig kldaev W..rt It acU 
)(■« in* Liver, loarlaud Kldaeya. clean 
alag and atlmaUtiag them to healthy ac- 
tion Itraraaall dlaordere of thaae Im- 
portant organa, |«nrlea tba blood and pro- 
mote* tha geoeial health. Bold by all 
dragglaU. Baa ulvt. 
If ii irrrr potutible 
111 Itrl ll«- irMtnMWjr «d the multitude »h® 
luir M<rd ll<■•a»*a BaaaaraiMi ».a * 
millj. laagaaf, Uwltude. »«mI thai «•«»'«> 
ferlivf of *ni|4dU:'. »nrt»r«« awl elfciw- 
llw »trtel< r»er» «•»'e*l«d»i»t»flMe 
te th-tl-l ba at.h l«|<e« u» uttt r«"»der* 
wrk aa MriiWlMiu eamaae*^ 
auxy BMaaagr*. II al lhe'-« •»»' 
u*' •* 
liked II wmiUI «*• «• at oner. II U a f urtUTa 
I ,rt aad h— rBertaalty dem.*- 
Mrated lhal m» «•»«• l«*da» dei»le» It. that 
ll.aBl', iMfUpatilii» cimlaiu* real wd. 
rlual »alM* llnma) artKle l*f«ar the peupie- 
What !>**« it. Nam 
*Ii • < I II hit.... 
fl lartaarll. l(«M 
llru mi a I lun ml- 
.. 
kl«lu»> MB 
.1 Itltt /#<// h,ii «■. u (.* 
•llrMlxK lllirlrM 
*#•// Jt f»rrjr«bi«jt <«<l 
iirwi r« 
,r"" ,.n» J...I l4>( Jmw;. 
I«<*» I ■ 1*1 
nh/itffi »•><»! «"• iu*L*4r*«iiy- " t M«vilii(if I »•» likal- 
i omptah,tSLTil 
and tlliiy I «mM M 
grl U|> »Itlwxit IrrlUK »nl) 
ai»l all fajw .1 
•hi Many —imu<a I »u «fcitgr4 
law 
•1m■ ua< lit* T» it« my a«> 
aaaw 
<•Ij.ii.>* lni|«>aa4M». Nav« lak< » 
l*» but- 
I M a. I In- UM-kariw. 4U/t»r«a pata 
IB Rjr 
»IM .1 ami aim. aud Utal (n-lltit 
u( tartfM* 
n iiM-«a Hr all I *•» auytblB* 
awl II ilwa M Hf«a M tl all 
P«al lual 
like «..»k. la fact, like a 
i>»« Ma*. I an 
II. 1(111* r««nNMWti<l ll'»>«>'al»«"a»r\»IIXA. 
ml l« I* all <aW» 4raiir lu 
ku> « >u(ll<lu 
til it «III lo mr ami aafc \alial 1 
I' k >4II. v*r* »mlj |>«ra. JosATllAS 4.I1WIX. 
MOOD'S IAMAPAIILLA 
t«rt« Ikf—O lh> Um* r»liir>i« *aw«<» 
a«4 Ur^aranarkJIthr ItMltaMW UMtaaljr. 
N44l.ji.lr«Mlala l*rte« »l.«r*Ut«tV 
i.ii<ui>t(u.r 
ticiuucul. 
WEEKLY 
fAMlti. MAINS. Jl l-T U, 1AM. 
GtO H WATKINS, Cddvr and wtr 
IM« Ywly * •> >». * 
XfMtty la ahMn ««W ■«!•>, #: *a p*r )«». 
>IB«la ll|IU !<• «MU 
UnMHOTt *U ta«ml fclxllwil- 
ara «!»»• tfcraa ■■num ia«»rtMM» k«|iki 
par litcA 10 k a«th .«f eulaiu Trnt^o- MrtW* 
iw*'l •• i>i»i Am #4-» wk, Umm 
ntaHnC «• BmI nm«. »m« k tn n» Mrt 
Ml l«Ml IMMM « 
P«ll| ktl 
J.-m ruaiM TIm uilori <»n.. 
•a «*ll MA tol VIUl M« ■•Irlttta k* ■t*4n« 
•Jl hi*.la >4 pl*la at te-T >o»' pr«illa« At> 
ptMWf m ta Uka a«a*. 
I aa <«m pnaan m* fM kf —i la, 
*« > an 
(MrwkM aaO allien I ry antk 
REPUBLICAN NOMINATIONS. 
r •* 
James G. Blaine, 
•IV dklM 
»>•* thi niMiik^i 
JOHN A LOGAN. 
<* II I IVMt 
l>>* WOl fcfcSofc 
FREDERICK ROBIE 
«>r bouiv 
»•» »i| nmuim W • i«'"l 
NELSON OINGLEV JR 
W 
i>«a iaaaii-catiAt r..«« 
M Larf 
y 'H* « ASK .1 K kl*>4 
WBaT<>»r Mil I IM* 4 r^Ua*4 
Inl IUU4 HftKl.ft* M ■«•«» 
WMl llMtr* J |l(Htll>«(IN 
IMWDf't tMlltoMkS 
IwfMI'NXM-t I A MM\*» 
tot sir tkiii 
lw 
ii»\k> it M«»l. «l vno 
41 w«»a I- Hi'NNki, fn»» «i-s 
tm ■fmijgu of m*ele. 
b»<«ul A «IUk«, (X Mu 
(ot fcgiiiir <W hvtal*. 
IIIKKHk c rilto. 
V of ">n II 
MJKIIAV «TM T, at rvitoi 
I'm < Mwtf AUomi 
< • • KI'.III. 1 I'M 
for (Mali Ti——hi. 
• %K* I* « «tUU.*irir» 
UKMttOilTK' t>»*VK*TH»X. 
Tk* IWmorraU WU tk»ir NUIoatl 
I'oatawt >« at Cllrtfo laat Wi*k It 
•m ftilly ttVa Irl Mi 1* R llaatlac* 
Ot Vtfr'-ntt nprwclWl Ml.|r «• Um 
*VmbmIU** oa KwoliUoa* «•*« Rui.fr • 
turret dkl aot tuaha w ma fc of • ah.>w 
i» «w np«M fru« thalf r>.»»wr a Um 
Jiyi btfjf* tkt rwlHlUut. kelia*. ff( 
rMrtlm Tiaauy «f >r« tort. rmw>1 
l>«tur*>u< • ll« «m •» • 
•Wict ipplMtiM of Um Mil nit. which 
(tlr the lot* of Xr« t v>rh to IVdMtl 
1 >M billot •»» takea Tbur-iav il|kt 
Kri !»t ow lb* Mrofrl ballot. Uro««r 
of Saw Varh. • u aomiaat*! 
fur l'rwi.:<-«l TV »• s*:..u «.r» u 
I IB* 1 Mil LOT 
« 
«<•» Itllol 
isi 
« 
» 
• 
f rvlay a«*ftiag. II. a-lrn h« «w maiMlrl 
Tor Vln-fmitWit II' »»• •* U« tlchrt 
w U TlMea Is 1*7»- mmI •volralijr hhnto 
i* vtfelicatrU 
W« ib'tiil b* p leaned Ui pafetah U»« 
ItaMorratir platform '>«t It la ao Wagth) 
UmI It wob 1 ufrvpy sort thai two cui 
jmi of U • w*r Th« tariff |nuk 
which promlaad to rrrat* mi Bach 1i» 
• orO waa tint ip t>; Um CuwwIttM, U- 
f» tWj »r«t ||U) U« CutlfUMt. It 
!>■>■ 1«. practically. a tar 9 for m an 
ow*. bat la a» worWU a* to «at *fy lha 
pnJoBliut *km« at of the party. 
or It IW pjrtl«a<l At 't'ttr, a frw trail* 
follow* 
« leaeiaa 1 
Mayaf 
Wrlx 
• arlx 
ll.« .. 
TUte 
I U » 
at I 
>a< 
TV Mm 
w«. HF» 
Tfc» tar» p.uk >t the Itoorit pJat- 
fara. which kx '««» agtaad apoa hy tka 
< omNIm aa KmIiUom oJ will yw>> 
'•ly bt by the CMtnUot with 
oat mim'i: rkti|r. u Mlmto.fMUou 
ltd nacllMofy It tun* -Hit wuh Ut 
•MtfttH that (MhMi loan kirt 
Iitin KB I muit aiway* tw the rhlef 
«nit«u( (ouniMl rrtciM. Tbw. M 
(W iMiwt the Bodirito pro- 
• .r .■ .«> ■* o* 'rr. :ra !•• 
prlaclflN. it foaa ui at leafth to lay oat • 
* br«e >f rreeaue reform atirk akall M 
ka Mm to it; tatereat. i»l nmMm 
«. •. 
We Iiim I tkai a, i*aai.oa »fc«ll te tar.a 
a»dT a* ikp Mpf«n of tk *>»*• nmr»\. «tth 
■ the r»e» uiw •tAi. tari. x«i<aWt7 a. In. • 
OKI 
TVia. rwdoead tu Ite U>«r«t Urnui a;» 
pMri loiKtk* pUUitrj uf l«i, tar 3 
for reteau* *>»;» tm If all taaalloa la to 
ba (Kkwwly for the Mpfort of U»e gor 
ariMit ecnwoialraUy a>lmialatrrr>l. thea 
1110 tar r«v«WM oaly Bat that tm the 
ri|kt *ort <>f tariff aad what tkt couatry 
aa|hl to U<i Ftw Irak i* lapnrtlaa- 
Hta, tar Ik* yr—at at laaat. Tka Im* la 
i*t«n« a tariff for pMMu* with laci- 
Waul r*»r»u» aa-l a tariff for re»eaae with 
iKiJfaUi pMKUoa. aa Mr WajK Mac 
Vaafk Maad It la a raceat latter 
TW ra»l:<iato for Preaiieat. Urorar 
rWtaihhil. la lltUa kaowa oatekla of New 
Tort !l« haa had ao Coagraaaloaal ei 
parlaaM. aad la paorty itted tor tkt high 
MMoffrwMni He waa ikctoJ Mayor 
of Maffalo. N Y awl owtag to ItepaMlcaa 
•llaaeaaioaa. wu elected Go«*raor of that 
*tate by aearly ."«■) •»*) ■ainrlVy. Tkla 
majority waa practically wpad u«t at tka 
aatatectkw. To hla rlecUoa aa Qortnor 
hkwa. ka owea til* popularity aad thla 
aomaati-m. [taring bla term aa Governor 
V kaa eadoraad bmt rrfura MI la latro 
lacal kat<> the Htate Lrfteiaiar*. bat aa 
eoaa of tkoae propoanl proalaal to off*ad 
Ik* Daaaocratlc nuicrn of Maw York 
City, ha aataad ananl of ikaat. jaat b* 
(bra tka Legtalatare a>t xjra*-! la ordar to 
praaarve hla popalartty with that eleaMal. 
iaJ tkaa aliaaated the rtftira r!<o*at 
which bad baaa kla anjat earaaat aapport. 
Hla aato of a bill radaciac tka fare oa 
New York Uaeaw-I Railroad* to ira < aata. 
-taa craateit hard faai.ag afaiaat hla 
aaoag Ika poorer rlaaaea of tka city, who 
laclarad they would bolt htaa II aoalaateU 
Tka wantage if I aaamaa* to tkat effect, 
ware aakaaded by tka Coaaaatloa. 
Wi rareive<l a plaaaaat call, laat waak, 
ry<ta> Mr 8 B laary. a grwiaate ttom 
vhia affkrr. Mr. K«ary waa aa af»praaUca 
aaJar Mr W. A. rtdcla. aaralaf frua 
law to IMI. Ha left Paria mad Waal lata 
tka arat wkara ka aaread dartag tka war 
Ha kaa lately haaa workiac at kk irada la 
Cklcafo. aad la aow Tiaitiag kla ■utkar 
aad alater la Taraar 
TI1K m>r.PKNI»KNT BOOM 
Tk» inWin lim ir* ?«7 miI<mm l»> 
«• t up a boua afa<aal Blalar Ui Malar 
•*i Ik; UI it kini work. Tto H 
Jfcr«M kM ritrr—piwi loh all •»»«* lk« 
Hutr. up tto <U ail Wfcu 
caa ha h«*r\l ot a» opfoalag Mr BlalM 
Tin la»t rrport *» of aa la<Wpra<Wal 
mui —i ■! it WitUNf It wa» aaM that 
aaoai oltora, Mr. 0. M Halle* tto oil 
ckrfk ■taaftrlanr, waa oppaaari Ut Mr 
Blaise Mr Balky itaaia* Ito itorg* ac 
cor nag to tto Ulo«la| rrmi tto I 
k« Jvmrmm 
TK« IwWi «w>'W M>u U* rtpofta.1 
C M. H« i»t. aaq of Wlaibror aa or 
».a»l v» ®iaia* Mr Bailcya lUMttoa 
hetB« (lllnl W> the lUlMWII, W «W 
I lu« b»1 ralaltoM wiib Mr 
Hum for twaaty yaara. aa.1 I haaa al- 
tin *»«bU bin oaa of the fhlraal as. I 
u most v>b.»rahla I t'*f ■**—f,w 
M«i> »o»*ir a-.wight > ba*a *>•*• • 
•nan mora tbaa twaaty ya*TB. ft*! I »»• 
•eter m»T* «f a Blaine mM than I am to 
.tea I '»>ih a>t*lre »»-• h<»®-»r him. aa.t 
|!..«igh »• <»r la politic*. I am Mafl all I 
CU « pr»H»o*e kl* alartlow I kBow ^ 
• ill m»kr ib» -yfmiry as eicalWat nnl- 
.teal Icaaaot aaa why tba l*ni pab- 
»«<b rvywrt* N«» <»•■ baa s**» 
i>rar ** t»> *,«rah of Mr Blaiaa If h» hal 
I •<>«).! ba«r tokl lil« .)••« aa I I*" *T»n 
NiJ; that I an Ibr Blaiaa bwaaa* •» 
« i^l aj rrfwJ tot IW m«k' 
m a rrdow >«pport»r 
if (ti«rM Ibrrt will f««a»l. k*r» a**' 
thrrr, a mi who Mr Biali* !*•' 
jm r«>a rvaUl by ao lull t)*fof»\k* paftllc 
at 1 orcapy aach a high pualtloa aa Mr 
Biataa baa tl.l*»l without taahiag a.»»e 
MM-parti atarly • »aa of hla pualtiva 
tbimur njw of oar prwaiatal H»- 
pablwaaa ih >agbt bafora lb# I'oaaaaUoa 
that th# .lay for BoalMtlag Mr Blaiaa 
ha.) ■ by. aa ! tbal It »a» aa.Ua. U< 
coaliaaa to |«wae hia aama bat wa Mbft 
th*re ara Hal few who art ao* heartily gla.1 
tbal be wa» aoalaiifd Tk*w la N la»W- 
^ n Wat hm« Ib Man# Tha party ta aa 
U-! an.I aulkl for B ala* aa 1 Ixtgaa The 
raw a> aitrr ai m*a who oppuae the tic h*t 
• ill make ao laroal* apoa tha *'»te a* 
tkiir pJacea will ba tltad by Uoaa «bo, 
fa«»riag tha tkh t. haaa Haaa worblag 
a«a.a*t lb* Kepablkcaa party tot tha paat 
f.mr yeara SUU prwW • 111 halp a pet- 
«. nal i k ti< f*»r Mr B a.ae. a&U (l*e him a 
ruaalag aea.1 o# at ib* coaalac »l«*tl<* 
Tub l*»rtiaa>l I%lly .l«V«« <»aa iloaaaJ 
a a*« IrtM of type aa.1 Ijokt aaat an-1 
Uraa aa »»• .othaa raa make IV 
ft ki< uaBi<*os 4 Co Bo Par ia. baaa 
aat pat la a Raa lot of :nh »*rai»b^t ata 
Uoarry aa-1 -aMa Tba ttaalga la .(BlW 
fMbanba 
Thb Nrw Vor* /"Hi'* «;ra#»4.* roatalaa 
a [*'rtra t of llo«. C A B^aUIW. adltor 
.if tba Baaf >t aa l glvva a bliaf 
•krt. h of bia caraar 
Hnkox k. t —Tb» Kail Trrta «ill 
'■a«ia Aafaat .<U. b«i ftrplam'iar .**1. aa 
uii'<aaral lb Iba laat ^»aaftr Tbefr la 
b con! pr>»»p"ct l»r a g«*»l t»nn 
Ma l.atit bi Jai aa«>* «( H>ath Par a, 
•ah aa. Jaly i a Ba lw a app>. la a 
(iwl *laU wf prMaraalioa l!» aaja It 
ba* kept vithaat aat «a «1 atUat <>a. 
baalag Wa thr.>wa lalo tba Ma • tb »lb- 
rf frail 
r. L Sra*h\a. Sac rat a nr Baa*", aaa-la 
aa Um> Pramlum I at of th* aaro»l aaaaal 
«■«* >a of tba Ekatara Ma oa SiaU 
Pair, U» h* hai: at Baa< >r, Srpt^mSar " IX 
l**! l.arga prrmiata« ar» oUaraU. an! 
tb<MM BUrratBkl ab ->aM al Iraaa Iba Bacr* 
lary. a* a'»>** 
Toa ■ B'aiaa aa 1 I.<ic«b Butl* <'all." U 
tba a«a<* of a ram pa. fa a»ag book. p«b- 
hah< ■! by P T Br hall/ A C« (^larlaaall. 
«>. It > .ntaiaa maay pain oil r aat p->p<i- 
lar p «<•• a a.! campaign aoaga alap'-^.l to 
«ach maak,- wr'Wea nprraaljr far lbl» 
cam pa ga iTtca In ceata 
Bi iim BtiK.M — Wa bit a racalaat) a 
a«mpla t>*lg# fwa J. C. IK>abaoi. U»ia 
l -a Mataa It coaalau of a metal pi a* 
coaa pia. Waeath which u a blaa atrramar 
coalaialag .a gilt laltara "Tba wooJa ara 
fall of them Wa meaa alctory for tba 
man fetai Man* ae-t tba Slack aa(l* from 
111!••ata." Tbara la al*> a wblla atr^am. r 
Saar'.Bf ib« iia*« of Bialar aa<l I. <gaa 
as a i». I kaot tlal to tba Mm of lb* rowa. 
CttlBi o«r aatloaal colJca. Tbaoa Ha>t«ea 
ar* aol.l at -'V. aach or ♦?• <» par haaJra>l 
A<S>lra«a Mr I»oabaai at Park St. I-»w- 
lat< -n Ma 
Tms B!aia» ud l.«iu Clab of 
have :«•»*>! the r*>«n la (Wl Fellow* 
B!<xk at Hoath Parte, foraerly occupied 
oj Wm J. WWafer. U'l will iuk- 
(lately h*T* It furwlahed uJ ope«e«l u 
head i*rtrr» for mi J n«b. act the room 
» II aleo be Mil a* » -ea-loc room wber* 
all the '*«t dally and weekly paprr« *11! 
be k'pi Tht room will be opened lay 
an I rtwiii, aa 1 all are cordially latlted 
U> rail ta uJ read Uw fiprr* He. We 
•hail probably have coaaected with tha 
Oa'i war at th« facet «^aartette« la thr 
Cotitf. wh»r« Uw aoit popular enart of 
the country will bt na( Neit Saturday 
t*rfiaf. Jaly I 'th. at :■*>. there will ba a 
Blaine aa>l 1 >* aa rag ra.» nf at Hoath 
Parte. with public »p-ak n< au«lr, flre- 
work! fk 
I'vk.mi-bm veto of the bill ra- 
atorlng flu J<>ha Porter to the army, will 
ba heartily radurwil by many old aultlWra 
and tboaa who have wade a carafel aUdy 
of the case It la aa haartlly r >o lmia<-d 
la other ,'jarlera. Tha President • reaeoaa 
for t««oibk tha bill are crlllcued by maay 
o« the f r>aa l that other men have been 
re«». red to poeltloa by ('oafreeetoaal ar- 
u»n Howeeaf faalty tha *eto me«u(r 
may ba. we ara glad that Mr Arthar baa 
prevent*) th.a act. Tha bill wm paeeed 
over h • velo la the lloaae. bat the SeaaU 
■aiUiBnl It So tha bill la l<a 1 fur tha 
Uaw baia< Tha activity of Potter's 
frlea<l» leaves ao doabt that tha matter 
will ba acaia praan I. bat It ahoaUl re- 
reive Ilka traataaat If It fata ao far ahead 
at a fatare UM 
TnrniMt Cttir anm«<i -Tb« «np- 
mr-tia* It vrb«c<> l.%k» Will bt b*ld Sat- 
or Uy aol Huntef. Aafval .'id to 1 ;trd. 
A better |>r<i«iiBm ibaa ***r b*ft>r* 
await* tb* iiuuJi that uaitilji »tua<] 
IhU tBMtlBg. Moalr U lo b* t*Dl til lb* 
Teniae* ul School* about July I, to 
practic* for i (rood clwrw. Tbn cborw 
»* un.Ur lb* lirwrlloa of Prof. JorJu, of 
rortlood. wbo Uaa rar* ability to l*od 
ch draoa voir**. aa»lat*d by Mr. ud 
Mr* ¥. k. Beat, corovt ipiciiiliu, of 
Kurllutl. and lb* B <y I Btr>roM<l Baod. 
from Br«n»w.cb TbU la tb* uoly art- 
Btto 'Mil to N*w haglaDd tod .triad** t 
Am tot of diuikiim. Arrucriuili trw 
miii| Mh to but prrwal tb< irMirtUd 
r*«Mtl »ioc*r. Mr. htooford Mitcboll. of 
Bo*tu« Tb* l>**rtatf /ohim will b* 
prut ttaturdar. tod will gl*« *a aiblbl- 
Uoo drill tod b* r**i*w*<i by tb* <>oT*n 
or. TW abloat of *p*ok*r* will b« praont 
botb vtajra. 
Mr Chattel at ImH, tetnty «f 
('ntoi. Mr. pnattolw of Um VonmcI- 
•t Mintr? wIMmIIIi M»n«n l>od«« 
feagfclarof R. S. lK*l*i..fWiikliioiviU«. 
w»r» Mrrwd by Km Ma OripNtfK 
Job* a K^mtomI Ctarck, it Um — 
of Um brVto't fetter, !■ |W— •' • '**1* 
wMipny of fti—<te from Bmioa. Wool 
mxM i*4 oUmt plMM, Wwlnwtejr TWrr 
wrr» pnanlnl to Um brVM iujt vtlubb 
prnruU. iO' I mIIi® mmi, ««c. Tb« coi 
N. m ) .rk to 1 .-Urr polite to 
«pnJ WTtni ttefi uO Um win nun to 
Xutickit 
A ROITUEMK TOI'K 
Noam Cahoi iw 4« 
OlIlKtU-U'Ntl Wtf Notih IX rilKn* 
Htitw. —. 
[bOlmMl lom^MNI'lllir* ] 
•o *11 
Tfe«r*U) m.rala*. » br1|M party «r>«t 
«i NaahvUW'a ror»»liWr. tu I luircbrd 
wlU> ihtn t» W»rJ t Htamtr; Tbla l« I 
faaal* Mfcooi. loratr.l la lk> n'jt It Km 
aiupi* arc<Maia(*>lati»aa. cftmprtrnt la 
alractura, aa<l ilitJa ticrlkal nlicillm- 
*1 farlllilM Tba »r b<*>l U r«tn<>a* through- 
oat TrMMt Kr»M Ikrr* •* ilro ra 
W> Ik* llo«»ril Icbaul. Tbla U a ahlta 
pabilt acboo. aMiatalaarf by tb* rity It 
*ra» *ho«a aa a ■ «*WI arfeool Tbrra 
«*r« abvat *l< *< ■ kaadr*>l rblidrra ta Ua ; 
balMla* Tb« I'rtaclpal Mr Woolrn.aa, 
baa tralaad bl • papila aJ*lrat»ly, «itboa'. 
a*la| tba ro-1 Tbay ara pat ap>»a tbelr 
boaor. aad rrpu»t tS« tr naa onJari 
I"b*r* <aa» littl# rr»tr*lat n'mmM* 
Ik* MlkMt. • at «br» 
tirtlltil ot Ur, ifttr »i»»t I trMhirr • 
(uwl p*tt*r» I *• •••»•* |« «t>llgiag 
pupil* w* r*m»la a«ctl lii>' iu*i>»l* «1arl»« 
■ •peeing < a*r» m■ AImHiI lbf*« kltOM 
jmptU. imyi ti l girl*, from half a .!«•*> a 
V» (• art«*n )« ira of l|r Wen ll lb« a» 
•cably rowoi Tbrjr »*r* Mtrril »»l«c- 
tw»a« as<l «tr« t« lb« im M of "A Mark*," 
•be* a twit lb* tw alarni In 
aM*<ital*ly ***ry cblM m« ua foul. an 
I 
aiki»| fwl Ik* iloai li older.y lla« t»M 
•laate i»l f»rt|r •rc«»a>l» afWr lb* ball 
aoaaded. ***r» cklkl wit oat of tb- fcalld- 
li|. aod fonn«<1 li 11a* ap»a lb# ilml 
Tbr la tb*lr iIim room* bad 
ohryrd tbr • gaal, »« well m lb >»«• lu tb« 
w«aM| r-K»m. aad <hm buadrrd »r<»ad« 
<• u ••itliWat U»r f«>r «mpiy n lb* balld 
tag Tbl* if* .It111 u rh>i«<iti) repeats, 
that tb* ibl'dri* may an u»i..iu« l 
to Ui« il|ii i»J tba« be pr«par»d to «••• 
cap* ia (Uf lb* t>alldlng ib.uid take irr 
Tb*y arr »*»»r f<»r*am«d «b*n lb* algnal 
utubi gi»n« A fur ibis, m.th«r diiUlou 
of lb* »<-bo»l |a«* a <a!>»tb*ai> drill, 
wblcb «ii *»ry pr*ttlty di«a* Ttav •<b«*.l 
*ai «icelleaily coala< ted. at I n tala Ir.l 
at* of Mb.«- d»y« la V • Yoffc wberc 
•ucb tbiaga ar* a»t an •*« a« tbr* ar* In 
Ua 1* ulb 
(r»m Ikrto m« >Im»» Ui tb« l'»ail 
KcthMi rki. I« • t«U*tad fwlVl'" acbool, 
rtrtiily tt*< tnl iiy tk* Oty. It It It Ji- 
plk atr*l I| aaoll»<r portto* of Uf City 
Tkf baiMiag •" u rt l«r(< aa that from 
«b h «*v bal -•i com*. lb' lea k» r. <m> f. 
k»l > > KtlK of a Ac leal U»t lit* aj>p!. 
ikm. .I*»k«. map*. orgaa aa) tbe llhr 
»• r» « ,»*■ Ui I'. >»» la tbr while »<"b *>! 
Th*pr ar* t t y*t arroaam >l« 
l. far ih- « »!-»r*«l ekl lr> n aa I a pif 
ti >a atu-a I ih « ••bail crtiia Mr*, 
• but I brae hav.ag >0 II .luua.••*<!, ullkr* 
lik> tbair (iliiri v«uii ioij> »< r«- 
glvea •«. mUb l«<k>y tuthu•:*»:« Th« 
teatirrt II thi« •< Vi >' ■«* «!»IU I *11 
toU that t»» «• »re«i pup:# pr»- rrr»«l 
•fell* u^b'f It itt'f «t| In «ul 
U| it||«ri I • ih f cb.i lrrn II >«• 
• «rf, il.ifr »< l*r« arr •• trial III tf.e 
cliy 
tfVr *i*o i 114 iferi-r k« la lh> s xith. 
I ha»a rowlr' I it !• aa*lra« to a'»»r-%i» 
co-eJai alt >a ».f the »hlu- an I blark rac«* 
la U)» ?» or v> ''"oanl ••aoclal rv\«»g- 
alttoa fjr lk> '>!ack« at preerai. Tb.a 
lkl|| la *<Hkia| ila.,.' it 1 • i< 
pr»f«r thnr owe aeclaty, aal tb« wh.laa 
%tr pffectly a,:Hl| IVy aVnaUl ba«« It. 
If tbifr U an* pra I. al a.l« «c. In 
nioj: a| tk* la tacn It m. I a»><« S- «c- 
cuaipliik'il, I " IV h .nt~i. ru p-opl< arr 
bacoaing p/< it *1 a« t auk «• ».th a* 
ttcwhiai raptMty M» op(mi i« iti»t 
tbe t* rac»a raraa will hxi tii.e.-1 to 
aay (mtfiiKfttiltVr la acboola, rbvnlin 
•>r otbrr aoclrtiea Th»y ar« .liUrmt l.jr 
< »e»t ,.ut. »B t: I trililoj W/.at I al- 
vocal* tfUr 11» *iag lb# altuati »u. la i<jaal 
light* for black a«<l »kll», e^aal W a 
UiMiai facll«tt»» • •fial recognition f.»re 
the liar* la rv*ry particular Tbla an* 
aiciirfd to at. b race lallddai:'; a« w>ll 
a* >>y ci >a«- aaaoclatloa Colurnl )• >pir 
arr otiilfvl t » r.Ja la lb* amofciai < »r <>n 
traiaa I »»» a party of «*ll Jma^l, ••II 
h*kiinl col'Wrd girl* bult;*l lati tkr 
•m.-k.r wbl b «a« fl «xl «itb iM'm o 
•« -k- aoil Im.'ur.t Tkla I r^aiutarrd 
wru«( SacoaJ c:a»« cafa ab mi! I b« pr*»- 
lulnl for arv >a I < laaa paaavkjiera t>«l 
tboac who arv oaprcta''!* aa I a Ma aboakl 
bava « (ual V c.»m:o ►laliona wbtlhtr l>:» k 
or wklla No N.*ro coaltl ba greatly ia- 
arr-1 If ailowml to r. t« witb wblta pkiaaa- 
gara ia a #r»t cla»« iar l».ny. n.lby pro- 
pi*, black aa I wbltr, coal.l be pat t*>grtb* 
ar, la m >a>l < car*, to a!«iaU|f. > >U 
la Iba S >rth an I la tba -utb 
Naah«llte i* tnU'Ofc a heroic <ff»rt to I 
Wa I Um Jiouth la kIkilloit. ra»lU-r». utl 
II la cicor-lioac admirably. Tbe twenty 
yuri cob,ax wnl »j.>w a |wt-r *•!» ance 
m nt Uan that which bw l>rr« made »i#r* 
the wat. that Um, with U-»» tilort We 
mt«utuii Tbii i« a 
colored college or academy aui la to the 
S*j(r■.»■* what \ an lerbilt la to tbe white* 
Thta Institution »n founded by lb« Aiiier- 
lean M a»i .uary t»»ociati»a of New York, 
la IM3. Tbe ne«.t ballJing conn* < ted 
with tha laatitutioa la Jabllew Hal:, which 
*u erected bjr money avcored through tb« 
"Jubilee 8ing< r«." who traveled all over 
Ihla country an I la Karope alagiug for tbla 
purpose The arbool appear* to ha la ao 
excellent coodiiloa aod baa a total of Vr* 
atu lrnla by drpirtruenta The Stale tndi 
twenty three ittt'lrtU to Pnk>-. TliU la 
aader ao •rrangemtni with the Suu Uai- 
veralty. bj which tbe color*-1 pup.ta who 
are entitled to foe vu!hr|t (duration ara 
schooled here 
Ua our way >a< k from thta lour art called 
upoa lb« widow of Prtaldtal Polk Mra. 
Polk la aa tkl<rl; lady of graclooa man- 
ner *, who r*<»l»nl our party with mark*! 
coarteny Hbc ia always please*! to re- 
ceive * tailor*, and la «jalta a national char- 
rur l»arlDX tba war abe remained la 
Kaak villa an<! maintained one neutral apot 
la the inidat of tb« «lty She waa courte- 
ously treated »y the force* on both • le», 
aa I none of her property waa Ir ired or 
atolea 
After taking diuner at tha Nichols>n we 
war* «!r**u to Col John Ov»rt>a'a farm, 
uo'itr mini rtit i anlat i. T Co!, 
wolc mad n* n a heart) speech saying 
that 1.4 hou- »u ca.l. .1 enllMy with 
aa « ;» * »•. -.ay 
barn, be ■■ t. i.ut like Ihia ir>at I nloa. 
t cau neter r;i uui„It. Mi. Over 
toa present*-.1 o Pr*» 1* nt l»ii «Iry a can 
a a wf »». -t into the hou»-- y 
a I a >o battery, making a aery pretty 
a;x .< u It* j »• nlat :: 11* re w. hail 
aa .i!..r co:.ati..i. ».,/l** » »* r>- I auJ 
»ery !.-»»t..» 1- r- 1 If.- r a um it 
la Viewing the | » w. w»t • 1 rI»«• bin 
ft cane t»rak«. Col Orertoa lead lag th- 
vijr us lwn«')«ek, picture of hearty, 
harty Hoathern luanbuoJ. Tkrt- l>rtkf« 
art tuch u Xegroea wrr* hunted fro* 
with bouidi, whet they had »Ki|>nl. It 
Wo«Ul (m lmpo«al'<le to catch tbrm In atjr 
other way. Tba brake*, *li or eight fnt 
high, art avppla, aa I aprlag la place aoon 
aa preaaar? la rt-aoved from ibea (V. 
Owu>» rod« ah«-ad aonewhat rapUljr, an 1 
the raoaa rloard ao <|Ulckly bahlad hln 
that o«r drlfcra wera coapleUly loat tail 
the wtola pnx«««loa araa haltad aatll oar 
gal<1<> ratarue I to a* out. Our an- 
tartuaaaat hare waa a repetition of what 
wa had tha day before at Bella Mrada. a 
hearty aayraaaloa •f Hoatkma hacpiuiity, 
• cordial welcome lo Um South i«11 de- 
alt* tor hirnoajr throagbout the iitlo*. 
W* retained to o«r hotel tor to*. and 
»»r« entertained I* Um etenlng by Um 
Naakvllla Prena flab. Wr wtr* til foM 
ID M member* of UU Cl«b, uJ we re 
turned Um roapllMil by tl*rtli| them 
nrabm of oar or|uluU<». over a 
laaUly irru^l ud »a«ptaoua)y 1a.Wo 
board we paaaed a pleaaaat hour la apaech 
making anl aoclal dlacourae Many ladle* 
of Nalhvilla were la Um party «>nr train 
kit at mldaight. and Um featlvlllea were 
kepi up aaUl Um t^e for oar departure. 
Nashville U Um a pot of spot* to all oar 
pafcty. Mil If mm of IU Bem'wn .lo aot 
return W> locate It will aot be because they 
fall to lore Um people and that lovely city. 
We tlart tor Chattaa<>of « ca oar wav 
■town to Atlanta 
rNlkeotbnl liemocral. 
hi nhay lkttkr* and tiik TABirr. 
TtM Irym la great oa lamei ta I tblnk 
It much Ml»r to allow that paper an<l tbe 
party It represent* to coatlaa* to lamt at. 
than to bring lamentation »< tbe whole 
laad by adopting the whim* aad caprlcea 
of tbe .Irye* an I Ita klad, aa the policy of 
Um government. 
What yoar Sunday letter* coal," la a 
»ab eel upon whUh tha A" ai recently' 
gava lu reader* aa essay It gave the 
-duty" on pcaa and pea-bolder*. paper aad 
envelope*. peaclla, rasera, Ink and Ink 
•taada a* .lu par cent, average. > aad 
I a! mo I that It wa* " huge, a great trl 
bate paid by the schoolboy writing to hi* 
mother, the girl to her lovar an I boy k> 
hla sihoolmate It aaked ita rra<lrr* U> 
think of thla tba n< it tin* thry wrote. 
Ke*l!y Ui» hvnlfi bom la thie dlrw 
lion, by the writers of Man«1ay latlere la 
ki|* Thr coal par mm fur paae. ink. 
mucilage, lb* *a!ar of r*at for aw of pen 
ril. ink alan I at>.| rt*«rr la too gran" a 
prublf* fur nr. b«l Ik* ™»l of paper tn l 
envelope It roaily ri-acbe l Any wt II kept 
country (tor* will Mil •*' aheeta of "all 
l»>un<l ronwrt 1*1 Mto" paper. i»1 K*t 
en*el<»pea of good «jaallty for #? <<V Thla 
prlr« nikM the 'oal of paper an. I rtitlopr 
for a one aheet letter—« -til*. If a tar 
If of a) prr r«at dm a a beet of n >ta pa 
par anl an merlop* an lncrtn»e«I rati of 
tbat prr rent an l "fht Iridt" |Itm u a 
rr«luf tloa of that amount, tbr roat of the 
two woakl ba IHI Bill*, tba Hgfli; 
writer woalJ eat a I a |0 mills oa each Son 
•lay latter, a «a\ in* of 93 roilla a year. Rat. 
tha <1uty •loaa not enhance tba roat of tba 
article* oa which It la placed. Thla la 
pM»«l by all tba iiptrlrK«of tba paat 
Hia lb note pa prr ran ha bought for |1 *> 
par t> am ink for Mr. a «k»«en botUaa, pea 
rlla an l pea holJera for Ilka low prlcea 
la It reaaonaMa to auppoae they could ba 
jwrrhaa*»l for lowar prlraa w tb tba duty 
<>0 I hate no ntaana at hao.l from wklrk 
Ui Irani tba datjr of former yeara, bat I Jo 
kn >w tbat tba prtrca aft low*r aow than 
a«ar Iwforv. whlrb fact aatlaOaa ma tbat 
lha ilaty iloaa not eabaace tha prlca. an-l 
that It baa ao little tffoct any way that tha 
arlirlaa coo Id not t>a pun baaol for lr«a If 
tha duty Wu r*.tared or tba article* "a«t• 
milted fraa r. 
KI.40 KAISINO AT UI CKI'IKI.I). 
Tba repahheaa clrmant la RucklWld wll- 
a«r an I Tic laity, ohaerved tba evening of 
Saturday, 13th laat, bjr ratal at; a campaign 
'* m bearing tba name* of tha pirly candl- 
lat"-» at a'rlark, whirh at« greeted by 
tbr multitude with r«.na:ng cheera an<l 
>narh ruthaeiaeni Following thla. atlr* 
r -if an I r og a|> rrbm fr ni I H M«r 
%*ial <» l> H.tV- •» II llrrvy.Ki'i, A 
P. R >nnry K'<| a-vl othara. War* liateaed 
to with clone atteatloa, after which lha 
Maam*>ly proceeded to orgtnl<a a Rlalaa A 
ls»gaa claS, making choice of «• II. ||er- 
•ay. Chairman. •) l> II a'.ra, .Secretary, 
m I it M tta Hkl Treaaurer V large 
aaarmMaga uf ih- tlilagrr*. with lha farm- 
rta Mi t m~<ht»k*-« oi lb«- niigh*>orlug 
.. .. i'.i • aa I vlaltora frjin .1 «taut 
poiata, abowe the gr.iw.ig trn lrn -y. p->llt- 
l<*ally. of that thrlelag Mrtlna of Otford 
coaaty 
t«» rn». mam Men it Kits or ox. 
KORD Cm jtTV. 
Tba of 1^1 I'ouatt 
Aftiiilltrtt are <1 «lr»M of m»k- 
* full of •*if»r-l Cotinty I'r > 
ilirli. It tba r.train* Fair, l W hrLl oa 
thr I air «ir.»uo.t* i»n <M.>Vr Tlh. •ih a : t 
•lb. an 1 It I* b'jpol tbal rarb annufa>"tar- 
rr *.:i Utah* a iliapUy **mpl<*« of thr 
t »-»1« nitbufa- tarc<l t>f bint Npiu f.»r 
the purp<MMi«>f • iht'iltioa arlll I* allotted 
to *a- '.i mtn«faelari-r applying f »r tba 
•am*, eltbar la the Sot tctj BulIJIn*, "t Id 
thr Nrw I'atllloo which will Im rrivttr-l 
the coming Hitna'r 
All application* for apiea abouM ba ioaJ«- 
to A. C. T king, Sr« retarjr of thr Koclatjr, 
s >uth l'arl*. M* o., >n or t>«forc o.-tober 
I•«. to lu»urv attention, an 1 la tach a|> 
pllrati >n atata tha ntraW of a>|iiirr f««t 
r» imrr.l f..r thr nhl'tll 
A M»>»\ km Tma I.BU> ion !»«♦.— I 
C I Cuahinati Col lrct.>r of Ta*«* for llM j 
town of Ao«lo*rr, pai I tb« Count? tat lo 
foil th« l"tbof J«lf It la n rr important | 
to pa> tUa fount* taica rarljr. What town 
cornea tint' TllKtai kick. 
/ 
Tiia ('aforJ Couotjr Agricultural Soci- 
ety offer thr followiuk apeclal premium* 
lor the M eon.liKtr-1 rapenmrnt In 
iat*tng tbr Itijfil ,mji of aliMt at 
thr lead coat, on not lra« than one 
*. re. In llifonll ounlt, »1 *. 1 I 
• orn a• abore, IM t 
liar *y 4 t 
Itvr < I 
<*ta * « t 
I'leM |Uu<; aa above, on not le»« 
than | UK, I 1 
l''latoe«, m llwtr, on not l«ia tl>an 
I »»1| 
IM«, a* above, on not le** than J 
arra, S t 
M.l«» Mork Monthly, for nn* ynar 
Kotrlra cl i«r July 15th. No ripeoa* In 
entering. All Information given by *1- 
'treaatng A (* T King. Secretary. Ho. 
I'arla. Mr 
IN MKMoKIAM 
.r petlii* of In Uroll.. 11|.«>| I I 
I (HtDMra U" foUnwing pfrtia 
Me *n>l resolution* were » lo|ite<l 
u naaa»*. It I* with feeiii.* * of u.artfelt tor 
r » retfi* w. are call-- 
> u|»n toannomn 
tl t*i' .a ho > Jrai li of <»ir Worthy Nrother. 
l.eoriT' I IVi lev. Who I.Hi hi* llf<- 'ijr a al.lr 
l»>.lafii» O'l It.' N Y. I * II K K at t I..rt< II. 
a->tfo <*!••>..n on-atnrlay. May ITth, while In 
U.e faithful .Harbnrfe f hla .lutle*, I Iw re for, 
bait 
llMoiml, That In the -laaih of llrot her pan 
lay, tM* lilfUliw baa loat one of It* moat bon 
ore-1 wmilera aa-l ncMy • moat worthV eltl 
K>«>lfr<1, That to Ibx wi low of that oa« •• 
til*M m happy hull; rlrrla, tba prtaclptl 
lie lit of whtrh baa ao MadMlr bar<>tiir attlnrt. 
wr olfrt th«MM unlhnl but fwMa viprraalona of 
UwMimx^ aympalby whlrh prrra«l«- Mr 
liMrU In bar lirbiir, that tlia loaa of ao kln<l a 
hu>ban-l. gonial .<MupanH.ii an.I .lryota.1 lath 
• i* lrr» parabla. thai »a will »*er, In tha fu 
la^ rttHi'l fh<m Ikr (Marl tk* hau of wrl 
ton lobarMkd bar fatharlaaaofTaprina. which 
»<• havaalwaya •>< ctw»rrfully .tona la lk> p«<t 
blin now ton*, ami »rrk a*rnr opportunity 
olirrt In WI- -nay ronfrlbut* to their wrlfarr 
K«*..|rr<l. That aJtln>o|ti tha onaa famllllar 
f"rai ..four nobla brothar now lira llf«-lr-a in 
Hi* UHuti, an«l ba aaa Mtn Main aaaorlMo 
with ua In tha »«»lr. rt w» will forrr. rhar 
lab, aa aacrail t<> bta niory. hiaoanaala la all 
tb< affair* of tba ItrnlharbaoiL traaaurtng In 
f.«*l r-mrrutiraiwa. bla nitaJ affactlon, niolaat 
bul unylrllln* Intryrltr an«l aUIrt itarotloa to 
'lit; aailawlawta which far* a cbaiartrr in 
bb probadmi, la prturipu ami prMller, Iniljr 
riau. plarv and worthy tl.r is nation of all. To 
an aya witnaaa of tba p*--pla u at *athar«t to 
allaa.1 lb> laal aolrtnn rlUa ot burial, ba roal.l 
not bat Intra lltoaffbt that tbla prraon In life 
at !.a> e lia I 11,. I a-i I rat. tu of h'a frl 
low III li 
Kaaolvari, Tbat aa a trtbuta of raapaat to tba 
tnrm >ry ofBrotbar I'enlay, wa ilraoa our thai 
trr in ■to'irnin* fnr tba ai>*r« of thirty 'lava, 
an<l a acpjr of tl.ra.- raaolutiona t»- p it>liah«.t In 
tha »a«1n«a.'a Journal, Albany fun.lay panara. 
ail I a ■ ..i.y ba praaaat4-t to tba wMow or tba 
rtirailMil J 
obo » biimr, 
kwtin Hmnau, On 
Jiut llaaaiv Ja 1 
Albany. X T, Mar n, IM. 
t*1 lie* CirtaiH in fur 
■l«b«d iml pat up. or ■ktortaU tn t itMlfM 
il abort ouilca of U« »»ry U PiIh'i 
Importing M<t Mtauf«< turlag KaUbltefe- 
■KDl Oil 0>Mt flt. Ho*ton 
New Advertisements. 
UNIFORMS 
Torches. Helmets. Flags, 
Badges. Portraits, and all polit- 
ical goods. 
AT BOTTOM PRICES. 
IIYDE cfc* OO. 
PHOTO' NOTICE. 
Plain Photographs. 
$1.50 Per. Doz. 
BURNHAMS 
Fl IS 
50 CHAUNCY ST. Boston. 
Bunting Flags a Specialty. 
NORWAY, MAINE. 
« '••• *»•!» HI •*.>< | IK« rr»«4 
J. U. P. BUKNHAM. j 
P 8 T:i Tr]** of Urowu P»mm& 
* I 
GREAT REDUCTION 
IN PRICE OF 
FLOUR 
U.MfT.r VMI Bb). of KLOflt »t 
Irss price than ovcrl 
hHoiv soM in 
OXFORD COUNTY 
KOR TIIK SAMK gl'ALITV 
Spring Wh«| jpurtn 
t« «<l a* *<>0.1 i« *n» Kl'»tir 
#7.00 
1 €3.OO 
( Imp F1 ir. Q.C50 
('m il, Meal, < )ats 
.... AMI*.... 
MILL FEED. 
AT BOTTOM PRICES 
Por Cash ! 
Paris Flouring Mill. 
rw i.Ji'; It 1*m 
Ira ll»l l» b <l'»* 
m ■« n tt»i» <li«* 
• Ito MMH 
Kt r w 'I 4a 
( II MM fc» 
»n> >)■!<*' »i'>l fi 
i" Mi ItM 
kt* «4 IH. 
r~-i •• ■ 4 »>•»• 
»«t hilt I «»tlb« 
It. Mkk kw hwt 
lip'ti', ivtuirlrf 
»hI, • • til 
-f»»d ih* 4 C rnht 
• at a* a Im4MI» I* •> » ••• 4 •• ■ 
A iaa nfla'i* f »H •••>. 'Ilfca^a***! 
r»IW4 •» I ka»» »•»»» •*' • 'OimI M 
iH*i mt (Vim lihkU* ll »•'. ■» »•' 
<f«lM 
nu/noiHC it i.it ► i; 
UIVUnLto • ««r 
I ||»-I «;*!*• alU < aa«4i l»» •Irxrl n a<a»u» ! 
I- rw HMlMIMh HMNT i"» i»|»»lkl"l'lf. • I 
At' n 'rrr *t«i* « it <%•» »>» * 
%! |«>H\kt W4lilt, 1» lh«iMa«.H<:»'.J 
• If St* lurt 
»f\T» MAIN* 
l»\f '111' •• -Tu lb* k* «utl •( 
< Mr >«M I Mtmtf af 1*1 
If 4. 
Hawk '"ll II I p*li 
immii imi i<*«u <i lUii' H la ■ !««■'* 
ikai ( (Miukim «4 imMi>i r<i in 
llul ■ ••• rnt I ilwi 11 I* ll <1 mil l>4 t 
• I t> m| I taa I MtrU -4. I«|iimi« M • a* ••• 
'•Ik* *"«lk*fl> >>4* af Ik* i««**l If*» 
II *»t >• I '*»'. r* f» I fin I' K «-1 • • ■ 1 -«r !>• 
■ rt Mr I» *a4 vf ii»* •»■** »«l raaa a< 
>lr l< iltl I Ml|N II l>ni hH 1*1 ll|f( a 
U*MUnll • (•!* of ••<! I<«4, lh«»* ktllwll) 
'•» ■ lUlt •• It* »orth*i ,i »ll» .'l ll r»M l»«4 
III IK Imi.** ll'H ll Ik-fr' I ll** 
mic* ui »lllla*a i>ufa»i Aal|a«if |«'ini"< 
kuakJf r* |MM a S» »t*« Ml I ntli IMlM M 
Mi*l r*a»4 Mnn •« I i»»iat« ur »a*k a'k*r |'in« 
a* in an 4*>*>aia* *»•! a»k« ink 
luaccli imoik »• m hua"»* ml <!•'<■ |>rvp*i 
I'lnini.iilf m a»k ai iM *«•! I*mi*c Irum 
lkul*< H Hwrj'i ll Ml Ian (•>.»»»>'• a* 
I ** M**>a ik» ki.B«» •( *a> I H iii ail ll* 
► ll tkvr:> a4 «( |r,» p <4 IMI# *l.|»«l« 
'lalf I an I •< I *• >■( nil'. 
I*4i* I ai I IliriUrt ikn l«ik <Ur wf Ji>b 
IMI 
AI <>*/'> r « »\. la I II Mima. 
• MTK >•» U MM.. 
I'TMiJIO »• -Owl »f IVmJ| I'Mo.Mtiwrr 
tf«f «>jnm. l»t »//.( t) M *fm«l Sa/f 1*4 
I'M 
I'aoa lk»f n; hiiltrtiil !•»<«■ 
killnftrrirn »«J|I *4 1kr i»li1 Utrrortn^.l 
•Ibtr hid Iktl IMIli; IM« llil Mrila ul Ikrlf i|> 
(.'■"•lion 
Itlt Of.|rf«4 Ikil lb* (o|M| ( '«al«|i>Wf< 
■••i >1 IK nm <-i J AO Ink, !• H»rUw> I 
<>B lb* Mik vl *«| t»i. Wr A l». I'M, at t o of 
ik* 11<* k A M iuI lh«a«v pru»aa>l I »!»• th- 
www axatluard la aai4 >#1ilt»a. laarflak- 
If alwr »>...-k «t»* a Ihun| vl I'»«|«nm >>4 ail- 
a»»«t aillkakvlat mmbt cuatra.ral i>l» via Id# »l 
«ail> uJiwlMWrBMMmtakra lallt*pr< 
m tk> »>aian««w—f» »kall ja-lit fftf if IMHH 
fartkrr aHc#»4, Iktl aoU* uI Ma w»». | in* aaH 
l «r|i<iw»f UMUaaMiiiwf-1 aMimi >l«r>ui I, 
U aura l'» all ^n»>i • «4 >oryarali«a» laurm- 
rj I f taaiia, •tt»«tr4 uMlxIM"1 aa4»i 
tiki* aftrr lk«nm |<> ka apoa Ihr I Ink H 
Ika Toaau/ lUrtf. r<l, »n l alt • kotlH u|i|a lkrt« 
ul.1' plk »» a Mil t >aa aaj (.uMi.i^I ik'io 
aark* infmtlwl; la Hmt ">n,rj Ua 
<»oral, a a»«r»paiwr i-'*al»-l al I'ari*. 
ta tkr vai if ml nature ia» Hr*i 
al kkM ^atiitaiixa# aa-l »a<li >.f Ik* < lix-r 
aoilm I l» Bui' (run ai.4 |>«tH al laaaf 
lUlt; 4«)i kafuf* »aiJ It*' ul laatliac, la Ik* ra4 
Ikal all friwai aad curporaliakt war Hn 
• k-l lk*f-' iktk aaa», II aaj> lk»> 
katt, »k| lu'flaj'l ul i«l4 ^llliuwla ikvaW 
awl ta gr*atr4. 
AUr.l Al It*K T k Al '•TIN, t I. k 
A Ira* rif; of mi4 PrUliua alt I oricf »l cuurt 
■Mk 
\u..l Al tlkKI H At'lflM, 4**ik 
*otl>llf«iilriit Tiiu». 
la ll.« k>tn of la the I oaaty of ">*f '4 
txl »uto«rMilat.M Ik* yaar !•«. 
TW MtoWtiC llal or ta»*» M rril raU»* 
ol aun in kii'XMfi talk* lu«o <H AH.J), fu« 
lh» >r%rl»-:. la kiila roamiUert lo Jual>«* lipia 
■ all I nil*. l»t of 'aiaa »f *ai*l Tu»« af Aibaar. 
..I ihrja.h .lay <>l Jan*. I»-J, baa Wa rrlurarl 
by 1.1ui to an a« rvmamiaa icri'kM .»u Ik* «t» 
tat ol May l»-l, by kit i«r«ik< »a wl lhal laic, 
•ad aow ifaim Mftl I; a»4 aot>*« la karrb) 
titra lhat 11 »at4 t»»*a lti«r»«l aa4 rkar*»< ara 
bat |>«hi lata ilw 1 rra»ar> ol Um> uH Iowa of Al 
b«a|r aiUiln • .«hla ni»>Ui irvui tba 4»ia ol 
rommita. < «.( a»M Uaaa •» »aib uf Ike raaJ 
aaUir l»a* I aa arlll be auft'lral lo pay lb« ainaual | 
4u« tbaralur. ia<lifl>B« alrra»l ao4 rkargv*. 
will, vlih .1 furlhrr a.«li«», ba a»l4 al Public 
A*< imm. at lt<* Tfea'a^t » 
la* aj b >i«a W tki'l #'ha Rrat Moc 
4ay of Itbiatry, Jk l». I«*tt. al aa u'rlart, 
altaiaaaa. 
i l itI 11 
K»l Una. lu li » M" II » 
Pumi Mrataofifc, !• II t» M I» 
Pftrl Omrar rat I 1 I*1 I** 'P 
IIA AISHt. • I I*# IM •• 
Rami rinaa-jtai * llfwaa. ..... Maih halt II 
(Haiti K II.•«!.». I •• M 1H 
Ha an t. U«rra». a . « 
W. II Piagraa, It I » w 
W. Ml-kaall. • I" « <• llt'l 
Joka l.yaak laala lias It II Ml 1(| 
aararal <iaatlliif« al II II *»i 1 
I.Ttrktilia 
Haaiaxi k. "»rtag, 14 II 
laalwltaf aillt *i>4 II II 
d««|ilM*> II II 
It II t>« i;» m I 
II II 
It l« 
C.c wicht, U in W to l» 
•w* '""1' \* |}j TO Ml l«M 
J. r Waauwit, « t M l» IM 
i'..#. k iwarua. a ut rt «» 
lie MO at* Jaaro Uwati. 
S f 
J k r llroaa. • k. I alt 7 M tM « 
Kii, lu -« Harbank, • •»•"*»* 
I R uarl. t 7 * 101 ? 
V)hia 
li'k 
4 1 
H 4j r» *•»»•»! 
u 
Albaay Tnt""*' •«1 
Samuel M. King, South Paris, Maine, 
AflKNT TOK 
The Leonard Mower for 84. 
Li 
The I.«■•>*■!■ t<K>k timt premium over *11 competitor* it a trial in Went 
boro Mmui tlufl ratnttx r Alio for Sale. 
THE YANKEE HORSE RAKE. 
Thi« rake took Kir»t I'reminm At the Maine State Fair, 1h*.'1 Kit her of 
tlum> marhinm «+l on wmjr ami favorable t«nu* iklrtM 
S. M. KING, SOUTH PARIS, MAINE. 
AT 
NORWAY VILLAGE, 
IIAM OPENED 
FIVE CASES MORE NEW GOODS 
making a tvry Ur^'e atork t<» nrlet't from. You run her«» 
tin I * full liM 
NEW SPRING DRESS GOODS. 
in It!* k anil <%»|«»r» fn»m 10 r. to 1 2ft j^r jinl. Alao 
Dress Silks, Plaids, Velvets, Nun's Veilings, 
Spring Cloakings, Shawls, Dress Cambric, 
Prints, Pound Prints, Tablo Linens. Quilts 
Towels, Best Brown Sheetinp only 
(5 3-1 c Woolens for Boy's 
wear 
Summer Under Flannels from 25c. to 37c. 
|{iiI»Int Ca|M ». Should* !' I(rao«Ho<»|» Skirt*. !lu«tl<«, Ham-i 
burg*, Lair Kdging*, Pulling, Kringt 11«. (il<»v<». 
Lai •• Mitt*. Veiling*, UihboiH, Lacr ('ollar-. Silk 
Ilamlki rrlii* f», and a vi*rv large lint' ofCorbet* and Sun^ltad" ■». 
Plcaar mm iiiIht we keep nothing hut fir>t-ela good* 
l*>uglit direet front llo*ton Jobber* for Ci-b, and 
will guaran- 
lir Itottofu Price*. 
Ketiiember the plaee i* at 
M. M. PHIISTIVEY'8, 
Xonray I 'UUuji>. 
Room Papers, 
• Ml* 
Window Shades 
For 1 O O -1. 
Lwftr * • r»«r b»n", (WI Ilai 
■ 
K fth'« '* 
Browns, Huffs, Whites, 
Flats, Satins, and 
Gilts, 
with Borders to Mutch. 
CUR I VI sS 
1% «|.l. « M l.t * 4*l» PMM 
Plain, Opaqo and Hollands, 
I* all »> ') Ik# fit »'"> • T»«rls 
» «■ M *•»■•• • l-« ll«l»a«« »r.| « 
flllntM !'•(«•• Ti » r «■ 
A NEW DEPARTURE. 
llti'XMirf|»ilrl «lb to I'll »Ha.iw, •• 
*•%« *i a litft '!("••» aii< 1.1 
I IIiimk A IliiiiglitK our 4 
lor »kirk irlf R'.lfMlf • bU(« »||| b» iu4«, 
S. L. CROCKETT, 
Hrgi*l<rnt .1 pitihrrary. 
AORWAY, MAINE, 
SAMPLES 
OF 
DRY AND FANCY 
GOODS 
BY MAIL. 
Mr Mt> I » Ul>? •'k*b '*<1 '« I «• 
|i*l>>rihi r t .. <ki|mI|i, i*i| 
■ra l-f>|)>ir* l» lainl I r «i«i 
rwMHi • ••» ii 
Onlcriiisi by flail, 
>'■1 ml in-ii f'M-l- •• ihrjr ilnlit to IN or 
^MMN. 
Br«ry •Irutrimaal la Mr «Urt> i- rat>.«ll»fc 
«<i«Nh 
NEW GOODS, 
• i4 euai>tliri all tl.« Nr« Miplr »i 4 Nmin 
Hrriitt Tuwaiaf i>«nl<oltW mimw 
liar ta'WH U ru^.la- 'f l on a »«V.Ijr 
Ono Price System, 
li«| v« fuftit* I 9 t it #?rfy 
$0- mf «M> ih4l «fc« 
mi ttiS r tun pun4 fifruiif tf UMummiH 
•anil r«« la ii) trt' 
EASTMAN BRO S & BANCROFT, 
49? 6 494 C0»6P[3SST„ 
PORTLAND,- MAINE. 
« u I MM. 
Mjr «I(V, Kiln I llri lnt, kii Aft n»» k*l ml 
tetM Tkl* I* 10 Mtllt a»4 w»»n «l| |HfWg> 
InMi IrattUf kaii. k*rH*f imhi! *• 
I »h»'l >•*? »o »It it >«• 1- '>» h'f m I '"Hit 
lf"«n I hi* ||H' DAMBI. C MK.\t»k.»N 
Jitlf 1*1 li*i 
WNnm, lUmry W. flrt. 
%«tiiiiiil«iiiitor%' «mlf. 
t«,«u«kt In ■ I i»l« IfiHil bf lb llo*. luljc 
•( I'rirfnU M> IT III* IViMy on IW 
'ki>4 rn*.«l*. ill Mar >■ ii* >'*' !»l.l thAll Mil 
M |iukll1 curl,,)! lh» u lb* atatk 
Uy "I » muM »r*t *1 l«ll v'Hork l> m »ll lh<- 
PMl«|ik afwkwfc I'ktrlo Atwlkir,, U:« of 
l'»fi« •• It«l I jUBIj dwl tr >1 Ml ■ ■ • 
•*|.| rail IMI* k'lll Hi# h fi • 11 
W orxtkir, >n I olh»r r*«l » .v j, 
hla at ik II •>* o' kka .i»m>i 
I I!. IUA««)S A.itt U »t 
Ctfli.Jilf l*-l 
Hambletonian Stallion, 
Spirit °»"76, 
Will It« IMXHI n<ll*> *•* l«*. Il*l 
•Mil of Ik* Mbi< rilMr A.I !,••• b* mnl. fi«i«| 
4**<-rl|><»«. pMlifrM, Ut®*. Ac- 
Si R. HUTCHINS, Rumford, Me. 
HEADQUARTERS 
l oft 
Agricultural 
Machinery, 
Wm. A. Frothingham 
South Paris. Mo. 
1\ToW Moclol 
Buckeye Mowei\ 
|jr« Miu. I.llltn'" >t4 «™ • 
iltwii**, M ««' ()••' <»■ »(4 »<• * •• 
it*.1 fc* i« •■•*■4 
A Car Lo/icl 
■> i!kw)mII| >*i)kfiw4 (• • *n« • »*• 
••nrk I MmIi !• •' "* • l»'f**' 
ll| yvrrltiw* »n > i-fi lltfl I*!1 1 * ''•* 
m r» »t • ■ t"' ih«<» rt tn tk«a lk», " 
Ibr hilftlM *C (If M(»«r ■*! Ml- »»• 
Improvod 
Billiard Hay Tedder, 
l»l iiMMk I • ntlf )<■•' wfc<» »l I" 
ur» hi* bar ■ UM »l. iU« U»<. u4 la '»« W«*I 
p«Ml 'tl» M»lklN |»| |) |k« MM «1PH» 
Eagle & Bay State Rakes 
A full MMt ot tf rtr (%*><• • 
HORSE RAKES 
m ktt'l Pr«(*iir»| kt all lh« « 
!'.« I.wko 11^ r«b'l «>>l M' •' In >i-> i«.» I 
IM •!>♦>*• I 
W. A. FROTHINGHAM, 
South Paris. Maine. 
CHAMPION 
Self-Dump Rake 
Dumps from Both Wheels, 
liavinff ft wlirl hi«r r.vh rml of tli* 
lninl. ami thiia avoid* > Ag<*in£ and 
'training in middle of tiio I like. 
Dump* may IhkM UrniD or Graaa 
r'mn In mndo of thi* bout mtlftui 
and fully Warrants!. 
TIID 
Warrior Mower, 
Aj4D A LUHI'LIlTK U*I QT 
Iiayliig Tools 
ill llir hwf»l I'rlrr*. 
r«»K hauk at 
C. 0. MAS )N»& 
Agricultural Warehouse, 
NORWAY BLOCK, NORWAY, ME. 
The Reason Why 
Tte* «IUL or NOHfll CAROLINAH 
r»tiUO OUT 
l«lb« fnoiX T*k»«fn <> r.5».>« 
.♦tif., Hmiiim M U IK- K..«. |( i» >.| ,4 
«kk Um imM «i« ir«M Ik# b ti Tii>iim 
IM«i Itiirwitlli ('•«»!•, \ 4I1 
t*olUll» befor* M li UMIIC 
tui» Vtf br • !| Ami* i«. 
MAHHI HU NltOH W«m ,K,i till 
ARTIFICIAL EYES, $♦. HI»T #?. Inim «( lit <*■•)«. 
C. II. r*NU:i, PtnlaM, 
ALOGUE 
INK 
CAT- 
>'»w it«iir -rurr •- > rn 
»». <11 Mat fw mmm hrrn 
tllORTHiM Itwtid m i»» viiii. Twuki 
IIIWUIlMttrtr Bilt A lilrm 
mbim artuKM ~g*»n,H 
NK.W8 OK TI1K WRU 
Sunday: ( bicaffo «M I **ry U«|y 
city DaWfatca mtn arming during tha 
rnlir* day, in many inatanca* acco«p«a. 
tc«l by hand*. ButWr'a ahaurd effort* to 
caflur* thr contention by tha Chine* 
mettrda of warfara pr.rokad laitgklcr 
Ilia adbcianti vary nearly »taiUd a riot 
Saturday sight. The General attempted 
to dwrnarge a art »peteb at them. b«t 
b< oould tot be hetrd. ai.<l aflrrvard he 
rr-fitrd hia piec* to • roup!* of reporter* 
■ ■ Cong'eaa • aa i* eeaaMM, and Krad 
and Cot ha J a word) Ml tn irr tU X». 
»al bill 1<K) p»opl» in li«'klyn art* 
poianr.ed »•) rati ok it# «*r*am 
Mi'ful <j f'i)n<w a<lj .timed i,u 
die al I r. * The Mraate nr*dtd fma 
ita aw endm*M to 'If N*»al lull, * • k it< 
a|.|r for 
» >•* «• ibr \| 
rwxfc, a- J the ll«M» }>aaa*d lU l».i| 
A large t unbrr f death* from rl«, rr« 
ocrurml in Fiane* 
T *ir#i ay : T»w l» <»<* r«»i* «J 
('■N.in ti<a iiprt.nl in llta «f >f|t 
wa* • *U* I to Older b) Ci.airn«n lliivn 
and Oiitriiini Hubbard <»f T'Im • u 
cbua ii Itnpnii'f t'haiima> |>» unit 
tuU> an a*l |>'i <1 by a of li'it# 
3'»(» —Th'"* "a* a deadlock in IU 
Commit'*• >.i It « lution*.——I j, t<> 
data then* had l*>n I.*»4 dratk* in I <«. 
ho, Kiai.fr, from ch. >ra lhe\rr.rr 
ican Institute of l «'rucii o ct.nveoed at 
Martha * Vineyard. 
\Vrdn#aal*t : 1 ha l>»f ta< j at 
Chicago wa* •*ill unable tn agTrr .1 
a platform of candida'e« li.» <■ «»«. 
lion held a ***** boura' wwm# «r | »h. 
name* of all lk« caotiidalea • »» prttrit- 
ad.- Millet'* n*>' among them. I * 
be ba<l arm .n hi* withdrawal la fa 
*ur «>f liayard A aubeummittw f tb* 
(' immittw on Keaolutione adofrtrd a <Jraft 
of a platform —14,000 people M 
fr> m Maiieillar. fearing tbe • h«>lera. — 
While casting tbe large*' gun em mad* 
in thia country yeatarday at Ikr 
M «t< n Ir»n Work* it asp. »l*d. » • < 
bratT Ixo. FutWtlrlf »m» 
man mrf inj ir»<i 
Thwmlt) flK iKnt «»»l. N»t..,ft4i 
Ci>n»rn'K»n »«r11 long »»••! >u* adjourn ay 
*•11.' Kntia)1 m<>rnii>|{. aftrr adopt itf 
tha platform, tahi'h mrtnt aB)thiag. •-. ! 
takurf on* ballot, whirh retultrd u fat. 
|o««: Clair land. .1 'JJ; lUttrJ, |?0 
Tt. r nan. M; K* 1*11. ?H Mc.lK>n»kJ. 
• trio!*, .'7 • r«. 
M '')•'■}, <b« irMn'nlcbt«ipl<)rri| J 
—(<.mm«arrihrnt at K<».1 in Collar 
jniriiJijr, 1.1.. D «m confrrmi >i 
Hon. Jamr* li lilaitw ">tf >th»» 
j'f'iir.ir.rn' g«btt*in*ft prearnt w»rr H»* 
K K. Hat*. Kt' I' H. Webb, ifctaiuf 
Fry* a rid li itrir.nr It ibw A »'at» 
rT.«-nt ram* fr »m S»n Franri«r> to Hi* *f. 
fict 'ha* China i« pr*i»*ri»rf to to ««i 
with Fr»n r, avl for that pni|i>M i* tat- 
ir.g I'hinamm in the I nr< I *tta<r> I* 
« alao t«i I tha' < hma ha* ( rnol * 
•<<rrt treaty <*ith (irniuj, if a i» 
bf|fun 
Friday I'a 1> nwrratr Content' 
n mmatrd tJiot»r CW»e|a»d on the • t- 
ond hallo' I'll- A M< ndrith* • ( I. 
d.ar-.na waa unanimously choa. 0 caAdi« 
Ja'a for Vict-I'rratdent. ll.r comm. 
lion adj turned at ? in the ttemng 
—— 
71 d<*atha from <h<4er* at Maiaeillra. and 
people hate left tke ci'j A 
UlllioQ dollar failurr ia reported at ( W*r< 
rland, Ohio 
Tnrimtt rr »»»r »>»» »» r » u 
Huo'laf, 8, dowdy ■ t •.«tear 
!,.!«» 'i l> « 
Unity. rfcur»4ay. 1. rati, >'r: la» 
clear. Saturday, *4 ®. clear 
—TUe "Onmiii Ftvinirt > t'rt u 
are fa at gaining la p p«!arlty fclegaBtir 
(■at up au<l of Ibr b.gLral (uaiitf, it i» •"'» 
■arprtalag Utat the aaJe of IW t »ia .• 
in< rewaiog rapidly 
Try J. A. llolll Co a I'rrfliiM 
If wiao l'ii.*a-*t arrow* tl»C< aa 
IV •r»|K<«n II* molatur*. llfea prr*l Ua 
lion IlitrnM llrliin*. l»r r*ae>1 by Mnht "t 
vrrr :.trr«.in«, |<*r1l>'iiariy al rilfl.t <»• 
aa ii pin •«r>»a vara maiUf la aal ati 
\t- r«rt«M, Uir peltate parte tra mafti a» 
affr. t«<|. If iiiiiaal biaiaiiniM vary «* f' 
immiu nay kMiow. "«w x i w> 
^ t 
» a I'laaannf, aura ma Alan, a<r i> 
«a.i Ki.riiid, t II..*.), kr>tlp*laa, iiart»" 
!'• h, liuiicliaa, all aiair, crualy -am l>i* a~-« 
It wall. | II r." 
OS* A MIX, I'ii.a, fa. a.W-1 by >. 
(lata 
I n «a. Kipbbt '«b r»»« »m T»"' at > 
"Ttaiiuwii Impur* i>i<a>l. malUta «. 
Irrvvuiar apiwtltr, •>»ir i» t« tuna. i»a .• 
'••ra alt-l liaart, yallow «r!n». 
trlnaling. ciay rtU. rMl ato ls '•»! rralt 
Walra Kt •«.rh. cbUl., favra, Irrtla 1.i*» 
•ii loa^tia, .try lu*y l*a>l. am 
•lull pain la twrk part, i.iaa of m^in r) fi^ft 
•Itfhl. for lh—« Irimtikr "•<>> M a I'll 
art* a atirf r>ir* l»< i. u pnia ay a>a 
la t tor 11 «. A ltraaa. I'K -**»M * 
■«>", Pbila-la., Pa. toi by Ur«cr*ta 
Lotoaa, (ot.t>a, cattBBM. < oaa« arTi ">, 
All Ihrnal, llraaal an.I t ui a AIT tloa* 
hr th- oil itaMi.j.r.i Will 
( IILKUT " Tb>' Aral ! vlraa r. 1W (. an I * 
.»■ •|»«llly Ml a, It*.<>r I' ■ at I*' -t 
«MB» 
I"«i»h Halt* Kr*toa».a ••aatt Bsa> *a 
Tollat trtlri. KhIiitm arowlli, <<>i<ir, $ a 
aa<l -»fiin — llvrootrra lun lrutt Art»U> at 
tc (aitull^a of tar«>at Itrltatn • rj |o«*> it 
r»M Irrwlnt lr«(ttnli|r |wtfmM-l 1' • 
t<*lt» nf ra«l ton. it Iteimtat* W IH 
"1 <t«. In L'. a. woaay 
A. OAK.D. 
Tt 111 AT* WITtf m| (tMI Ik* frf.ui 1*1 • 
I rr- t .«• "I *,Nrib, ■>>«••• fottm Ml 
l>. tf mok A ,1 •-.II •Mtltf*"!* 
tlxl «||I r»ra ,«>« fllkl <>» < II %H«*» 
4l«(»ifii4 hf A a inkufl * 
v it 4 •>(.> ■ >n< • mli«l4i»w I w*"1* 
kiUi<' Kl) JiMI'l T limt.lllli P l*> v" 
Vnffe Cl<) 
t*/toro t'MiCK List. 
Cabinets, $3 per dozen. B^t Cards, 
$1,75 per doz, Dry Plate Photos, SI 
per doz, 6x10 Picture finished in <H 
colors, $2. Circulars & specimens free. 
J. K. CHASE, Oxford, Me. 
HAHkir.n. 
la OttdoMil > II J-lf Mh. I f «-♦ l.nH- 
I' *». M I-..,.* II ll««<4 af I uftll. *■! * '• 
M.r» K Piktul fl-,i.l*» 
la WM Pert* J«ty»tb t>f K«* A Mill. 
T l^MbMI I fail*. 111 >i -■ ArvilU «»• « 
im:i>. 
la lliiii**, luif ink. kr,• H Ttiif. 
Kt. Hi.it .««i in,., 
AlMlrarl wf Wrll. 
..IIMkN « II %PW A V r* itttKlIM •" 
• •K'lM.K MAliT t. • IIAI'MAV !"•* 
• I laaauai | * I'Ih ml ib« >n> a^aal 
I (in it Im>« tl aill hi* «' •. *• 
l» lift, >U«um.bU Milrt T»rai. A U l«a« 
ITATK Ol' HAIKU. 
DVrnllli, a* lalval taarl. ■w* 
farm, A l» laai 
• .II MAN tllArUA> »• AllkUNklNi 
i.UovftK Tnitfaa. 
\ai ,!.■• i, t,>i«art»« u iba loM im< «aa 
■i I llrMltilU M u lihtl) utl a# 1AM •«" 
■M III, MlfMni, **e«l of U lonMf tbaiala.aaa 
tk.i r>« b»> bo m<Im at Ul* m*'!*" w ta>« aaa 
IT ia <»ai.» Kkn ni tin Ox it. Tfcat u* 
PiaiaUf aatitj ill* Hrf»*laai af lb* I«a-^' 
ilvraof b, aamia« ia abatr* af Una •' ■" 
IkldUn af Unit tbara»a I* U ^«bll»b»l l"^ 
•nk< iiifMHiwlr IB lb* o«l»r I Dm""1' 1 
p. «i#-l la P»ru !■ iu l «'.>uair. Wa la* 
lni.lVkUuaiabr tblrlv la," at laaM brW ■' 
a* tl frm of ui.| t.ouri, la i» b.,4.|»a »' h>* 
• (. »«ai.l, oa tlx thira T inAai •* trpfabcr 
Um m Ibit Ikr ••Hi II, l»Uai an 'ba* " 
tbar* ai'paar at «a.l Coart aa>t »b>a «■** 
•af b* Ikaaa »h» *bu«M aal ba ** *" 
•I baraoa. miata* bti.*n i».. »i a^aa-liaalT 
Al«M«r AIM KT a. Al atll.txt 
A lia« iMtftfl at ■■it ul toft "•«**" 04 *•*" 
AiK 4I.IIIT l. AUTI*. «•« 
• n»v* \ <.. r » 
Irtlff 01 r»rrrl«*nrr. 
U* M>at *« C. Aa<lt«w« •! I la iM <<*«tfTUa4 U'l *u<* 
kUN b* kU aurlmr <te*-l 4«m4 tk» 
••on! 4tr OIIIMulMI A II. I* Ml H"**'1 
la llM H fori Krciatr? •( l>«oli, H-»A '«•' f"* 
►x ~»n«» to OH Allrad Cala <4 IikIK^ * 
• ill I '«alT of OtfaN I >'«ft«ia fkrai • 
•all Hurt A* It m4 k >«a-l»i u4 iltMlM •• **' 
k>»». «>■: A a»rtam M m parrel la»4 * 
Ika KiMhft ltoi*ua iituala«t la Ika Wntrr" 
CI" tall ItaatU'M a « roai ••<*! 
,f** 
■ A*d(»a ||ai| ivm la ||« hrva m ir l»' 1 
>a«r. Un 'Aim. u >t Ik* mm tana »k*a 
lfc» MI« Ai.l>»«» iKrtiahl vl »*H L"W'. Jj* 
laiali I as* kttilwl tal >11 IT vih •» '"*? 
* k «■» Mil mergm itor-l ilif »il Alfr*4 w* 
aa Ik* fifj. 4«> •( l.t.atr. A. II. 1«* 
».|k I i« Ika I Mti *«l ..•»! Il««.». a aa.***4"* 
am lit kf •<>»« i.l lav iM w»iaf ka>»*-« 
>" 
u.ari, 11 p.*d &.| .a-k-t aa.i 
••■■l imMV U m n*^'M ia OliiH *rf 
Uf if It .4*. H*»t tan, I »«* «*■ 
■fc» < «t N 1 » I< 4 BJHIUI k*> W«a "***' 
»•* ik»n ton k» f*aa»a •• ika k«»»-fc af W 
4im« ikfiiti ih aul «»i.a«ai tol 
f>»»i aura «f Mf| aKiitiur 
C AkAL NAll<i>Al KANK 
In « ll» ■ Mi. '«• atwtwr- 
Ukiaj JIM i, a.I> mm 
IN CASH 
GIVEN AWAY 
To SMOKERS of BUckwcll « 
Genuine Bull Durham 
Smoking Tobacco. 
IM M«» •» *• mftMr IW 
rwM 
rfiMS PWMKMM Kij rl«n m ,| 
■V WW ■■■•■■I'lB MM 
IW r*-i >»»«• 
r Sow 
^1 tin Mat* <-t l«|l IMWM4 |)«) la 
■ l«» > — »i«i. 
ttnn SJT/ 
««*•- "">■». »> ■> r 
Ml* MB -fc M« * *U| 
v »• « I*— 
»• T-v- —• * •> t.^ 
U Hfcr" »Ww W» 
•• -< «».| Uu 
■» I wmu 
It raa h«*iai 
tm .» tab., 
« * "R-IlI r.J«l 
|%l • > I k*o 
» tf 
■ » • *- 
•• H»». ,i* v„.« 
C. * !•»««••• •• 4m T"« ^Ve*ew»^> I IlTl 
■mm amamt MM imw rfXUtni »*rtw> 
»y^» «o» —wo— 
/'»ti/fxsiott4i/ C'irfi.%, 
KA SLE H M 'h 
MM*** 
r H N %%!• lit. 
N I " morNit r«w. 
|-H * IMI* 
%•• r»r«U».< «• 
twM«ai«iUiM U T P»fM iMin 
M* W *i >■"» Mh tarmi. $1 « m4 
t*rwto< u«< .«i • 
»»»wti» 
O %, RHUINI HI, 1 l» 
Physician and Surgeon, 
r«Mi* mi l Mtm. 
[ ,i «4 VtllMn A • dtw* 
fttomtyt and Counsellors at law, 
Urmy. Nmnf, 
II I kUKI ««■ ft MP 
« »n«»M 
t N »»K 
lllvrn y •<«■< I »K»wl«r •»* 
outiat.li HtiM 
% » •» Mft I' 
: # HI Kill K 
.7/torney at Loir. 
UTHM • • • Villi. 
^ 
n his 
Jffcmrj jhJ C<m*u JJor at /.aw, 
» Mft 
yn w riri 
Ativrntji and t\m*.vilor at I.**-, 
ruiMM ■» 
» .!!«<» M *»• MiaKli 
l| I 1>AV11 
.4TT0&XKYJT LJ ». 
\r Pk «*n Orrk't, 
HAMI*. • MAI Nat 
| |<*LT A 
kiOMtl I. 
Attorneys at Law. 
Xorwrny, At nine 
on • !■ •unt*«i <» * 
v.. I Mini. A * Iwuu 
|««U I 
«• ill .Ht 
Attorney £ Counselor at law. 
hirM, Viiiw 
•• MMMM (>M1 M huM^ lh<lft<«• M. I 
|» 
>'<11 Jk 
Counsellors at Law, 
HurkfUl l. 
S"T4BI flMJC fcf 'IH'tli llMlll 
Mo It. llNM O. H Mntll 
j" WAI.KIR. 
itt-mn. ii-id I nnuf/At •' /.a*, 
Kkiu * *n» 
(i 
« • «*..<• * m i> 
f 
no w* mim r*u*r 
/.i / \Vf/ .»• 
« itf. r » f■> fct 
XmHK U, iI 
U*-. .4 N.-M w) M »* •! U4il T 
I ) 
I Mi*l« 
fh ijsit inn Jjr &ur{>< on. 
So. Pa's, Mane. 
« M 1 Ik- ;»•«#. •! « 
J. \V. Mavis. 
Sl'RHEOX DENTIST, 
So. Par i Maine. 
"»•.< * (Mil >t>'M ftttl 
I • '» (itMMi Wlttkri <4 |nlfW)*4 
BT" 
% " 
I'Uysiriam .<• Surgeon. 
IHQ ikiki 
« '• «M l«< I'M K •••<> 
U V» 
u« |i ur*. I T Ik»» M> 
" ••.(■airtn'tt.i 
L* * "-in 
r.. 
th'meUuI «f Sir*? >n, 
M tn rt«i, «*!«».' 
to -•iMKMlti^nM' 
« «*>»» 
I J" 
i)w r'-< 4, 
Hi' «••' II 
l«M rawi ■ < Mi 
*' H 1 nfc—■ 
•» r. a.clakk 
atMMn r» 
Qtt'J tl.MJtl! t9 Frik PttOtS 
• r \TTl • I, * l>.. »•►«*'• lt> 
•**•*!• « to# cifnlif 
west Fans actei 
**» 
1 l it i ii% *T*m» 
" < AI.IiWH.l. Pro| 
<Mt r*U« KllM 
1"I»« III 
Banker & BKOKUR. 
•0*0$, MmTaiiO i K. STOCKS. 
> » MW * Tmw Mn l"»*J »• 
bM*' Iwl, 
r«»TL*w». »/*•<*• 
k>«»»ix 
SV RYE YOR. 
fcaat Suuiuer, Maine. 
J*"*! WiklMl • ffHill | 
m 4m Bli k«4* mt *«' »•»■»< «• 
*M Im t ■wmlu 
:saa: bagnail, 
W'xiltn Manufacturer' 
'"tVu* •••■■»*• IMVIT'I 'ii" 
"''wi»u w(«nnj>ii" 
**■ T•>,.-« MtfBOU 
<4Mn«, 
iiANOVKI M 
E W. CHANDLER. 
CONTRACTOR and builder, 
Dm* Mnr 4 
DOORS, WINDOWS 6 SCREENS, 
IM WWXlM Hkmmt. r Mii| 
ti Jack*' • » iiif*. 
WnTil'MNlcll MK. 
) MNI !■<•• IM •• NllflM lfc»l 
1 ***- — mm — — X 
A. C. JONES. 
-WTH AKD HACHIKIST. 
*•«#* I'u'M, 
MaMon, iM>a 
*.'_*** ■ »!>. Mil ■MUWT aM W"N, 
?** Hwwi »p. «wi 4rMfc w»4# i» 
Hi u M •»* *»"*"* •* 
.?** H*»» •* •« bM4*. » ■'■■»'• rn«a» 
rm% *• mou} »»' f- »v».lr "H 
'•» *MW H m t» WU» 
OXfORD mi Vh l.(K'ALH 
Brcvmi* Jaljr l?tk. -TW la- 
• of of Krwlai Hut 
Mf > * t M.oKindiMtWiMirt 
»f I- 7ik IMI il UM tliKk. 
•bwa • «» rro*l(4 to It* »f a«t 
H««a J II Itrvaauad of hHtii»l «Ik> 
t* i»t» <Wllv*mi >■ a*IJr*»« *j«ua 
••• «Nip*(toOly iMtlMJ. Ml 
IUii*fd'» or« b«*tr* bladlj «1M all la iu 
po»rr to utt> iwxl Ik* law, m<1 lb* arc* 
•Km proiol »ffT »*i i»*bl* i|**r*tt Ik* 
lilN^ulnlMMl 
r«IWr. Th* > nwr • KrU»l," U la 
low* H^Kt^llai itWMii* rrpilrt up- 
11 • M* hira i rr*i<lr»< • 
A •» lk> o»Vf • l« U»M Butte* 
AdutirmOklAl of MllMr<poll*< 
Ml* Kml«i| Ck«llt* trf |N»rtU*.l, lid 
j > * I.-<*t« i Mi i« »r x v 
k>* Mr. i»f«J» a of K>rU«*>l Ml Kpi*- 
Mitkti n ik* MtikklM iktrtk :m 
IU >1 T .».*run K.» Mr. Llttlr. 
I i. •••II.t Huic \l ui'.nri. will prrarh 
U » |'lf *. 
^ 41 • «r""»« tniti; «<cil. hi ac- 
> *r*«i Imi ii|kl mr tk* l.tMMnl ackool- 
>«•> >■ Xlmknt HI Ml* »'!>M 41kr« 
»».l mfbtrr *ol M «i RiM M Ukrl; werr 
Iniiti a h«»r«* •hk'k Hrram* r*» 
li«« »».! tofta rv>atm( «K<wa bill tk* U 
ilii* •<rrikr>«* o*iu lb* tar* of tk* 
» u<m Mr* All** 
*!• hadijr Hrtlinl »■> MJt tkr kful ikI 
-h kr*. inl M «* MtWl«ll itrtltnl 
* M >« I.'iil* Alto* «*• 
(•f.lwtk> .btlijjf) Tk* carrlM** • 
t*« J* fc Uflgt. 441 lUtMO tk* b<»r»r 
• u M »l>if|inl lllll k* r< ftrkol Ik* I •- 
t*r •« b v»l k>Mi*r hi* a*kl*« ar* Wily 
I wmrtat *** 
Hi <ua IU« v M \DX-I of Ni>rait 
will prvai h it Dm I aif«raall*t rhurrb. 
ttilltailt} Jaljr A it 1 SO r. m Mil 
T «»o»:c<. on »\rh*nfr w;tN K-t 4 
». Ktabali. 
He* »'# Iktiill pifKM >t lh« lt»p 
i *l than hit V MW laWnrala, fr>»ai » pb 
ill I "Of «b>>nt tkf wb >1* finlly la 
>W«tN id rtrtk U« Tl»rn»r lh 
aaitv aa<! un- if" »f i)»l « f*mlljr la 
•tr««v>»a* ru. i >«p I *w iWlgaol I • 
m*k- aKmirkt it • bll lr<ra «»f <*««• 
'am. ij. gtf* tb*m f.-aa v m to him u 
tbatr f*tb«r til lr«J ibrw lo low <m* ta- 
<4Wt a« 
r. n,i tit* * *« 4lart«r*ml .a 
what • ral • t th«* I'.u* W >n lb* l»a- I 
uf I li kiuiWl a C««k la a few uiianim 
m m*m a»r» tlw >pot *n>l mw 
had t aarivr roatral »fUr baralag i»**r 
iSowt an art* a»t a naaiv r of ror>H u' 
l»»l m Itnai •.»*•» <r»* *jk- from a 
a. rjr w■trorti«» trv. I'*u** uota -wo 
Mtaa X.Il a l.-crh tr >m »»'.►>. Hill, ta 
t'*biu| »( »l «ih wl la tll*U< t Si» II. 
a-vt Mi» Nttti- IU«< »(• a«ar tk« tllli|r 
Mr» JruiitC ^ a ti -m Br> >klyi. V V 
laua '• 11 •pra t tbr maa«r w lb 
No* |)| I't at. 
Ju r IJ M •• t'ura An irvw« who hi» 
f»^» r r » *1 i« » o 
•• 
l>r >Ha| »l'»(B'.jr 
l>r U M Ta UV!I aa>l arifa lir< ra- 
lan«l I • B-tS. I to «|> « I Ui« •umm< r— 
hopiH Uw l»r will tk*« lrg»l* III h'»:th. 
Wp ks* k «l tu ka«»w that ba b»« > r.»a«Ut 
b>a ia«ituoi»nta u l aiiU *ti« n I any >W- 
•maflbUarrvi >• llinnf HU Iucm- 
l«rifti a la tnata- at of iIIimm* of Um 
m «ath it I m.«t JtAcalt «pt*«s-»»* la 
J*at «try. M* mrtkn* <iu{it hi 
i> la 
■a»i 
> It T* >t< »•! «aa<1 Mr* (' l(. I.-k kii 
VarJ i h.Hi». • ar* fu of ci'y pr >plr. 
Tb* botaU atr tlliag op f*at 
W *»a Mamma* miral !i<»a>- Katur- 
lay ii (It, In ,i< •prat wnnl w<«a» arltb 
.it* MvU r la U>« VhI 
'» wiUo>nim«ac>- hay tag tbi« «nt 
-lb* bay cr «p wi l b* av>at two>thiriU 
*ats«<i Imi »a*nn c. 
\im in Hiinu — K »tf) p!fv»*it 
'F ii' Jj w<« .'.fit I ii Mr 
T II Jr* ii*. ta X »r;n 1 IN- V ua 
>l'c w« fl> t >>l lllf *t IR to 
fNtt tkrir p%-i " H-» Win* Rinba, 
wb«» wiiti bi* i* r »«• *t ipp uj tbrrr. 
Ii wi« a C *u*i-i l xaBl fa' 
! aa< r Maaw, *»« itati mm a r< aJlag 
tba yuau • •• at»<l ♦ n- b«pp« r>tairk« 
lr*»ai Mr ti. t«< <1 tt>« •» c»« 
Om Wit" Wi» Thim 
Pklur k< —|)l Mu 'I. it.l |*,„f A Y j 
It h»r"« >o lit' 11 •« l'> t» <'oio 
pi I itlhtt 'b' p*«t «rr| 
4hh( iW Utr i>mia»!.>a* r»y Ilk I'rra- 
■ n: •r<- ii Pi» <1 .%•>».*taai Har^roa 
U^iicyr I* ttrxllvy 
■ M*iim to V Sirjt u: 
ll lit Xaay k V William*. »r of Saw 
York, O'll it IU«tM 
M.r W tin kit ililtitfkl* attlrf Mra 
J C How* 
VI uJ Mr* llt.«n M> Mwlui of (if- 
ll|r \ 1 W» It lb* OlfjrO ||>u*r 
i^i.t* a buta'jrr of »traag*r* aw la towu 
at IV <t I-nit tiuafiliaa boa*** aa-l mow 
*r* rtpM Inl. 
Aa Itb rnllkji t-M>|wr*a- -a nw*ua( «u 
Ml at T!m lUr nif." Sua lay. Ju'y «s 
Tb« Uiii ailftrur; of Ut ffj»Nir| 
T mprraa- « .laaot latkoa occur* Jatjr JO 
Mr 1'baa. ('haU*iCBra« baa bought a bo- 
wl it Lor* at >1 will Mow tbcr* ao«»e. 
Mr Frnr it MTb i< >m*> baa ImaKht Mr 
Cttnib. ar»r • hoa*r an I fUb »>«« n »a. 
M •*»« It C 0ba>iboara« ia«l CbarVa 
Km'.ali will kaap oa with tbr m-at tn»r- 
k*t 
Kr« l hfr b»* e«>ur to ll<'.V.< !»ni. X. II 
for th* a«a*o*. to s* la a atora. 
Mr V>na»a t'uarL* baa S*«a Jaatfvr- 
o j*'* |i h, bat Ik* !>r. r»|->rtj« blm to I* 
fftlaiag. 
M aa Mary Warriaar ium frun (Vifn 
laat wr*h. aal will apcDtl tba *umu»r at 
fcoir 
l>r. S C ii >r<loa of iVrt.iul »ptal Sun- 
day la b.a natliv tow*. 
Mr itil Mr* O. A. Patfc of L*lcr»t«r. 
Maaa ar* la V for Um •uunix-r Mr. 
Pi|< baa |wrcba*«<1 a buaaa lot bciv. alao, 
bat wiU aot btllJ at pmral 
M »• Aro» MiiM.n U at homo aoar. Hat 
w r«tarr to brr »« bool at llaacock, Maaa. 
tbi« falL 
Mr* au<-plry. of WlacbcaUr. Mut baa 
hni «:• Ua| Mr* 8. J. Bradley 
Mr*. i*hlpp* rvtmaa to Wlaut'njjo City, 
M i.a th.» w.-rk, aa l Mlaa J. W. Krya 
will g > Iwck wttb bar for a «twit 
Ml*a Haaia litadai: 'ailowly racoat-rlag. 
Dot so 
Ow>««>ui> — If varWtj l« lb* »plr« of 
lite, aa MSf afflna. then »«• ha*« bv*a 
prtUv wdi apicad Jur.og U»a (Mat 
wiek. 
la that nij jrt apaca of ti«* «« h»»« had 
hot actiktr 1*4 cool weal bar, 417 wraifa- 
rr aa>l »«t «Hlk*r, thaol-r »ko*«n am! 
a bait »ho««r. a road <li*a»Ur, a caWbra- 
tloa aad laat but tot It aat If Uae. a Bra la 
Iba <>al Wo part of Vivo; aoma 
of the 
dataila of which I • ill giro, ka*piag ia 
vww tb* vlit *'a itotlo—"boil it dowa. 
Must of Um »nk prtfioaa, aa l op to 
W»!n«wUf auoa, ik« w«-aih<*r «m hot 
a»l dry rnou^U to do hoaor to tba XaOlan 
ik-Mft: bat bif.im th« aild«tto of tha iftar- 
aooa. two llaakr ha-1 ptatnl 
b», oat oa each alio, aril boat gitiag u« a 
dr<>p of rata H-ua aflor. ho*«rrr, au >Ut 
•r ikovt-r t aaa* ap from a 4lf r*tt dlraa* 
Uoa, artocpan!«d by a coatiaaal roar hat 
ao thaadar. almb poarad tha rala aad 
kail do a a ia aaah a aiaaarc a* to rviulad 
me • f war of I ha atouaa oiratloa<-1 ia 
boljr writ TW hallatoaca *«ra awatJy 
la form. 11J from tb* iIh of I 
l*a to »o i*ob la illaaMlcr. hat ••mo* were 
rou t it<l fltU r*a*aT>ltag bug* p*pp*r 
«MI* u'V-n ifili W9tr iIuimWk 
mnw »(1<*. But littla tnjary *m »!«»•* 
ii>Mt U«f< *« lb* cr <p« «r*re am til, **>l 
iW fWll of h»ti *■>( a»l»\ »m it Mr. 
At*** *, tiro tail-* to lh» w«i, It I ay la 
vl».lrow« i* wk oUi* of lb* 
broke oat «nm gi»«* anl rain«-l hi* rora 
whirl wu a»*rljr tw » f«*t hi«h a*U prob- 
ably Um Urgaal in lo*a. 
I wi Thare lay. as A J iftt't thr** 
ilufbitri t»l (Mr brother Willi* tr*r>- 
rtiog » tig <>* <to*< oaJlag groaatl b* 
l*t*l Mr* till*** ■ **<l Kjl»f»t'' (NiIp'i, 
o IV* r w •» I • J ibt ft nail'*, th* bore- 
«-l *a-l Ml Iti on hl« *M* lhw*l»r 
th«m a!i out of th« * »t; »a. *w lighting 
Lb* bor*« **tl th* r««t la rb*«- pMiim 
it). Mm Hmall hap^-**-! t • f»ll Ur«*0' 
h*t«**a bl« f-ct with arhl—i br gar* b*r • 
na n-v r of Mow* b*for* »he coal I gat oa 
ifbl» r»»ih. Kortaaat-ljr n » '• •««•« w*r»« 
hiukra. iitbiagk Mr* * w*« b*4tf br*l«- 
*0. an I Ul an» pr r»a'»ljr ••»m«ar !» »t Kirnl. 
X put of tb* train *** l*iur«--l»ir*pt th 
t>r*iling of ta* tblll oa whl^h lb < bore* 
Ml. 
Straw -rrki »< arrr at>.| ararly <k>ae,t 
ml; fwp'»»rrk-« tncnniiic to rtptD an<l 
•'•il fair t» '«• piraty Hit to potato hu|« 
Som-t'i «l> >at th« "MkhnllW" Brit 
<mr»k i H 
lli(t« * >g Wr.lM*>lif. >|>«i of k»rw« 
uwimhI hjr J.ibi V. JMnmi of Cornish. 
*t •' >i, «tr»r« l oa U the I'. A 1). 
K K. nrar Hi ram *IIJa*<\ to I i>a« of tbrin 
atunMrJ la » (divert, aaJ waa hlllr.1 by 
I'm- train TIm other ran al>ta<f th« r<>a<l, 
rru*«-4 a caltrrt a ro«l loa* atil taratf 
f«wt Jr»p. .Ml Um tlr« ftb l r*< »pe<l until- 
jarwd. 
TW lorn: rain nu<« mm U n- 
aria* • 
No** ii -1'ear* anl •{•l*tn<-«« tr <i in 
th« alr**t« »f Norway atac* t»* »th. 
I.ivvra <»f maalc anUrlpUiag a treat lu 
t!»r way of • (rati coacert. |lt*« by tkr 
l.'.lllan Hh«tta<k ^uartrtu- M -« Hhat 
ink u a «!<il dial, la darlvale'. M •• 
Air. #, lat of N >rway. will aa« *t 
tie tu. Tk« arrftag< racaU ar«- a<»t 
rally na.i bat It U aaJeraluoJ the coa- 
c«rt rotv iai« p)ar« aVxit t(i« l«t of An 
(U«t. 
It k lira <«i l« at lH>a« Mr IMtou 
lilatkr tmploy of Ibe Warrru Bui 
SIkm To B xtoa 
Mr. fbi'itr; t prorgt a »»ry 
r»«< laaUag a;>p*»r»u •*. 
Tkt I at i iiu • tharrh ta ltrg<-ljr 
n t«i I *tea lw th« *«-rjr n«»- 
n aMrk* liu-ir mw pMtdr M.*» Au«*I 
u f<h*l • •rrm>iB aa win prrachul ltd 
U wlJon luu-fevl to Tb» illir 
of iter chart h pr >• a (la* appraraaci- 
wlU Ita '* utiful ft •**:». 
A'hmiI t>* t>' u« « irr -log 
mhM 
N-« '' W Muiia U pitlng a (111 upon 
hi* Mother 
Tkr 4". •»< glort m* Jf (('I'lfllrJ »t 
Bi<« l«l«' I. *>jr IV i*a > % 0«»• pra 
• at 4 to lU- ll«i« I *' aa-l Cta*!. k; <>«h uf 
lu |«nl> Mr A V *ar»t.>i» of l.jroo. 
Th* »■•#«•* wit aaffcrlvit to i!» hrw/» 
Mi 1 th- l**fc ntu^ r <»r fUunn « ll»tt< ry 
A'ur >|u.itMa* *m mi >rr0. u apprupri- 
llr aprr. n «t« m*.1r lij th# Itnlor of 
tt* 4*y. Mr P. M Raitk, Kuraijr, M*. 
iwfcirwl from !%•» »**k | 
i»\a.»kt> lor • hll«i«" oar I xrth of 
Jk f (•' a *«« a brilliant Mr oat* 
Tit-rv W •>»<•» a • »u l«rJul r^iuir >lac« 
•. >• i t«»« •; > tr. •« 
■ a <»a th* 
jht ('••> th- K irth ai <1 rl »t»-r» o**r- 
turae-l h >«*»*, uprooM trcaa M im» 
lofty prt* a fr »n» th»lr foun.Uti >o» ai»t 
ta«t th' n into th« turtmU'at wtlrr* of 
ra<MBp«->ri • Pornl, a-1.11 aa »«aful paulr 
ra >oiuoi of a »» Wh-a the factory *»*ll 
arrack milo «ht thla f »orth • a. ant half 
Intra auiail b >r« >nl up a i«»'■», aoear- 
t«ia rb«* *. k»- a r > at*r'» flr»l attraipt to 
f»* T n os< *in til •►•y (tit a moat 
arrtk. tlm t »t <« a hora; another atrack 
an oi l t.u paa a f-m \ m •. with a aoatil 
a* rr^ii ar ml monrufal a* th t->111 i«c of a 
» n : » afeMt*4 r Ml the 
• ,'iaro Hut th- "M|H ,«-r«" r«m- iloaan 
i,«in tt' "i !tk« a ■* • f «»oth»f.»' i ae<t arlth 
>1 rar Mag ttiri-au <1m»« ik« pi ir 
»u*ll boja ia a act Urruf to their lioro« ». 
> -.o Km b ^ f«. >r» fe (C*a t-> „• : «• »' 
t»i Htraa*** wna«M l!wa wuk 
«t«M a)»ilt' Wrtora <iti Mtlj firm* 
'rtt«-1 ar "lb I 1h«.a. g'l wtljr font*t<-p« fo|- 
*«• I th» tir«>u4'i th atrvrta. gh >»tljr 
> r< r---l au I mocked Uit-m from th- 
til<*oaa. Th.i raa how* <|alrk!f Krom 
our v i:o> k t II mora u t a ala*l« aoaa I 
rokr th-* MMrtsa •tllla*a« of the i-Uht 
it aaari**. **. 1 Ut* g >r<coa». hl|b-fl iwa. 
flamr .-olor.il poat^ra, thcr*- wilt rlaa- 
au l flro .'of *nnon« MTtun 
th» aaa ra a- up an 1 ! > >k«l )owo oa Oi 
And, the oaljr algaa af Ufa ka aaa *u ov 
»'na:l hojr ao-1 una *mall. r .log curl« I u|> 
.it • tiMp 1 (|vth«r. fa*t aalnrp ia front uf 
IKirrrll a !l«wk»V« at .re. Not a rrarkrr 
nappAl, oil « hori ita-laL aot a Ml 
r-ictf. D'ta raan >u rotr«*l. \ alirnr* a* 
if a 'i in >rnmx f.uua o»»r lh« »l -ep 
[Turf lows. 
A'Mtt an b«< «r iftri anuria.- a great dua l 
uf <la*t. Ilk* Uw im!« of mm Mighty 
MllMntlaa. nm la the west Aathta 
i*l rl 11 > »in<- sparer, ilttn. shadowy 
'» la IhIIkt!y a«en—phantom 
>;•<■• i..' !r, r '• ••».! » 
their ari:.« if 1 »»><ila In agony. A 
Ltroai n«i of wind nn» i the cioai u<i 
tb>- r»r ; myrtada »f vrrt rv- 
tiahil. Tram after |mb, ImM itm to 
('.• en. •• t «'.r >!!«• 
.0i*> I r: h»rM U' neM the crowd 
im r*a»> TU) cluttered like (<«ra »o 
the rtnrr |-:atforui«. the sound of thrlr 
■trpa in ihr itrtft wa« lika tha march of 
mm mighty army ; tbr murmuriog of thrlr 
voices like III* rushing of many water*. 
r!w f« wrr« a* tuaay as a hundred people 
praavaL 
< >• Uit h< >|ht« I'wif Ihr K- ith House, 
m thr bill 'side the tumt, tb« t anta<ti<« 
4*th-rr 1. I'«w acil weak their num'ter* 
were, a handful of small '►<>»«. but they 
dowe tbr 'teat they could. ('>i»»l Ifrlui: 
their am all a umbers, an t the dliflrnltl«a 
they had t<> eacouaU-r, It was one of the 
beat displays we tur had. 
There waa do sign of itrunkennesa at 
at anjr time, an I everything passed on 
inletly an I good- natural. leery one 
>lrank cold water, an-! tried rval hard to he 
rwi 
Fred Car* an ! Oeijrge Katauaugh got 
the pri/« off-rad for Um worat tan-oat; 
1.1 I'arr-U for Uke liaat single rig—he 
triad to I > >k like Drn. notler. the moat 
•Mcaaafhl liar of modern time* I'rl/e 
w.nnera In the mila rare E C. Ilaaacom. 
time, J Di »a, I.J. McAlllatrr, Everett 
Morse. I'rtia wlnnrra la bardie race K. 
C llaasr. m. B« n Flood, .Sherman Pike 
The crowd then went into the meeting 
boa*e. Flrat. oar i*irnta>l lawyer, B. F 
Hall, ea<i leaalng upon hla < aae, an<l 
• earning 'wnunantly through hla apecta 
clea ap-'n t5e upturns! aea of facea before 
him. told tie simple, tragic atory of the 
paople who latent*! tbe Fourth of Jaly 
Neat, Ke». Mr. (ireeley rea-l the lleclara 
tlott of In lependence. Then lie*. Mr 
Camminga delivered an ekxiaeat and moat 
laterestluz oration oa the United Hla ten— 
tbelr comparative alie, their prestntcondi- 
tion. their futurt prospects 
At noun the rroard disappeared, a* 
though the earth had ojtncl anl swal- 
lowed them. For f >ar hoar* no wagon 
rat'.ed la tha street, no feotsbp aoanded 
oa tha sidewalks. a atraage atllineaa, like 
tha awfbl haah of aatura era the baratlng 
of a storm, waa over all 
At 4 o'i <k the aenrlcaa opened with 
Jtpaaes- or day fire-works They go ap 
.nu» the ai r line a rocket, an l. bursting, 
t-iru into ^gs. «agiae, d-i» «. horm «, wo- 
n.eu and other an mala. They ar«' very 
fretty, and 
thta part was ma< h eajoyed, 
hen ram ■ th < irreaaed pig Everybody 
reappeared to sw the gres«<-i pig—the 
crowning glory of the dav. It wait a real 
nice pig It waa telatf- r than a man's flat. 
The pig started to ran. >ut h«d got only a 
few iach"« when F. C. Ilaascoru threw hla 
p.it».'. r i« form upon It. an>1 
the grease*I 
pig was over—crushed. Aud 
it < ain« to 
pa*« that tha whole maUltada 
lifted up 
th-ir v i< •» and bowk 1 *loe 1 la bitter 
4isa||j nfnent Now f.»r th«- greased 
pole. The bark waa Stripped off one aide 
or * l ing. greea plae flahiag pole, which 
»" then gra—i 1, tad atretchol arroaa 
the pond Tba boy who could walk acroaa 
Thompson'■ on tkf allppery aide ol 
<Y« Halting pole. aad then walk hack with 
• *>l« lira hog uu.l«*r hi« arm couM have 
the hog. It wii jail »■ «-a*y a* rtyla*. 
•>ut »<>inrhow ibt '>oy» made hard work of 
li. K I Mate*. UN of the luartnl little 
»«oy« la th«* tillage. after maay trial*, 
walked arroaa. Mticroiaa >*lkw ram* n<ar 
'■rrakmg bt* back on a atone, aad •pltttlntc 
hla akull on a log, I Hit a« ha ta tall of grit, 
alao got arroaa f raakln Karri*, a in art aa 
a ataal trap, almoat dona It 
Nbortly after, Col Loala N. Klwarda 
iii WiiBtof tbr m»at pointed aad 
•peechea on record llr aal<l: l.aillra 
and gentlemen' If yon want anything to 
• at yon had bettar go homa and get It. 
s thing mora till aavra o'clock." Blaine 
I lm««ir never cam* to tba polot mora dl- 
>a »ly. Il waa a rhetorical thuadarbolt. 
I lu.t w • r'« tly awftll II wa* 
lai ou la It darkeoad tba atr. It tn»- 
• rwl tba peopla aa with a garment Tba 
crowd choked. and anreiad, and gaaped. 
tn I •wore, aad tba duat grew thicker and 
I tkl< ker and covarad them up mora and 
mom. 
There will ba tba graadeat dl*play of 
l>)rote hnlca aver known In tba evening." 
• ail the programme Pyrotechnic*' la an 
<• nlandlah word, and la auppoaad t > mean 
lire work a. >>ut It <toeaa't mean any auch 
thing That* where we ware fooled. 
The boy a apent ao much money on thoae 
J gorgaooa poatera that they had none left 
for flre-worka—ao tbey had Tyroterbalca.' 
Itnrlng the night, the long nlahed-for 
rain p>*re«l down in torrent* fourth of 
July celebration*, great battle*, or othar 
>ccaaloaa during which the air I* Jarrad 
I '<f violent rtp oalona. and eltenalva con 
flagratlona. which violently agitate tba 
< urrent* of air. never fall to l>riag on a 
I rala. 
Poutkx yuite • <l«*trurti*a fir* oc* 
«arm! herr <>o July Ilk, Is which lha 
•torn of U 0. II ear >1 *u ronanmr t u al- 
•<> annt* I ) M ahtnglea pll*l It front, 
the *iih » thrn «|>rr».l to tha churi b which 
* m »:•<> rxturnl to Mtin, It 
* 
lac »»ry 
Irr tha (rwi took llrr ant Intrant fnrtona- 
I* r«-.ulr:n« ?rry rwrfrllr mft«arri t«> 
prrtrnt thr enllrr ile«tru< lion of ilia *11- 
l'«m« -C A Black. A M I* »laltiag 
M* n. thrr. Mr* I* N Bark 
W W \lulm hrought Into our ©Hl<"e, 
tat m> • fc • 'iiif < n« atrawlirrrlr* Miner'* 
I'rollflr* whtrh ha hail 'u»l pl« kgl from 
tha Iml* «»nr berry mea*qre»l lira ln< hr* 
is rlrrumftrvnra 
Thr village ackonla rlnae»l thr paal week. 
rhr primary ha.1 rloalng mm»M on 
Tr,>jr» lay i- x Anil thr grammar >>o Krl- 
•lay Thr »rho!ar« carrlmt oat tha pro- 
gramme of *inglng. rm ling. iIm Uniati >r. 
r»< tat Ion in e*r«-llent mannrr. ahowing a 
!• « rr to t\rrl The U-achera. Ml*a |»oa 
I r thr primary, an<t M •» Klplry, gram- 
mar. w> rr mule thr recipient* of valaahl* 
tok> n» of t>tn 111 by thr paptla. A t{'*»1ly 
•tu n lanre of parent* ar 1 frlee U aUJnl to 
thr laUrfrat of thr clo«mg aeaalona 
I'rof Von o k- r. wife an I •laughter, of 
It >*toa are at ('apt Klpley'a 
thr ancrrtaln wrathrr of thr paal Week 
ha* <-rn a < aaaa of delay to thr haynitk* 
rn who ha-l "atnick In' with *0 muck rn 
argy, 'Hi Moa lay, i(<iantitlm <>f graaa rat on 
that i«r laying ia t»nncbe« until Hiturdar, 
an I only g »tWn on Ir: cover by »tr< n<i >u* 
< ft >rt» In tlmr to ■ at ape thr ahowrra la thr 
r. m on fiat Jay Ta »«• fleUI* atlll atan<l- 
ing ar«* notlcably improylng. ant growing 
r«>p« '»-t'ikeB thr b 'n< nt of thr liVral Ir* 
rrgatloo 
The |>u | ll at thr lltpllal iburrh Waa 
.» copied tiy M-» Mr ►' tllrtt of Hurkitil'l, 
on the I t'.h. Ilia t1i*conrar w•• rrklrMr 
of a thorough Investigation an 1 ua.l r- 
• tan ling of hla III th* entire le» ill 11 
tf r«f|| a' l.lty Ui thr work Of thr g<wpel 
mialatfy warn oar* undertaken 
Tne Tru»t ra «»f l'»ri« Hill A<- tinny. to- 
gtthi r with the Hi hoij Agent. ha»r inailr 
arrang m> ula with Mr II J Hin t* of 
.>kowl><gna Mr U> tr«cU a fall term In 
the A 1 l-tny, < >iM<u<ra> >ug the Drat week 
In v pi ,tu n »tli e to t»,- ghen hrrraflrr. 
Arrltala laal wr*k At lluti*>ar<l« Ho- 
tel Mr* II ti tn»l»a1 an I Mr« H*< h- 
•I'*' r of II »t >n ► W Clark. 5 rhil.lrrn 
an I M-rianl of Wa«hlagtoa. I» C, «» l> 
Stiu .fl I cf l.-wi«t10. II 0 <t«r< cloc, 
ti l( 0«r< in. II I. Mrlchrr, N. M> I- 
rkar a: 1 of Aa'mra. I. I> Ihitii «»f t<)»n, 
Mi« I'aion ll-Miar Mr II > in» >n tt«l 
1 »HWuCTmy. Ill 
tt'r I'tRit Ju | Mi — A vrrj plraaant 
»*•••!) Wia M iyed ll the lurtomir, )«•»• 
tcrltjrr m and • «< Meg. I he fil« u.l» io l 
pai r» of lirt \ II W.iliam gath- 
<■ i << r'«ti the -'lb anmvi r**ry of 
iiia tirthday A goodly tiuiuu r gather*! 
la tti«- afternoon, am in* whoa »>rr inai y 
chilJreu. who had tieen r»|«r« latly Intiud 
l y Mr. U Itham, an «l who arrmtil >ap>t 
la:!y p:» »a«-.l t > tutkc thrm happy In the 
•vising the burner i»cr.*»<-l very large- 
ly. Tb<' ladle* |>rni|i|«l bouutifully of the 
g<> t>l ihlnga t<> eat. apread on a long ta'ile 
provi l. l f>r the occasion, which <*w rt- 
p *t*«lljr H!i' I by the frleola pr-»-ut, 
«vli< n th«-y a«tleOfl their longing ap,* tur*. 
in a ui«ut)*-r ominen latory «»f the pro*la 
Ion ini l-' one of the moat liitemtlng 
fr«Mjrr« of tha orcaaloa, m< a table aur- 
r n le t '<f little children. who «rr» happy 
ml' 1 Tue company iH uitalc— 
both * al an I laatrmnmUl The Weet 
Pari* Ria 1 *iu«- marching up the atrret, 
a' -at right o'el nk, with epleii ti-l iuu«lr. 
an I f>rin-l their circle la the v«r I where 
t' l-y laURal <1 t!ie company much by their 
Cue p.a) .ug After playing a few plecea, 
I they were Intlud to a well laden uM«. 
where they er i>yed t > the All of the good 
thing* pruiklnl Three theera were than 
p afed by the band with other pletee la 
h •' r of their aappi-r ami boat i goo«i 
aupply of cool lea lemonade contributed 
mjo) ment to the tblraty onee Heveral 
oire f»re»euu were brought la by the com- 
pany coo Mating of money, a olca large 
lamp, allver apooaa. handkerchief*, ata 
tiOD< ry, «tc.. a coo tribal loo waa aieo in vie 
of a puree of money to Mr. Wltham, who 
Id a few re in ark a heartily thanked the 
frlen la for their preaence and contribution 
—ilao the band for their preeence and coa- 
tr.button of muatc which added ao much 
to the occaalon. In reply, Mr Whitman, 
the leailer of the band, extended the con- 
gratulation* of the band, alao their hearty 
than ka for the generoua treat provided 
after which they played a aalute, formed 
lato line and marched joyfully with maalc 
to their headquarter* i and the compaay 
duperaed, aome of them aaytng they never 
before enjoyed each a good time. Co*- 
gratalatlona were received by mall, wlah- 
Ing the next flfty yeara may lie aa plea*ant 
an I uaefal aa the paati alao expreaalng re- 
gret* that they coald not be preaent. Mr*. 
Wuham'a health la <|Ulte poor; If able, abe 
will atart Moadav. the Utb, for Vermont, 
to aae her aged mother who la quite alck. 
Mr. Joebua Kendall, of North Parte, la 
having a alck apall for a few day* 
Mra. Waabbura la atlll very feeble,— 
though they atlll have hopee of her recov- 
ery 
Mr. Mamacl Punhatn baa eirh»nged lit* 
■tor* with Jan<« K. Bird, fur hl« farm <>■ 
the Snow » Kalla ro»1—the «XchMg* to go 
Into »fwt Oct I. 
Mr*. UoliM I Oirtto, of W**t Pari*, hu 
(om to help Mr*. I) llenry CurtU of No. 
W(Kxl«tock. for • w»*k. 
Mump* arw <|Otet. 
Iter. MrWlihatn hu recently purcn**e<! 
• thm-twrMr oil atnve of C. It. Iloogh- 
v>», Hryaot'* I'ood. II* report* It m do- 
log eicelleat work, la much pleaded 
with It 
Farmer* *r* baay haying 
Mr*. 0 II. Brlggs I* In poor bwlth. 
Mr. Koacoa Turll baa |H!l Ijolt* an aiMI- 
«!•>■ «>a u> hit fiifo. making It marly a* 
loot again «. 
W«.| r«Ki The rain liaa Impart. .1 a 
rlirvry look in the fart of oa'ar* a at) tbr 
farmer* riHuiraaic* 
llajintc t-uan .n awneat M.mlajr, Jaljr 
7lb wbii t»|»n laat arrl llo<t tbr 
rr»|> H*hur than »m rifrtnl, II<n«I 
crop* look nail. 
Thrrr u a<> iui|>ro%. int nt la tha n»o.ll 
lion of Iba alrk la t»wn Mr* Wa To Wo 
lia.1 a *»ijr alrk algbl laal HataMay.— 
Tilrpkont 
Kaaai (it *»■*. July —In thr .Iralb of 
Mr. Ht|»Vy Ito* worth which Mrarrml la*t 
wr»k, S'linur h*« l«»«t another of lu o'it 
lanl m%tk«, aixt »*»•• <i>mrn mltjr a «t rthf 
raaprt tr-l clt i'l, an I th- •l(1i»'tli 
ft cot I la it aU'l » a:n <bl in mi of n«.| 
■ fl )»'»!» itW ij l|l» «f •• ?i 
fr»M 
II Carroll Ki-ld m l wlf«, m« rljr of 
Mani'irr. ■<"* of KitUr, X II h»»r lw» ■ 
vlattla* fil»nd« In tbta »kImiy 
ChulN II HtrUon Uacbrr la LcwUUta 
lllgb Jtobool. ta •|w«<lln( bl« »»<«U--n at 
Ihr old b>m< *t«*1 »ti l at hi* '»r«t:.rr W«|- 
u-i « la Caial* 
l.aclrn M lloMaaon, wbt !i*» 'iitu 
laarchlDz la Itlladclpbl* l« at b«mr on a 
vicitlon Ilia brother I* a <1*11 Knginwr 
la Huron. I»ak<>ta 
K•*. Ullinia ltlc« t>*« bw* Mriml f.»r 
another jrear at K Humn«r, at a «*l*rjr of 
(100. 
Nil train* were om th» It K. 4 It 
rallroa- oa Hilvrdt; to coiirjr piMrtitn 
loand from I*wl*ton to a«* lUrnam Tbla 
roa<l under Kapi. L. I. Lincoln i» wt II flt> 
U l ap and doing a good butlnr** »u I mer- 
it* the ronttdrare an I *upp >rt of all who 
bava ocra»i >n t.> patronlit It It ta a lira 
Mad. tlW'tN. 
N<>iihi Wtiiitoin, July II o-XmM 
l>«plla not urtty .lurlug • t. rm of !•» w<rk* 
Id IM*trlrt Nn 10 Brows, lltrrjr 
Brown. I.llllio l»f<r, MartiDgi <n dm 
K«rrlu|U»B. Irtiog iirw», >«r«ti (Irtti, 
M«'lllt Or**-*, Kin* (Irwo. I.)i<la Urttn 
ll m ir Or*Ml. faill* llotr, Mrjl II >rr 
IHiimIk- ll«u» >n. Hbtrmtn II«p«od f'»rrir 
liiriHo ll«M(J >rlin, IVhiih KaigUi. h»t 
KllSogroe. IUn«M'tt-( H«rjrNvM \r 
thur s«un lrr» Kr«i<k Niaa Irra llirry 
HtuD.lrrv Alter .s»w.o. Ago" Mw.n, l.il- 
IUV. Smltb. lltlU* V»K|'nr;, |«« 
b«irjr N»m» of f» ••• nit k M' ni luring 
thr urm Mill* V Kmltk, A Stwla, 
("htrlm I'ulnim, All.-r llr iwn I. Mltn A 
Itfrr. Ku'ik J.irUo. W:unl« Knight. bMl 
Kllkcwrw 
M »i i» <\ T< * h*r 
Mi iin• ■ >i Mi *i Mtkr tVn <>f !!• w 
mrtl. in*l hkr tb« ■•u«l w*jr of making 
lMV inufin*. t • vrr? iart of m**' «!l »w 
lug one m-»«urr of II >raf>>r>t* Brrt-1 l'rr|> 
• ration. an 1»gg» 
POWDER 
Absolutely Pure. 
lki* r«» l»f •»»»» »»»!»• A I 
•''•Kflfe *•<! *li ■>«^niirr** II 
Ikll Ihr i»<l a«r* IIMi aa I .bl l> 
"»iu|«Mi II l< Ik* ••Uilu I* .if »«•! .i.tm 
■ « «kl tl« n. k -i ktif »>lrr • 
Mi| n n«i lt»UL Htkliv I'ut m • » 
<• 
Srm > irt. 
Mowing Machine! 
<AM»- 
Horse Rake. 
Iktt Im* IMia 11. TM Ma 
Model Buckeye Mower, 
AXD 
YANKEE HORSE RAKE, 
*<•(' WILL ri.Mi AT 
S. A. BROCK'3. 
Ootliol, Mo. 
I il. in4i<f o4l* h»! • ii 
is In*# ft A. IIK' < K 
Ibllfl, J(H V, X 
THE <£> 
£ Best For £ 
<" TABLE 5 
'^MEDICAL <. UM Xi 
* caii* 
[DLBURN'S 
PHILADELPHIA 
MUSTARD 
Tint 
STANDARD 
SILK 
or TUB 
WORLD I 
" 
~ 
... .... r»n m$ nft'M«<ln» .. mm W»., __ 
V 
HLIHIk* M^ITTMV Ollk. I 
• rV*. Ilwi «<• f m» t» *1T W*lit* >!••»'*. 
Ill 
K.' ! I'Mf I r»i. » IK V< 
t II IllSf. En>- 
baMMl, Ov- r>»» » arfti I'M I'M U »lM»f 
M mU KK.--»4-U-r ■ I < Mi.lt |. 
■ •» * art* a.»..* »4« t»k u MBorVsl. » vi.lt 
EUREKA SILK CO. 
•• «r t.i »f *1 -1 «4 p ■-* 
larmMb I. till m.\«» in I', 
EASTER CARDS. 
A NIC* M l l.wv« M lr»<n V » n» Mk, 
rum *ii i In***' au*i 
School Cards, Large dt Small, 
Scmp Book Pictures 
el »rrny IjrfKft. Af-at hf !!•« 
'Hofat SI. Jobs" Sevian Machine, 
U» Ml? RMehlaa ■ h'c'i rant aiihrr fitwirl «r 
w». ka.r •I'll <ftil cAftftiibf lb* .llrMfl mi *f Hi* 
(M. ImIUi twftra >«* fcaf. toH m uWi 
Pictures Framed at short notice. 
W. C. PIERCE, Norway, Maine. 
I Caution to Farmers 4 Dralfi. 
far Mhti l« f«*«' 
II.U ►i'HKS 
trhrl omh lkOM> ih»r*®« *n 
lapiMI aloar m»l'» MttK. til 
lfirnbf it'i la ilafti > M !••• 
L4l>iup>< rnli| rrllMW liiormu u mm-* 
ill ftwbi Mi'<» and I'top* 
iuhpAxi. r»n.».«.«. r« 
AIM) Mf «t Mr| I,' Moorltd A fl -Ulr| liar 
raw* Agl'l Marlaa, M'a't'l rwflrj Km t 
*r>. A' 
For Immediate Sale.- 
(k« 1*4 I kill linn KolW, » whin in« ifclrd rf 
a mtlrn I Ui« »M rnU'ij at Mm l'ti\ 
Mtiar l|ou*a ala >«t »««, iaiakad l«rl >w, MM 
rhamhar itolti lull tor*of l«od M'a l«4 ai 
•■all mil lr*»» I iliiliu iptui •( »«i« 
vilfeia • rod* ul buuae. WliIlM aoij lurlOut*) 
if »M>I»*«I for M <>a*« M parti ular* minlraof 
A rJaclwxr WII.MJS * UKKK.nl.RAr. 
April III, law Math Pari*. Mr 
PJRS0NSS5PILLS 
%n«l wilt rawplrUly •han|* III* M«kl In Ik* rallM ayaiawi la ItlM bmIIii Amf 
l»rM( who will laka I Mil *•« h »l«h» front I la It wxki, »•) 
l» wlarad to wmul 
toallk. If lark a thlaff to poaall.la. r«r rvmato « «wplaial) llm* I'llla kat* wt^Ml. 
fkiiltlaaa aw Ikrn fur Ikr raw mt 1.1% I K mhI HlllklY Jlimn. laM atwfwkrrt, 
w wrt kf Ml M Ik. la <H Mrralara fro*. I. I JUWWI A IV, Ma. Maaa 
niDUTUCDIA Uli HI ntnlfls^^^; 
JOHNSON'S ANODYNE UNIMINT w~*N«».ia.„ 
< a«>. >ai*. raiaali I*a»n> aa. Inmnw. n lin Haftm. Iltof laaUa aarf 
lanai <lt« ka> Wnarrakn IMalan to I • MflMoa 4 4U Baatoi. Maaa 
MAl/niCWC I AV MAKt HtNo Lfl? 
fi«i li • 1 kmrnl *n<1 rorr 
CHICKEN CHOLERA. inl«"w» rtn.KM II 
fct I 
imknffit I « J .lis*..* tni, hat.' Mm 
1884. 1884. 
I HAVE A FXJI L, LTISTE OK 
Patent Medicines, Toilet and Fancy Goods, 
TOBACCO AND CIQAR8. 
And all of tin* Staple* iiNiiallv kt*|>t in a 
FIRST CLASS DRUG STORE. 
PHYSICIANS PRESCRIPTIONS PREPARED PERFECTLY PORE. 
Storr o|m n Sunday'* fromto 10, v \i.. I to 2,and 7 to 8, p. m. 
■ HOliDBIVi 
SOUTH PARIS, ME. 
CLOTHING ! 
Hats & Caps, Gent's Furnishing Goods, 
Latest Styles, Largest Stock, and Lowest Prices. 
If » »ii w tut ii mi**! iH< SnilC limp. w«* have « f««w hiiiU At the low prire of 
$4.00 A SUIT. WE SELL A G000 SUIT FOR $8.00. 
11 <i\ Uri't irtni'fit 1 ill \\ ! Suit-, m #I'Hn», *|Jmo a fl»lM), 
wh " h lUr^'hi Our >t I. of rurni«liintf Ooo U contain* nil the l<-*<l 
hi.j N .v. Iti«'4nf hi W«< < »rry tli* Uri(< »t »t'»-k of 
Neck Wear, Hosiery, Collars, Cutis and Shirts, 
to lw» foiin<l in Otfortl Count jr. 
HATS cft? CAPS. 
\\ •• hi »li v tIt*- l»«t 1in«- > f II it* m l ( i|.m t<> Im- foiin<l «>ntl«» of the 
itn * W«> li.tn *11 tli<« nol.by iitil.# mi-1 nt w color*. AUo h nice lin»» of 
Straw Goods, 
Our C'i«t in l>- |«»rtnn nt m well «tock< I with nomc of lb* n»o»t .IcmniMe 
i: mU of t!»<• 'i, from wlucli ire uliill make ruRtom garment* to or«!rr 
to Mint tl.« tuti of ir .-u-t iUHTK. ,-all »nl tAnuum- onr «t<«*k l«- 
f"it» pur* f ix.ii!.' We in nho* tli*> !(• Stork, tad at 
l'n«*% a» low m the 
loWfot. 
J. F. Huntinaton &. Co., Norway Block, Norway. 
HTJY THK PALACE ORGANS! 
BEST IN THE WORLD. 
I lir) luitr brrn *\*ur<lr«l Hurt iHimi I'lfl) l'lr»i 
I'trimum* and 
Inlul*. irrfivlni tin* lli||lir«i iwnrd al Kvfry I'nlr 
U \V hit li lliry lluvr CoinpflH. 
><',rilKIO>VrvN) IN Til► WOKI.IW \ N ► .1 II Til I» KK< 
1 >HI» U>. 4I> TIIK oriSIOS* 
ut llll Wi»lil l» i.K> \ I ► if AUTI-T*. 
•> vi'l«^ •Si l'ip»u <»• 
W> iilllwiWtn wrmMtmi fh» tim I'll 
If n ITuisi /.'.<■ <r. 
*♦ < 'r|i»« •( -irn Lt+if AaUuff, 4mmtt lomut 
1 Y«iir hitria'rtti'lw'f'i lh« 
* art. J. t* /''»!, 
( imi !«•<%# Mrmet ■> *»>t »arii«i<«iT M amr M(Mri• B«m ■ 
Ma 
Kmm-i rV»r*fcy. (Mr IWI. «M lltli K' it'4(k f fma (vmd, 
"I »#.>• »l m myn x 
r<>U «Al.lt OM K ill MO«TNI.Y IN<T\I.I.WIu\n oil roll < uu in 
J. A. BUCKN AM* & Co., GENERAL AGENTS. 
Mechanic Falls, Me., also 187 Lisbon Street. Lewiston, Maine, 
I'.r Aiit orn> thinking of biiTin^'. ami wishing to *o« one of tli«'M< fine 
< wi «nn >1 »• ! rotni- to mir ut >r«\ nn liav«» ono brought to (tin 
I \ .! ulr. I A BUOKNu a ( 'I 
TO II7/0.1/ IT MA )' VONCKUX. 
"Pin !• U <■ rl l» th»t J. A. A i' I 
K«M* M* »fr f..r ••«!» •u t'.f'i'U I 
M«t« for 1»1« «h" f»Ut>f»irl r«lp • «»r 
«««• Hlh'«i4, kixt ».Tt'r>» 
■ I • u(l>rlik C -Ulirf", M'l •I* >•« 
»lT |>«rli#< «M r»i ruraian our ■ in' »i » »r an 
tn artlli r«rH Wf»i •ol'l 
I • KIN<. A rtl.AKK t •• 
Uii .li't.tirinl IM THIf <»f«W 
W .r-*»tcr Mki., Not t>ih. IW 
J. P. HARMON, Travelling Agent. 
A LIVE MISSIONARY 
THE WEEKLY SUN ! 
A most ofllcieut agent in the great work of Gov- 
ernment Reform! 
Should bo read in every School District in the 
Union! 
For real live missionary work among the people 
here is your opportunity. 
Will In in nay far In maalki, •Mbiulni Iki • a«ra p«rla4 •! Ik* 
hMMlMM • *>'>|>*l|«. far luHTt t l.Ul, 
Or, III* llallf anil • umU) far I»ia mmi tlx* lar M.ihii 
AI'HRIM. 
THE SUN, 
106.1C8 and 170 Nossnu Street, New York City. 
SOLUBLE PAiilFIC GUANO. 
ANN! \I. SILKS. W.OW TON*. 
I ttulittt, •tuck ku hm (jit tlx Mikti lot 
m, u HtMwpftiMd lotMoi Para, UtHt, Lax, 
< r I'lnnrr lied. ll i* t o»mpWt« manure, nek in all the nwrmry 
rlei .< i,! I he I jrnier who |>unt» tut crufx, looking to th« mvntjr 
they Mill rtforn, I ik!» that otry dollar* wufth of 
SOLUBLE PACIFIC CUANO 
apji 1 n Ih* *>»!, repay* itt emf many ti»e* om. Try it, an<! >« 
< mpvoI Pamphlets *"h te»timonials etc., Rewarded free. If 
tijerc it no local agent in jro«r vicinity, ad<lrc«a 
t»LIDDi:\ * CLBTIN, 
♦•m l HcUlif AfoU, B«*Ub. Mm. 
ANDREWS & CURTIS, Agenta, Weit Parti, Me. 
AGENCY rOR ALL KINDS Or ORIENTAL 
POWDER 
illii r«w4*r. hMi **4 K.tira •nrlli>| 
Pt«4«r, AIm all kmHt •( 
EXPLOSIVE MATERIAL 
AJU> hl.A*TIXU MWItKK. AT WIIOLMALE 
\MI> KKTAIL. All *>!*!• aUf«A»l to 
7. XI. nawson, 
PARIS IIII I. NAI«C. 
ni aik\ 
Kl HIIM r '• •■«»«*'iiMU.w«h<wM. 
DLMIIlL^ch^ns^» 
MltOtM* I I* OMVrll. wkMall* 
•f OtrAtkl. faMUMd *1 ••.••too* Um iwaaty 
■ ikm kv 4.M* OalMlta »T«ry b*ok iwnMM 
m»»r 
A*rM. »ra MrtaM*. All MW iMrtMin 
im tMM, »i«»7VhM<*»«r Mm. »ui> uU 
b» a l»<tr •*-•« th» «<••! •»»» Tmi mmi llktnl. 
futlraUra fr«r IWtMr iMttMU Mr paatoK*, 
•M-. •• ftM «i»4, mtm rm4f, tor%4«« UrgapiM- 
Mr'.ul book. |M U» |1M« 
ALU * Co., ifMli. M>tO- 
TaV Mnlifi/V"ll'ltoi I K n jod xnnuiig xthp.. ikMmut" 
Warning! 
T« IW •( Mt NMlf h4 f trim; El- 
•SIM IM l**th rfroM •••) M« Ik* **»fc»* <M 
»ai'|>l*tl«lk»f<MUM|Ktl !«M *»• Ik* •*■ 
l*aU >1 Moo4 
HEALTH 18 WEALTH 
• I* i«n(, * har* *a<l lha III >1 >n« 
■«" TW Mm Mm car r«a<Wr> iiulM la IW 
01D, SAft, AND RELIABLE 
HOUSEHOLD BLOOD P0H1PIEH 
< 0! 4.11 SVHI P ! 
T' •• i*h<«hl • *•! r«nl Uy "Hll'HM tivm r*• 
ll*V» ,» |.t» » « IN* MIM <ir*««a« H 
p..||M Ik IK. r«*il »i(Mivh H:a»l 
|l *».-•»• H • l.t *11 .!»■ !$>•'■» 
CLOVER 
BITTERS 
• »tM nwthHlr, > IMfM u4 trnAlUlM 
Htatn Hi Ik* «<fioM*H* IHiiIM**, 
I lin ul I It" Ii.oiim.ImI M»ab«>4. ft 
■»fr I'll—«n rWMINf *»4 Bk>- I I >,•#*•« A 
trial ol I |.i«» II Him *111 ,*o* fixt *f it* 
ralatMa imIum 
Lt«kR ■UTTLI* oil.) I M r* 
■*>• !» EY Al l. DEALKE* 
GEORGE M. ALLEN & CO., 
W lliil.Mtl.l. Ill (LI H>, 
Autumtn, Mnlno. 
Hon. Jas. G. Blaine 
I* «a l«o'>lr f IM cfcMaa at lh» V+>V* 
fit* l«*l. b*l Ihfir ri.« i'i * la hay 
«(•» a« *a4 l*aa«i (onli • M 
An4r*9l t I Irtu'i 
WM fllli 
*• ut r***iTl*c our 
NEW GOODS 
-ru*~ 
SPRING & SDMHER TRADE. 
at • rail Uaa af 
ALL WOOL 
-AMD- 
Cotton Dress Goods, 
Flannels, Cliakir.gs. 
SILKS, SHAWLS. ETC., 
Cottonades and Cheviots 
for an'i ■«•». la Mf 
Woolen Department 
• » Uti «n -»l Irat mmfiM uf 
CASSIM ERES 
»k«-k will ba auU law. 
■ ttrfa a >ttia« l>r '«um wfcaa ilka 
<• «4« »• kua|M >l a*. *i 
ka>« a kauar liaaaf 
HOOTS & SIIOKS 
tfcaa t»»r •«"■< a hk k va h«va ika fMtoat 
Isimral FtonMa Aula 
Kid Button Boot, 
fur lad • ahM h in it r*»7 aa.l tosiorUU* n 
iha at<a>( >ia»4 M«»l ajrk. for »» • w«a< a<- 
John Hunt's Hand Sewed Shoe 
ahirk I* aa vail kanwa ikti i« aaali aa if 
■i*aiee<leUoe W» Un aiaa a i'I liar 
iM ■ Itravr 9<>rk for mra ia4 fc>ja 
W« a.a<> kata full >tart ol 
tmmry (iao4a. Ilata an4 <'•(»•' 
lirm-frlf*, llm titan re « rt»t It- 
ery mid (>la»«Hiirf, Pai« 
r-in nr4lrtaf*. I'Minia 
•and Oil*, ■lid Kikim 
fa^n. 
* a kaa» M*aUail| aa Uaal t (u«4 «aat * 
wkwk at *4Mii tall kl Ilia lowaat raafc I" 
Htlra ...4a #•»»«• a»rt«4ta«h 
Mf, 
Andrews & Curtis, 
West Paris, Maine. 
G. H. PORTER, 
South Pins, Maine. 
I>» 4KK IS 
TOBACCOS, 
CICARS. 
FltKSH PHl'ITS. 
CANNED GOODS, 
Fancy Croceries, 
CONFECTIONERY, 
KAKI.Y VK<iT.\HI,KS 
ICE CREAM L SODA. 
riMKJT LIMK or 
Tol>«ooo» 
l< M IH<4 UW I »r(» t\*» <><«* MM If 
1,'lnli nn(U< ;l Iroa B »«U u |J mi 
m>4 U|> >*d. pm |-»*4 10 Mil lb* B<MI »» 
fMnl IMIM 
am amoitukxt or 
CIGARS 
• |Ul to UTltkl Iba rllM |l art fraa I I Mkl 
imuw to Ite Im laporui lliou, 
My liai •( f'aaa*.I <. »>4«. *»!•<< r*a j i>r» t« 
i*. Mmu rmu. lai.laa M l f fmrm m 
(Im 1mm (•»!• ia !M »UIK U'l m> 
Erh»« u« a« 
tn« ia auaalalaal *Hk Um Im i»» 
f if (nadi I tin 
Caatttnai loa ( Ma mm Hi ■immg. »Mk 
l*rtira raa I Hard lr«a Ir-m iaUuaw« 
G. H. PORTER, 
South Paris, Me. 
Jaaa •, !■*. 
C. H.CUMMINGS, 
Photographic Artist, 
South Paris, Me. 
GOOD WORK 
AT— 
FAIR PniOES. 
Especial attention given to 
COPYING 
SITTINGS 
made every week day except Mon- 
days and Saturdays. 
Next door to Post Office. 
Home ll»"u ** 
II MM rtMk »W« fim mm 
i.ft boy blltan thai NWI -f»l) 
The •••kr«t tlNMI, uullfit rkllti. | 
M<i <ickr*t invaitd tu J«e k««p bitter* 
• ith M.'ety ud |mt |»>d. 
-OU mvb tutlrftaff Mousd froM 
KhouaMtMo. kulory trovbk or ta> 
•nkim will be made tl«net by 
mil kof WlMt*. 
i My wife *o<l daughter were »•«!» 
irnhk} bjr tbo uao of bop bitten uJ I 
reruomoatl 'hem to «jr people — M-'ho 
!wt l *rnj»*a 
Atk *«y |wi -fcwU* II kop 
BHim II* M Um '«-•» IMII) w 
Malarial fewr. »*»i Hilim** 
*iU IWT aritfhbnehneit M *«MI M 
hep h.ttere »niw 
"My nctbti 4r*«« the p*r»!*»i» ud 
Mural** all oat of ber »j»tem with bop 
Sit tor* 
** 
| /.'«/. **w»y H«n. 
I •' keep tbo bidnr*. healthy with hup 
bitter* ud ymm Med let (mi ucbara 
—Ice eiHf io Miltittl hamlraa mi 
SMOr refreehia| aa«i reviving with hop 
Sitter* i« each 'ireugh' 
—The «if f of youth toe tbo rgexi en.1 
-t '« ia h<>p bitter* 
-JM thr rhur ft lite 
t| .|> %o alia? *11 tmeklee to irnl 
—"Thr kM pat d^Ktl for Udf • U> 
ttkr m. nlhlT, from •kirk tk*> will 
IM*I«« t K* |Wttl»t Ww4« w hop blMrra 
MuiImm «i»k nckl). Irttfvil. UN 
id ckiklf* n. » lU iurr th# rk.Urrn tail 
Wirlt tksvlni hj iiki»| btttrra 
ikilj 
—TW»j« dm iiiwllj frua *>>mr 
fum n# kxln*7 diarw ik«l migkt but 
ht** pi*«Ailr<l Vjr * iitnfli um of bop 
halm. 
w<ak «luMih trrrg«l«r1 
l!M Ot It* bulfit, CUM llllltl obrft Sop 
utwrt ir* iMnl 
A tlBMr » • • • <•«* ol fc 
•mi»r» • k». a atoil* ratal:* 
li f«-fca*at iH-ait* I )W at * iUW mat. 
-To rr*i f»«aiu« ii«p t»i 
> kiM-UJto rt(*m ui Blflkl, Uke • lillW tap 
lUrra »• r*Urti| 
*• (WHIM *IIMM I Immrh m groan 
Itufm Ik* <abll* i»h»l »b in «U ttw »|lr. 
*4> «# • Hfe "H of H f> a tWir 
Grand Trunk Railway. 
> raa m 
Tiwa* tr»" I ""Pi*—J. ftr L*«mJ 
*•» ■, »l U *• 1 «• f 
TK*oa ma«k TH*c«M*a« 
i 
i 
tuiiia 
lilkUl I 
Am nM 4 
•4 <*»'«■ lM * 
I m 
W>Ui• • 
•(itmMHt 
" 
tati Ur» 1 
*—■ •*-: " « 
•Ji lm»ni 
MFMt T*« IS '•» «»T|W Ul II 
4k« m mm W M»«»n. I t«i 
•M»t» l'« > • IM Sac*. IMMW o 
—— O 4 A|> MM U" •»«•»- Iktl 
a*J n l» —>■ » mm«|iU«« Mi a >w>«i>w 
pIM 
*0- I ptflNlitrt Ml |M^y^ t^rl v# 
|Jf N **■! Ox I* —H tomry —. irtW 
I* V»t iw it m<4 *v %li aim • »» • i<#» 
^ |«|« * * I'lrlUM t Ukt • 
If lit «• Ur natfl «# llf flMMf. if •41rc«» 
M 
THE MI'lUM CO^ R * V. 
•« « «i #• h «i»v t» t*. *• •4'H^ ^ 
lflltv • •%! IM ««lf fitaal 
Ml «• »>iii fvt«,lr A H mKIUIV. 
CEEaV BALI 
via «i v H i*» 
ftt» iW BMn • 
• '.I U» ft> •/ 
Tlii ? (k«fti(R« 
ift» k«M «H C4l4rv|| 
ftm •«•«•* Wt.'iT 
It **!*«• 
UltMtUM |ir»K< U 
uh •rubriM ef Ut 
!«•)• *MM»« f»l« 
wklt, ««■ 
pM« IV !*«!• ».• Mfv* 
M NVl'fW IHH 9i 
U»» MM MMll. 
%0T llitfi Of S .• 
% l»« Ak-p- * ftlMMI 
r» 4 
'ri ii«i «IJ. <Cf* 
to «•# litJ to* timiaf frr« V 
tmm* V? m4 *# «l 4r*«tft»to fcL> ll<rTHIIft» 
I »>•*• * 1 
Catarrh 
MANHOOD 
Haw Lost, Bow Rest::::' 
J»»< >, a-* • iflij lif. €■!••»• 
«>ll il(ltkni«4 I.m«| •>» 'irfi ml rmrt j 
rn »r«*» « 4 ■■» ImIiim, Is 
ml—urr iM'Ui ;•* * 
»»-1 t»T || ifM it. I p*.i .«*»%>• !« lit 
* •» « Ml »!■•». ■■ ■•«> III 
MtlikMrM) a* "ImI 
iravatfft«tr. 
IV. »ll>llli I MltK .111 ita'rtMt NH1. 
» l»t»»nin ft-ai a i>.ny yaar* 
kIMrttf IIM lb* «iara>»t wikm uf 
mm itm« Mf 4* r»tv*ll« •««•* *•*■!'•* • 
Mil •( > Mt M aMI •.•#<*, nntli i»l >|k''. I 
ll. If f »»-fc «<*1 HillfW. > n||U 
• Ml 1»I'M m»* W >%•« IM 
• MM; KinlMt iM nA m—t 
•# I#- ir. Mk* > Mfli ml •« 
•fi pel u4 «m m ik* IM. 
vHM4aMl.airii.lattMl4.il 
■lm» |Mi |>« I mm rm* |4 ml tmmr ntu at two : 
—-a- a»>H 
THE CUlVCRttU MEDICAL CO.. 
41 4a« 44., Aim lok 4. V 
rMi4«hi »4<« 
■IJrf 
rcniuns 
»»• 0«* M 
.mry *mM 
<1 OODs 
•ti »*»•»» 
M 
IWMHIIM 
ifta- —a: 
-AJ.tr- 
okii mi 
rmmrri, t 
Kr**tC td to. 
WANTED 
t«MM» 
t.Ainr.s 
*•#«■> 
Tea Clubs. 
I-LCM h>Ok 
-4*4- 
ru< ■ lirr 
M ■*» 
uaiii 
CHINA 
T 
COMPANY 
l»< 
Llahwn Sl>, 
ji wiaruD 
Mm** t»l 
T» » »IT» I 
I»i' 
flu k • kaa 
fCA•KTI 
IM4 tu*i 
r» »>t» 
MM CMH 
i>iN!*kK »rt» 
Ditinx Cm* 
TtHUr? *«TX 
M CarM 
llMglil I «■> 
■i > 'I Van. 
uUMVtlk J 
Alt lii-l 
WIRViTMftWAl 
IT II WAHT Of A 
OVER-COAT 
CHEAP! 
t ALL III AT 
Elliott's Clothing Store. 
iMf « Irm Uti 'Wn«H ■*«'' mm mn* 
LOST, 
* rNHkMn o*. •. 
Kao. k k B 
lM«>m *m —4 ">rt* WtJ
.•mmm ..i ■ww »lr>w 
tfUwTUw.M-l mhM ty Jj.^5 
MM mm> u wil •••* m •• »•* 
—'"Xmriu 
t>«M M* Mat *. MM 
Ol'K FIZZLE CORNKR. 
• hi nu altona I •» II, *a »immH 
b* Ml tb» Ot«r. W N ItlTlti. »«•! 
*» t 
W*%rv MlMn kto« ay <rW, 
l.««n to l»o« II wry »*ll. 
If. Vfw«U tbatr (MrttM CM*. 
fo«r of fl*« ) *mng urtfclM J«rrlt 
M ik> m ik* aad inuW barl 
lf«h*M k*»r ft* Ml lid cItm i 
Til* N( ikf« aba gla-lljr 4om. 
Nn«f mirmrltf I «in 
W Iwl* !• •jaite It* prayir Ula« 
la 11mm »U < HWIi <U;« 
With artiaUr VQMI kla<l. 
W- "•«» »ajr Ua 
" c ra a' 
Iku tww 
II KUoUA 
of K wurr* 
Mf I, t, S. 4. i MM a (O llM 
My >. J, l. A is ilwt^t 
My \ I, s, « 1» » part of ipOTch. 
My €, 1, •. * to what mm p*«>(>!«■ »r» 
irft r<«J of ilolai 
My ?. ». • to a fV«fmrni 
My », 9. 14 to paat 
My ». lo to «.>m kMiil at 
My 10, II to a pr*yoitu>« 
My II, II to ii nwij«rilu« 
K>M Ntorlfi 
My 12 11, II to »b»i mB * >»>■— 
• kin »- in toilnntn 
My II, 14. M to a ywnuiif pn>*u«n 
My 14. !'• to > proper la llto 
■Mr. 
My l«, IT. Ii to a 
m, ir. in. to vrrb .!«•«»»mu • aut 
M* Id, It. SU, II to to avuht 
Mi 19, JO, II, 71 to lo wiM »fUr 
M> 24 *iu a» fa» a>. 
M* :t, st to tfca rgg <>r aa lawct. 
Myrt.t i. 14, l« to toralllrau 
My si, >4. 14. ii to la aa lapvrfWi «*•- 
aat 
My J*. .*7 to a p*r»ooai i>r<*oaa 
Mjr M, 39, H» to ao Miaw 
M» r». » to a prrpoalllot 
M* 31, ft*. I». -0 to llftbl (uar«nali >a 
V\ ii. li, ?. IS Mfipm a 
I- ii Uk k«tory of Grort* Wi«Mo* 
tot 
M* .13. 54,1 la aa artlrto. 
Mv -to, \ M Ikr MMlim baa lo to. 
Mi 'to a girl ■ ak-baaaw 
Mi S to Ito uo* •boa yo» may 
ibiafc for thto p«i/to. 
My wboto:* a>l«it'vtbat <tl«ri|>lr«of I'tak 
W».-oa » II .lo w*!I lo K»«*l Wiia. 
III.—« oMKIXU' »K»CTI«»M 
i»• fourth balm. <M» imaU maltoia, 
*r wirath «o»tarJ. o«a-«lfbtb calcb 1y, 
.•a«* f."irth root. <»a* • »th yam»» oa»- 
4 th III* uov-flflb ta.'p. »•«-fifth paaay 
ft>no ohai ■ >maK>a fl*M rt »w«r 
Ijrti aMii 
II.—Maia«»x». 
I A tlMHttl 
A au « umf 
.1 To aiak 
4. A fluUl 
X A iMWuail «. a a 
i. -Mcini inmi. 
I It- h«a>t part of a «**•*!. aa>l toav* a 
tin. 
2. H- li«« l to tat. a»l Itari a trm 
X krt>< *1 to rviuaiB ia lisakl. aaO Wav« 
a irw 
l It. U« *l lo thiab. »».l :mr a tr*«* 
i H*h« » l a alto* of i»*f. aa I inn a 
Ifrr nil 
iM«IU To >*1 111 I* i»r l.»«l Win 
I -IVa-irwa P. (irwi* 
i*»!>h1 to a fcaavtob tod 
VKiK 
P A Mi 
A I I A 
KlAk 
4-1, I'iohI. tohl I. Ka«p. up I. 
Ma I aid 4 fllato. iau i, kac*. art 
1'aafc. 1*4 I I ronfc. a. Ml, all. 
H«» aol 10, ^uto. l*i« It. I.tab. 
ib 1 I tor *M*r 1.1 Trout. rout. 
II. I'u|r. iai> 
1 lla.."«»B * 
C at L 
A II o 
NUll 
Trail 
O bl O 
Mo«ll 
riui« »<•» r< //u «uu> 
I ■ th* »*«t oTgtaal p•/* • CoaUthwWd 
fur o»* '.a th « IrpartaMat .fartBg lb* r»- 
m» a.i*r »f ib* aumtnar ••*» <>. a daalrabia 
hu>k a ..flrrad Competitor* My •*•>! 
n»..r* tnan ob* patila if thry wish, from 
which »* will aaiact iW bMl Kach pa* 
u. i '«r.| t HMMlMi 
■tr aa<t tha » goa!ur* th* author daalrra 
to h«» •> prlil«l l'i*«M wr .ta oaly oa* 
t* of tha |4p*r, u4 sol mor« llui dm 
pv<<l»— With IU Bl)«W*r >B OM »h*rt 
r Vr < «• r U <»p»a u«t I Um ctaaa at ftatar- 
at which Um all pai/to 
ar»t .a comprUttow Mai ha la liiil It 
J it lmk>jd that «il pii/!M aArrol till 
ha «»( »ft to «r um tt th* !«partm»at 
Mark t«mtkli| arat ta r*»pon«* to 
thi* offer l'rt»* paul«a tot th* o* »<>ai> 
I'lU'Hltl 
Th.' g.rl with a big hat ictix ta f*» all 
vad aattl yua Ulk to h*r 
V». «i!M B» iu aa« yoa will pr**rat 
maajr at th* >liaaaa*a pr*T»l!lag la th* 
*»ptfag »a l summ*r aaaaoa 
J >ha B.«»k UTUIIljr haa wntka a pu*m 
atwtt "A l.wt >n*ul ft iaf*r that 
Joha loaaa I h.m t*a I »Uar« 
Vol 12 ("WT« 
V.u I t of A M <«*rry. Hk l'ari». 
R<mp» Bot*a:> Li«*r PUla, for llra>la< h* 
>r tba Complailoa. for torpid Llvtr. for 
Billoeewvea. 
>hai: I play '0»»r th« Oardaa Wallf 
a»k*0 thr .rjaa gria l*r "Ma," raplmt 
th* citufB, "I rath*r 70a would play la 
th. a*mt »trr*t 
" 
Mor* than twvaty y*ar» a^<> w* hail 
chilla aau f*»*r. aad tha racollactloa of it 
makiw m* aiaka «»*a auw But thia lla- 
t«M ao loac*r urrtQea aa. /Vr»>i'i /*nr 
tt.r, fui$ ara a aara prat *atativa. 
Tha wife of a W'.acoaata *dltor brlagi 
bar ha1*? • < ra-i:* tato th* offlr* while aba 
a*u typ* P>r bar haabaod'a pap*r sb* a 
I good typa of womaa for aa cdltor'a »if*. 
Tin Max Who Tata* Mi « m 
W> waat to aay a word to « who make 
a U*ia« with your toagua Yoa rcftalhly 
iaaat hava a (War. atr<>ag yolrt to *amt 
jroar it*a*r*. /»*. 7V>* u' KeUrtne Oil 
for aor* throat, cokla. aad boararaawa la 
uc< v-*.l*«l. I aa aad admtr*. 
A naa way f>r**t bom*, ktadrad. frWada 
au l a.tB'Wt aimthiai ala« bat h* a*«*r 
f<>r|*u th* I rat tiaa b* w«at to a barb*r 
ah »p to ha aha«ad 
Wiu aa l\u 
L-.tti* M .war 1 wr u-a from Baffalo, N 
Y "My ayatam bacama graally dablllt* 
led thr>u«h ardaoaa prolraaloaal datiaa 
Suif*rad froni nauaaa. alck bcadacha aad 
liUloaaaeaa. Trtad Hmr>U- k Hl »~i Huitrt | 
with th* a*«t h«aaflclal affact Am wall 
Ia aa artioa U> r*« >ur th. 
a vaaaal which h*l Dm «mM wi- 
• h»r» mr Um Li»1i l.a-l. <*-r**aat s«r 
|rUt alWrwanl lui>" Chaaaall. «h > 
»u for U>« italiUir. c«M kr KUaa. bat 
uUmn rilM her tha Ifrlaa, awl tha iad|r 
la-ialrad whtrh »u corract "My lor* 
•at 1 Thcalfar "llaiea la Um \r%* Mm* 
'••I Um k baa w*f»J Um ctltait; 
a* tte »aaaal—it ha* W» I oat la Um rbopa 
<>f tha rfcaaaal." 
I'«•* 0\ KB Tllkaa MoMTHH 
I'.y M>a aaftrrad Bight aa-l Jay with rh*u 
matiBM ao nach ao that h» waa aaahU 
to fead hlawwir Yoar Kalphar Btttan 
< jr*-l hi*, aa 11 an tralv thaakftl to aay 
Xbey ara aa h-iaaat ■aOclaa.—Maa. W. M 
( *ai rn»*. wfa of l*acoa Car:«toa. Kirat 
Baptist C^irU, Wlacbaatar. Maaa 
tar >a Joaaa of Lynchvt'.la. Va haa 
p«aM>l a aoUro of diaaulaUoa <>a hi* akop 
: aa fullowa "TW parta«rahip bora- 
te** iwillai ixiiwaaa m» aad aoaa ia 
thia day raaolrad. All partiaa ta4a»»U«l la 
to Um eoacara will aatUa with ma tad all 
paruaa Um taiwri I* ladabead to will 
aat- 
Ua with Moat." 
A P*athi 
Qom op turn Um Up* of Hrr C. D IM«». 
of Traatoa. *. T who* w\t* caiod 
of KteoiaaUaia offer* ymn by 
Um im of AniuiriioaM H« wriloo 
"iUlofkuni vorkM Ilk* > cbono '» 
tw Hh« ra aot »f>lo to go aaywb«r« 
tor Utm ran New ik« torn wrjf- 
•kwt. U mmI m i Mltr. Ofc W 
jour rrmmtj ooaM bilitW hi»li of «»• 
try to!T«r»r May Uw Lord bolp jo* *« 
l«t it tbrood ta thlo part of Um wocWI 
TV K<t ). K Smrl*#, of N«w Y< ri. U 
MM ut Uw u»«4 •kUJt-Iii»ii I ltd ktghly 
nil.I 4 M«h Jwt 
isewsagpt '.v^s «ttr«55xr-j,r: 
arrnrsrsA'BSssT! 
.a^4»|MMlM kmmmt «Kr^ I r»<' »4 »%» rT^Ci »«*tgCliuwrm * ♦ ■ 
»' » n«' 
•i«i ft**» n -i 
«.«*• M .'H«tn ■■ aua. vkklMklm *.. I'M' Ik* 
Mm (•■« I '•<■ WmM a Am «:Ui Mm 
"" * 
UkU Nr. I mMi ««|«i 
•htlMJvikM 
"Vt Kmm I>w«i I f n', tn 
HM 4>:alkiM» • ."•■nn> ».ili I-•.•.!» I. 
MlMi. ih.i i<nu >mMi» « iitltl • «■ I I 
» ♦ Mw » r»'»ui d >>«W* 1 V«4 
B IMM <4 Mi. »• « ml «f I ♦ 
laSn, cA.-^cgsi mi <# I*) k>M> r»«*4»» »« •««*-«**.oh it < liiiai 
rJLxjaSffiErt * 
_Mi« \TIU)fIOM-« 1|hthi«|i an-1 
i-urr fur IV font «*•«* of K1»v 
uJ Nfonliia 
If r«a mbiw* r» *r«u<r<4 j<*r lr«s •< 
aw «Ut Mrf M «l» l«fct " 
H turn )<*' 'ln«VUl M If b* MM 1 H. *> »4 M 
IHMti I «• IrT !■ H>H« M*. Wh« «»W •! .«.a 
imOTMOaOS CO M3 MAIL IT »l« 'OM 
HorsMs 
SELF RAISING —^ -J 4. fc. » 
i<) Bread 
rrmim 'repaimon. 
U A> ■ 
CIIKAP 
At IT h 
It costs loss than 
One Cent 
for each quart of 
Flour. 
Ordinary Raking 
Powders in cans 
cost ncarh 
Two Cents 
for each quart of 
Flour. 
%*«* v r»** »• « Mr' 
« IM r«a W ft4«nk«. l.r»4 • It »l « * 
!« •••'■ If I M* t<| w 4 ■• >4 
mini wii' <• .»- *1 
BUY YOUR 
Doors, Windows, Blinds 
MOULDINGS, 
Stai' Rails. Balusters. Newels 
AMI *0 riRK UIUTHIV. 
WINDOW and DOOR FRAMES, 
KH4I liirr«. I'll U» T% At 
3 P MAXIM & SON. 
SOUTH PARIS, MAINE 
I'Klft-H 
S n ft**r| |attn|<lM •( flam** In hi 
|M»I *1 tkMl »<>•,.» 
< * .1** •*»•! MVIII 1*4 f* 
•rftl Mtta| MM t»l to. A to* 4a—to U 
RUBBER PAINTS. 
Knox Stallion 
E CLAIR 
W '1 Mk Ik* t»»i*a •! IM It llto M|M» oft' 
tt K »l-» It** *»«» «»«» u «t*rr**l, 
UrKHIVI.' ii* tkal <MW*u MMm> 
Mr? v>M«W 'l*M t" I M 
rMMMli1* rMr*. IMI ■ lull l*lr> M<> ••*n>*«* 
4omnIw4i' < W kIMISAM 
K ar«H i'. i»i A|n. M. I»». 
Mill and Store For Sale. 
Tk* wto'iM «ft* ha• b**s la kitlww «i 
WW Pan* for ikr i>«»t'i«*l>r <M'< <toair*a In 
■U> • rkui' ii III t«t*ii>«** tut ik*r*lur* 
• >ff*t> fx* kIi ki* il<>t> »••! BUI *1 Ikal |>l*. 
Tk* »t u koMkl Ak»ul ;( toll** fr>>« Wm! 
I'ar « tuilroai • latioa aa I i* Ik* r«*l <»»<•* i..r 
Vj*tk l'a/i» ll ha* a i»*i:ir< <>«*> tk* »lor» 
A r«»' *k«t of (ra'ral at ;>*a I '* Will >•* >11 
• 41 Ik* •*•*» *r >r|*iai»lr, a* M'rka**r mar 
•to* r* II* al*o offer* tor Mtr kit «r -( mill at 
N «h I'aiU V. * MU in I a w4 «t*Ur ftm 
top a»l i« w.lh mvfi i»»r» l>,r 
(Hka |rt*4u< <M Nfi, tool a*4 t««r. hn 
ik * |*rai* to ra>. r «•*><"»*» 
\»U r«l< At-ril t», •»» 
« W III MIAM 
1884. 1884. 
New 
Room Papers 
BORDERS ! 
OVER 5,000 ROLLS, 
Of All (iraiU-H From 
BROWN, 
ITWAKDSTO 
BRONZE. 
All Papers Trimmed. 
Prict-s Low. Special liar^ainn 
in Kciiujnaiit*. 
Noyes' Drug Store, 
Norway. Maine. 
For Sale at a Bargain. 
flH »rw >lo»J kUH IS S«MH Vlltaf*. 
omhmi 'o Lb«rr*M. !*••« 
IMkoa ||4I I I'MUlu •tfkl ro«a» l«ahtaa 
■Mil* IM fe«M> Hu 'H M* i« vaar* 
Tkw>Mki' I'XM Ihroacottt n • Mparmr 
MUTr IbM o( I M» l»j.hoa»4« i*4 < a4ar (Ma- 
(In. >lM NltlMI tpiM IIM« c»llM. h»»U->»« 
•MMI kHM a*4 pntiftry Immm*. TV> mwrr 
k»>■!mo**l ••>/ • ill ba aoM M • |I«I bar 
CM Trruirn rwi r»rt —**>. litlMW -a 
■Mfl4x» U AMtrW. r«r r»nk»- Mritoulan, 
r. h. HiMM.W. r»w. 
Selectmen's Notice. 
T*« H —r-1 of •» »• 1W« .f.r— 
will to >■ MMM •« IkMraflMHUX Titwa lloM*. 
iha M Tm—d», of aa* aaalk at aaa a'»k*4 r. 
M l.* iraMMCiua al baUaaaa trvaUr a»«ia« N 
rft* UKDkR. 
Part* April W. MM 
AGRICULTURAL DKI'AKTIIKNT 
Cowcvrw iit B W»i.«k MiKmm. 
onMinnlrnw n Mftrttaftl IftlctNiiltl Uf 
*c» U «>4u iuxl iiUrNt >111 «amuli«ll*M 
f,< ttiia >WpMiMriti |o Mr M< h«n, 
at rtyrburg, M V' 
('ARK KOH THK TKAMS. 
Protect your bora** from Hi**; is the 
■table by darkening it an (bat tb*y wilt 
not *nter. o»t what i* b*tt*r, with wire 
•< reen*. tl poaaibl*. Hy hanging a anck 
up at each window th* mom m*y b# to 
darkened, without »rludin( the air. 
tbat t(w« will l*av* for lighter pla<e*. 
and l*n«* tb« bom* in ptac*. Such 
raw amply pay* in »boeing, a* thew it 
bo »tampiog or pawing to get lid of fliea, 
be*i.le* tbe great improvement in tb* 
health and ooafott of the horaea. While 
at work tl*) may be protected fr >m the 
bat dy, which depoait* ita egg* under the 
chin, upon the leg* and br*a*t* of the 
borae, by putting a light piece of cloth 
under the throat and fa*tening it to the 
bndle at the top and bottom. Thia will 
be a great relief, particularly to a nerv- 
osa hor*e. An apron may alio be kurig 
upon the collar that will protect the 
breaat IK> net ft rget to bathe the 
the botwt' brra*t* with water after w <tk> 
mg in the beat. It will cool off the an* 
imal ami prevent the shoulder* from tie. 
coming ohated and «ore. Care mutt I* 
taken to leave them quite dry. It ia 
much **»ier, chcaj>er and more humane, 
to prtten* *ire *houldcf* than it ia to 
cure them. Obaerte all tbe rule* of 
health with your team that you do your- 
self. Remember that it doe* not pay to 
overwork or oeerdrive a team, and aUo 
that one tbat t* well fed and carefully 
treated will do m<«* work, la»t longer 
and b* aafer, and evtry way more valu- 
able than one half fed and abuaed Alao 
tbe *ati*facti»n tlwrt i* in handling a 
team tbat feel* ready to wort, tLa« only 
want* a wing1 of their diiver to lay out 
their «'rength for him over and over 
again One that ha* full confidence in 
| him Tb* greater degree of *af»ty that 
there ia in handling tuch a team over tb* 
<»n* tbat etpect* a kick or a bl«'W at *v- 
ery turn, and ha* nervea and eye* con- 
stantly (trained !<>r danger, it well woe- 
thy our conaideration. 
I> an articb in th* t'omfry hmt •• 
m,entitled "Cream under *om* circum- 
•tancea," II Stewart give* mmt very 
good idea* and instruction* for the car* 
of milk and cream and tb* requirement* 
(jf making the be*t butter. 
He give* a* th* cauae of cream foam- 
mg in tb* can, tbat it ia kept tro long 
"and decompoaition having begun, gate* 
chiefly carbonic acid -were formed, 
and produced tbe foaming Th* caua*, 
he **y«, i* largely due to impuritiea in 
tbe milk and of courac tbe remedy would 
be greater carr and cleanlineaa from tbe 
tim«- t|.« milk i« drawn fr.m the cow to 
it* final manufacture into bitur Or. 
dtntnly « >m* milk i* present in the 
• ream. «n<l thua lb* imparitiee «f the 
♦table »rr earned direct to the rbum to 
beaten, anl mingled with tbe butter, 
lhe •liter Kite* • table ah"W trig a! a 
ij lance the amount of milk generally re- 
Uifi'il in the cream Ave one at all con- 
teraant »i»h tbe care and handling 'f 
but«rr «ih Mt at M< « the necea«»tjr f >r 
tbe grrateat rkanlinea* We .(note the 
table in full: 
"(Mm taru* lu lU character *ery 
'uaih. toatalnlng from >< per cent, to TS 
r rtiL oi milk, or from IV to |*r 
<ent of fat. Th«-moat aoll l cream—tbat 
whirb «■< ul«I lie r>jiu«l up Slke a pancake 
at t lifted 9 from the m. k. at.I wblik 
waa ra on •• a!>|nl milk, ami of the 
k'.n-l known a* tloutr<t < ream -»wlo^ twat- 
ro la a bowl with a •!■>»■ yiehlmt I (• itia<l 
•>f bfltur l<i I <{«art •>( « rram. or a little 
Iraa than J" per cent < »th<r < ream takea 
from a deep pall aet al 40 ® for all b«»ura, 
in a Cooley r rearm r. jriel.1i.I a p >un.l «.f 
biiur ii ear& ? i i i|itru. or a pouiui* of 
rram. or |»r cent. My "Wn avearge 
(burning* of crram taken from deep pat!*. 
•«-t h »ur*. anl from *hall •« pana act 
I* hour*, havr atrragfl puun.l* of bat- 
Ur to ;I7 i|«art». or '>'• pmila of crtera, 
eiul to aitovt Xt per ceal." 
t he writer claim* that *etting at t «o 
high a temperature will alao product fer- 
mentation aa will aour feed or impjre 
water. A* pretrntieea for thu e*il he 
giee* tbe following rule* ami eiggea- 
tion*: 
I. N««rr permit lb* cow* to I* over- 
biltnt or over 'III*ro 
3 .4 void sur fermt-awd foo.1, ml water 
bavlag *reea scorn oo it, whether la pood« 
"T U"U*hs 
.1 H uh *l| ih<- or par* first In 
cold water; lb«n seal I villi hot water; 
tlaally rlaee with cold water; wlp« dry 
With fr/ttilf irx mt'l <ihJ ie*l/~>irt<l 
towel, m<I thm sir lh«-ni wrll 
4. Never viotllale the cellar or the milk- 
room la tha daytlra<\ ami oaiy from dark 
to daybr< ak. If the aparluietl la damp, 
Irjr It by j>ulliii« a I usbel of freah stone 
lime la It, Id h boi. until It t«romea atlcky 
by absorbed moisture A bushel of fraah 
lime will abaorb pouada of water and 
yet appear perfectly dry, but redared to 
floe powder. 
ft. K- vp the milk room an bear 62 * aa 
poaalbto. 
Skim the cream sever later tbaa '-C 
hours. an l keep It ao loader tbaa -it. honra 
at th« moat before churn log 
7. Cool the cream if necraaary, by the 
use of Ice, or setting la rold water. or a 
colli closet, to tin» U fore It la put in the 
.hum, aad alao cool the chara to the »am« 
t* mperature. 
H. Hcald the burn liefore It la aaed, and 
then cool Itilown with rold water or lea 
to tiO 9 befora the cream la poured la. Tha 
chura should always be rinsed with cold 
water after the charalag, thea sr tided 
aad thro finished with cold water, wiped 
dry with a dry cleaa tow«l, aad put away 
la a dry, cool place, with tha mouth down, 
to avoid daat. 
9. Chara la a cool place, or If thla la 
aot p>«alble, cool tha cream aad chara to 
M® before churning, If tha Umperatara of 
tha rooai la over 70 0. Tha taotloa of tha 
chara greatly teada to warm tha cream, 
Jaat as a warm wlad would do, or a cool 
wiad would red oca temperature If these 
precaatioaa are takea. there will be bo 
foam lag at aay time. 
IVix't regie* t to feed the cow* from 
tk« barn at tkU trying miiud oI the year 
for then ; with tbe extreme heat and tbe 
Him they hare a hard time of it udUm 
well cared for — A cool, dark place far 
the calree to flee from tbe mn and the 
rtiea will be found to pay. IWt Wave 
them in a pattur* without (hade or abel- 
tcr of mm kind—A abort run it the 
pMtur*, «htn «•* buay, will be highly 
reli«bf.I by th# horara. Tk« |riN »hrjr 
get will hate a healthy iffert up«m the 
ajatcm and they will erjojr (he freedom. 
—lV>n't let th« weed* get the itart of 
you : tali* tine to raltirate lightly all 
growing crop* —I'rartw* th«eoughne«a in 
inryibiftf. 
I.ICK IN IHH I.TUY HOI SW. 
Th« Country (imtlrm-H recommend* 
mixing whitewash with krroaant, in«»e»d 
of ■•trr, »<l •ulphur, to de»«rt.y 
In* ia poultry houaaa, uting freely and 
frequently. ("lean the Unix* often, If 
• litt.r dry »l«< ked lirnf u sprinkled uj*»n 
the fl'ior and the du»t allowed to till the 
bout*, it «iU purify th» air and make 
thing* generally aweet and clean Ul- 
tra car* ia and about the poultry hour* 
pay* aell ia the ettra romfurt of the 
fowl* and incrr«*ej numter of r*a» 
Tak* the tint opportunity, and fire 
the houae a gund thorough cleaning 
Homo farm | 
I'ROPKK VALl'ATloM. 
W<» ahoald atrler to know th«- true 
Ttlw> of Ikliifi ihoil ua, hnw»ff riill; 
they may have com* Into oar poeaeeelon 
Property ibixU h* *tiuni not »<i rou< h 
by the amount of eiertlon repaired to 
poaaeaa It, although ihla will tench ua that 
It la valuable. aa »,y It* a< tiiat fona*.(uei»ce 
u a '•encfit to aa afWr It »iect»»ea oura 
To earn • dollar la to kaow tu tru* rain*, 
to ba tar*, and it la well that mot of •• 
have a good long eipeilenca In earn.og 
doUar^before we g»t ao a* to 
" makr !ol- 
lara," If lo«tred. we are ever to g»t lato 
that plan- 
It la aot alaply the fatally aal th» 
cbaace wo need aa mmejr " makera H'e 
n<-*l a pre v lone tra cing la the tree value- 
ti >a of money. If we would have It pro** 
a real *»o« flt to ua. and through aa. bene- 
fit the world. Hut we are the moat of aa 
very loath to receive thla trelelag through 
a<>m/ <>a« elaa'a eiprrleace— the experience 
moat I* <>ar mi. 'V* ara all very mack 
Ilka the lad whoa* father < hided him oa 
aome evil doing aaylag that b« had better 
take hla advice, aa ba had »e»n the folly 
of It The boy facetloaaty replied, 
" I 
* act to are the folly of It, too, father." 
Hat. aa rrgar l« the p-iiat under dlecaa 
aloe, at do aot any of aa. perhape, bate to 
yearn much for Uta nptrkat* a*««lcd. 
for are bar* ample opportunity to learn by 
actual roaUct with the «vrn reelltiee of 
Ufa." It la probably true that a majority 
of aa learn the Iraaoa. bat do we atop to 
•Iran the moral, aad -to profit by It? 
While I know there are many who do, I 
fear there la a majority who do aot How- 
ever faat the water may rua Into it. the 
pall will eater get full to remala ao, m 
loaf aa there la ao many little "pla holee" 
le the bottom, an-l coeae>ja*etiy there will 
ba a Beadleee wear of pumpa. and of brawn, 
becaaaa there la eot activity enough of 
brat a. 
Let ua proflt by oar aiperleacee, w aa 
eot to waate mooey or property, bat let 
n«»t the valuation of mooey aupplaet the 
valuation of a high character, bat rather 
let It aupplemeet each a valuatloa. eot for 
getting la oar atrtvlnga for the dollar. to 
maintain a good character, and eacrlflce 
no honor. Sach a forgMfUlneea Indi.aU* 
that oar bamp of aojelaltlvenraa baa h»n 
unduly trained, that we value the doilar 
loo highly. The beauty of all thiuga In 
thla Ufa la to be area In a*< urlng a proprr 
balance 'niaon ratremia 
A. I" Kkii> 
I uvatry »»enu. tnaa | 
K\ I'KUIMI N I .s WITH Wl Kl>> 
I'rof Hnl Mfi It* hit mulr ium« ti|» 
rlment* lo killing *ttiU l>y h« ginning In a 
j (U<lra 11.1 r« Boring 
>11 tbr 
*ITtU, toot llk)Wlll| tl»« IU ht go !•> »rr«l, 
hoeing iO.I Olllvating. »0 I If • »»•<! II 
caped. digging li up and tarrying I < tf 
The r. »«li *»< it>* «wliikfr*y> i in two 
or three pin. no thit In p*«aii>g o**r 
• mall tract be could pl< k up all thr weeda 
and carry thrm off with on* hau l. Hat b* 
did cot tblnk It paid lur tki>imtuS 
leet la to (It* thr plar.ta t»alliunl cultl- 
va'l<»0 Nevertlilr** we think It I* »aaier 
lit tak* oat a alngW w.ed tb>< jr« ar. which 
will prodoc* a thooa tad germinating *e«rd*, 
tlitu to deatroy th» tboaaan 1 w»r.u r<hs- 
IbC from It ont ye»r Thr trooM* with 
many laN>rrra i«. t*»< y «!»» not mak* thor- 
ough w>rk A •i(nio*r fallow I* all «< t 
to be >inr wn-Ojr before It la plowtd ag«ln 
The turner* are out cat out. nof th<- balk* 
l>!i>wr<l under. Wi n ho«It g by hau I. a 
clean awnp la not made, hat ncattered 
«t«<la arr left, or half < o*«r« I with earth 
W« f<r»d a garden laborer au evtra <1 
lar on a half day'a w.»rk If wr ,-onld Dot 
fto<l a !»un Irnl living ti»li after him 
I1 
11 •- iilit not (rl thr dollar—the caiflrM 
ha'i.t prevailed It wool I have hr«n a* 
ra«) to kill all aa alnr tenth* The lat- 
William lt< 1.1, of Nrw Jtraijr, had a thirty 
Ova acrr nur*ery of aorpaaslng aealoeaa. 
uJ not a wn.1 couM me Hod. Oo aaklng 
him bow he deatroy* I thrm, be anawrred 
'• I do n >t have to ilcatrof IV-a -I do not 
allow any to enter." The nearer caltlvat 
ora can appromi thla omlllloa la their 
ground* the better, and the mora freely 
tbey allow weed* to grow, the greater 
will he the labor to bold tbem la cheek, 
and the greater tbr damage to the growing 
crop*. 
I'rairtr fa riser 
ANOTHER BKIKP ESSAY ON CIIKR'E- 
MAKING 
Mra. J A Smith, of (Vdarburg. Wla 
ami thr following to compete for lh« »pec 
lal prl/a at tba meeting of lb* Dalrvmen'* 
Convention at l.ak* Mill* la»l winter It 
contain* leaa than you wor.la yet It well 
deacrlbea the method of a aan eaafUl cbee*e 
maker 
"Kel at eighty thgreea l a* rennet 
enough to coagulate the milk lo thirty 
mlnutea When Arm an I will hrcak over 
the Roger aiiaarclj. cut twlca ocd let it 
aUod Un mlnutea Tat floe aa peaa, and 
lat It aland tan mlnutea. Apply heat grad- 
ually, atlrrlng gently til the beat atand* at 
ninety degree*. Draw half the whey and 
and hrat to ninety-right degree*, and keep 
at that point till tb« card br« »mea firm 
sad will »<|U> ak In your teeth. Draw real 
of wh«*y. Iea»int{ enough to float card. 
Cool In ninety aixl atlr whlla 
cooling. I>raw all whey and let stand anil 
•train till arid begins to develop Halt two 
and one-half pound* to o*e ban Irt-d of 
card, when curd will apla an Inch by hot 
Iron u*«t I'nt t<> press when lowered to 
aeveatv-llva l<«r«*s Pat oo power grad- 
ually, tuat the whey may eacaps readily. 
When preaaed two boars, dreaa up Press 
twenty-four houra. Then pat apon the 
shelves Urease thoroughly, sn I tarn and 
pollah with hand every day aatll cured. 
Carlsg room sboald be cleaa, light. and 
well ventilated, an<l kept at a temperature 
of seventy degrees." 
—A amall load of coarae gravel will 
be a source of real comfort to the beoa 
that are kept coaflaed, bealdea asaUtlng 
la making egg • be 11a Old plastering, If 
It caa be had where repalrlag la belag 
done, la very good tor them. —L»h Stori 
Monlklf. 
—More horacs are spoiled by whipping 
than disciplined. 
AYER'S 
Hair Vigor 
MM *<•. aMk Ik* |S «• i»l (talkmm <4 
f ii i. I.M or gr%j Utr to • utar*l, rtak 
I at <tr*p blarh. Mnu|WMra4. 
Ii > M* M* IijUI nt r*4 ban «i| to lUfteeed, 
•« k«lr Um kruwl, i»4 tul l««M oftM, 
I "k »•-•* fur*4. 
Il IMfkl lallllif .if tk« k»ir t»l Midi- 
I • *»»k tn.| (rntik M vigor. It 
I •» 'I « ■<! tr «if t*4 <Un.lr»#, mm! 
k • i> «l| imf 4 •* fwtlw to to* 
» p. Al * I■*•!«*•' llaw ltr?Ml*f, Ik* 
VM 4 M IW |MlM It "••UlM iHltW Ml 
•M 4fm. r» .dm to* katr Mil, »'■*•*. u4 
»ilk"» in affrtrtw*, »n4 la^Wtl ■ 4»U«a>*, 
l|rrr«' I*, 1*4 ItMlai |*rf«M«. 
Ma. r f. Urn* nub *rlW tr-m fu-ty, 0. 
J- a 1. im; l«at fail ay km fwniiiiI 
I t I ID • ab 'M Uaaa I U>WM 
hill. I IW- I Mil <4 I N4lla at 
(ill II 41 ft \ liMM, atr- » |J—I lb* fall- 
laf «< ih# hair. n»l W4 a m* yiltt, | 
b«> I < « f ill bral .4 kdraoM(|i|f» 
a*l am IbaT M l"t tba 
»«a t •«> rfuiUu* I ab <akl bat* baa* 
•Mr.ly bal 
J W H-'Wi i, i. nf Iba V Mlar 
t"» *•»»<• «a»« Avi a a Mala Vi<»>a 
Hl> at •«••• *»l ft |»i *lf II Iba bail. 
I »|» «• rf || IriMM m? iiptMiN, Ita 
t»" I 'aa Iba t 'alb fl w* ball, ai>.| 
a-a« •« |k*i a< 1 a ll. Tba t to a la alau 
a Mil • ► r 'UimIiuIT V I ailbia 
I 1 k u iba | «|m> ti. u avaf laj.aj 
Im giva <Mlita Miiafarli.*." 
Ma 1% a Ftllnna* Wa.Ur -4 iba 
9> • >1 raUkuia faiH If" >4 Bn-tllak 
I V>i>, M f 
I* I ■ »Aa tar ban i«««a lu fiva atl 
• iff *•! i«-a Ih.- < baaga ablrb laatlnf 
I .. |~ aiit, I ba»a ta»l tua'a Hals 
\ >i, ih I aa bi« l-aa tUa la aalauia 
aa a a .f UUfall «a« a aaalla* •4 
a < l'i» .-.*• M>uaa In almalara, ra 
!• •. a ikI im la. t atary u*a ab-> Ufa* 
U tba a)aa vf iba |>ablM. 
Mia n A. I'aaa.nfT. *|||||| fnni t> / a 
iWiMk. Will I(*il II laaj, mi 
" fa tun if > aWMH ta,. Iblr l. 4 al kail 
aama rf || < >n«.| IM) ra^lli, u4 I aaa 
faal «i a i.. 1.1 i«« u- ig Am llaia 
\ l.«-.a IU I. linf 11 M«l an I a i-aa gT'' *1 h 
a»>aa>»ai.. 11I in a' al a <a*alb m baa l 
aaa « 
■ I a I •!. f% l.a II 
baa m< a4(i|i<<aIiMla aa g> «l aa 
Wl *a (r|l. I lr|D ultawl balnM htlla 
irf lb- \ a, l-at ii a aaa a u» aa. u*.l> m 
a iiaaaiag 
" 
Va bara ka»lra.ta rf 
Ij tba •SWf "< Am llaia tiunh It 
aaada bat a trial l« cu«nia«a Iba luoal aia^U- 
a*i -I IU ia.ua. 
flltlllh IT 
Dr. J.C. Ayer&Co.,Lowell, Matt. 
I ta«l by ail Ui^fiau. 
UIDNEY-WOr/r 
DOES 
WONDERFUL 
CURES OF 
KIONCVPISCASCS 
AND 
LIVER COMPLAINTS 
m 
2 
*1 Ik* UM Ha*. 
'K*l in It) ■' • Vrt 
Mb, ttm, m tm Immmm. Inmiu, >•* 
ir«>u" <*« 
rr wiu hiut cni 
CONITIPATION, PUIS. 
»r (MIUHATiIM, I 
»» « • r*«* • -non ».i nk <| 
CLE ANSINC tho BLOOD 
Ukt umil w#r la tftmv off 
THOUtAMOt OF CAtll 
of <MfM kr*« ## llMW WlllVi* 
1 •* | 
f»«*»fCTLf CUMD. 
rm* t, • ^ i» *•» «m«j ■ » mi | 
KIDNEY-WOP.T 
May 19, 1884 
I AM PREPARED TO OFFER 
GREAT BARGAINS IN 
SILVER A NICKLE 
WATCHES. 
For the Next 30 Days. 
Samuel Richards, 
So. Paris. Maine 
WINDOWS, 
|H X I |5 S. 
ItlJNDS 
AND SASH. 
! Own ami VK ndo* Frame* ami Trim- 
"if'l and Pi nted to Onkr. 
«AI.K*K""M \T OLIi UTtKII 
LOWER MAIN ST., 
LowlHton, Mn In o 
l». II s I I * I 
BRADLEY'S 
SUPERPHOSPHATE 
I W» la»» IMMriwIl »ti» k ol Nnl!*, 
», t «l l« |* ul>. r>*'lT 
I i.i »<• ik« tMl wa«n>il hfliliin la lha Bar 
M WhlfM »«• »L«I| i«ll at lb* .ItM filh pllM. 
<#a ai*» ba«a kaad all kia-U ol 
BONE MEAL, 
Ground Plaster, Guano, flic. 
Mril Ibf l«rM u l |iM«. 
C. W.DUNHAM & Co.. 
■bcbi m&m mil v 
West Paris. Maine. 
HORSE HOES 
AKI> 
CULTIVATORS. 
I. X. L. Iron Frame Horse Hoe 
and Cultivator Combined. 
Th« Brit Iron Tram* Ho« in the Market. 
CHAMPION HORSE HOE & CULTIVATOR 
4'"imiwi:d mlv 
>»(•>■• a»l MMl It's* m>M M**r* 
lirlf. »• <•>u^mri m*f want. 
P. c. MERRILL, 
MAM'fA* Tt'ItJ.lt • >r 
Agricultural Implements, 
•M i ii VUm, IUIK 
■ay. II, MM. 
N.Dayton Bolster 
South /\rrt'x< 
iLu Jait Rr» -ir»xl a Large Liim of 
PARASOLS 
AND 
i SUN 
UMBRELLAS, 
Cotton, Satin and Silk, 
From 25 c to $3.00. 
1 M>T "• 
Summer Visitors, Invalids, 
Or Mrttw tukiif m—Ik nww 
- "'T W®U.., Put,. ». 
Oonu, wild, boalo«e aa<l moiea prompt 
l» raaovad by IIimm* Raih«'»i Cm* K« 
movm. OaaraaW*! by til drtiiflata 
High U«*-T»«ty fbor o'clock. 
OiffMU. 
W lien Baby wu ■Irk.wa gave her CaatnrU, 
W hen «he »m a < MM. •!.** «.rt»l for « aaiorta, ; 
WHmi ill* ««• Mm, tit* dni( l«< tiiorl*. 
When dM h*4 CklMrni, il«lk*m Mta'i 
Uuthlag hulMM-A ran >»« the i»ank 
There « mtnr • *I>P 
Twlit Uw lc« ikI lb* hip," 
With many a pain terrifict 
K>»r rt rjr pal a an-1 rt ry ipril«, 
I'm Ofr«t Antnru Mpeclic. 
Straw bau »bow whlrh way the wlaJ 
blowa. 
Kim All KlU atuppail fraa by I »r KI In*• 
O.rai Nana Raotoraf No <U ift*r Aral 
•lay * im> Mtrtfloua rare# Treatlee an 
I 
IJ.OI) trial huUk fraa Ui III wm, h« o l W> 
l>r. Klloa, ail Arch at. I'hlla Pa. 
The tmallar the atria* of (lab Iba i.Ujjrr 
the II*. 
I* Tub ft mi 
Whfi foa h*»r i niifli and want relief, 
think of Kemp's Balaam (»r the throat and 
lang* A guaranteed remedy f ir thon* 
ilitrtM. Prtr« In emu and II. Trial 
alt* frw. A. M (ferry. Ho I'aria 
Wet «Mlh> r will lartaen/« • man when 
nothing else will. I 
>#~Kiril*'.oi T Mid III* Na»»«<<». I»rea* 
»*, clonk*, coata, aloe k lag*, and nil far 
nirnu can Iw colurnl ii««Mftillr with th« 
Diamond Dyea. rwbinaabl* culon. nnl) 
|oe. at dragguta Walla, Ulrhar l» >n A 
Co., Burlington. Vc 
Throw phyalc to th« dog*.~ What * 
th«> good? They won't Uk* It. 
Wk KitnwiMi Kly ■ Cream Hal in 
where a cure for Catarrh la called for. nn<l 
oati'ltr that wa are doing the pahllc n 
•♦rvlra Uj making IU *Irtnea known to 
thuaa afflicted with thla loathsome disease, 
for which It la la moat Instances n perfect 
cars. Pat/a Ba<>• l>ruggi*u. Urand Map- 
Ma, Mich. MM H ru Hee ad« 
Duttrr la ao cheap that tha poor*at peo- 
ple can make a spread with It 
I*u>u-t Ileal tii. To attain an>l pro- 
long health, brvath* par* airt eat temper- 
ately of gooil food, properly cooked avoid 
opium, hop* and all other nanotlr* 
Also. u». that utr<iirln« which ha* *t<»»t 
tha teat whrn nearly all other* have failed 
*1' "I#. V.' Atwood'a llfUern. f>earin«' 
trail* mark "L. V." 
Never *peak 111 of a man If yon • an help 
It. If you muat *ay *.»methmg had »>* aure 
th« other aid* paya voor wltneaa fee. 
A trial ofCuivaa Birim- will eMdae 
r u of their valuable virtue* "Clin u 
Hitr*H* are selling wonderfully Ti«<>»• 
who hav« u*rd it have iiren greatly l»en> 
nttd and are rscommendlng them to their 
friend*. Th»-y *een» to I* th * 1- a>tia.- 
medlcIns of the day with a* S Avian- 
sow, Druggist, Hath. M>- 
"I'a. what srs 'pots' and -calls" on 
Htfeotr Well a man |>uU hi* m »n*y Id 
a broker'* hand* and when he call* for it 
It la an ana.* 
•»ir» Ifviarinr—<>i* ■ f ■«»> 
n t.( I-dfn «ii-l |o im |! • i>ilt*r .|»r ; 
In Ihr tj.rtnf ■ r ¥ (.• fnl all fit «l »1 
«»dtu«|l>l I. t »al tl. Hi|J | J uf 
•l«rr I m* a | s*ra*t>arilla in 
|K» » ri «.ati'l I a I- Aft'ft • 
Sail lakrn II a wwk *lw lia-l a r '.*inf ap- 
an<l >1 >| K.t iTaryllnrf Mm t «>k 
< lirwt Killln, art.I i< vat tlw Wtl llirrv "I'd 
ImIm«(ImmW.CXHm4*I Lm 1 M»n 
OMof Ump moat pnlhetir (>»•••« • In 
•jaarn vlctorlt a diary 1* w'.xrrr •(>» vm'h 
laglr deaerl**^ llrown a »u(T mii^ from 
*bma Sra'axl I.* hi* » t h ghWn I \> 
coaU. 
Tub Kbv. Phi* K Finn, r.»nn-rljr <»f 
I'ltu. N II '*it no* nf W»k. M ll I 
wrltra Mr wlf» had br»-a an Inva.id (<tt 
trir> ImI IIiiUi • \lan tr*k> Bit Ufa r ire I 
hrr N II Itonu' V«**>ta •• llt'«amr 
Klltlr alnar* rurra ruagha, eotda an<l f 
•qmptloa, wh«tn taken la >-4 II nr.; 
I J.>hn*<>na Aral.* and Oil Llui i« i.t |..i 
•train*. brulaea. cnta, awrlllo^*. old a »r«- 
ate.. la aicalleal. 
la itranf* rlad <>n Ih* p*» mini 
» at I be laa>rf lwa.1 o*er hrei 
He •I'll! lit* •Inaahln (r<>«arr* 
II" tli-Mik up til* m W'i'iK in* * 
W lit I* lha »r« a i>! hi* n> "Clint* t|l'«it 
» •■vMn'l Irwiii tramp t >'• al, 
a<> br •wily *ai.I to hi* tailor 
"IT* M a Ml I nm lypwl 
(in Thirty lUri' Tbi»i. 
Tub Voi ti< Uki t V »«'i V > 
• III •»«'! Ilf. l»jr«Va in liH I. Ifh 
Vol la n. « I *, 
trial f«»r thuu l»< • « y »j 
who »r» *itii. t«-i wiui i.ffi hi* .ny, 
I mi vitality an l k ».ir."«i iron*,in- 
U-i'iuu •! < r lj ai.l •••lif «I- lw>l>tr«U<* «f 
fivatib «it<i utanijr « illr>»« 
N H No rla* • t«o '»•. ■.» 
lri«t ■ >1 nWnl 
"I lion I Ik l:r«rr thai I'll bB<- M* Mid 
• (»>Uc« JO ttf■! lo * louotf Ul«n <*!• 1.11 
!«• imi|M<l f<» ilrKkni^ii -T <•» 
jro«. Ju-lfr. for ibla >■ ih- #r»* lim I w 
•• 
e*rr for iwiu< ilrunh W t 
lb«)•'!■•> t»< Aim-'I "Ibo i* 11 il*(t 
tluir The# I aha I IIBP )«MI for a li|«ri 
who »*' u« vrr ilruuk Ih for* * ■' I !»»»«• 
hrtwr mrm' thau u (rt ilnak tti- flr»i 
llm«v"—Ark i«m< I'rurtUrr 
Tub rwniria. 
WiBcbmur. M«m «»»« ■ | am |x r, ml 
Ijr •< .(diintr i with Mr. aoi Mm 1'irMon. 
•■•1 ww Mtoaiibml >i lk« mutrkiM* ►! 
feci of four Huljihur UUU-ra In < ur ut If 
•on, ill.I lu l«rgr aalc la uu louMr-llf <tg 
lo tbr ftcl that It la *d li Ml mt.ll '1#' 
I know of mi; oUmtb who lur« iwa 
rarwl by lu UM-, ant I <lo uol Itilnk loo 
much ran tw aaij In lla pr*l*r. 
Voura tfBly, 
«B.» I'. IU>w V I' M 
"I %m a >>»»<■ '»«ll playar." aal I tin prl« 
<>D»r to lh» "I'll t« l! fuii bow II 
htppaMd." "Hun#, »lr." "I «u it thf 
bat. Tfti-fr w> r«- Ibfvr mati un 'mm I 
aakrd for a low ball ac t rrarbad hat k t<» 
atrlk*. but It waan t *h<Tf I want« I it 
Th»n thla man —" "Hold oo. air Wim 
lo fou allu l« to a< 'lb la man'" 'Tkt 
curpw, of co^rar Then tbl* man ibiilnl 
'foul and out' Than I brained htm 
"Who dlil you «»y b« w»»?" "II* «*«« tb< 
ompiri-"Ok. I brj tour pardan Tut 
in dlti'kir|«d, tlr. Tbacl*rk will t»irr 
'.be coata j<aln»t tu«- lat- umplrc'a olitr. 
• Kon«h on Rata" *Uara out KaU, MM*. H 
koatfli on Coma" fur • >ni», bunion• IV: 
Thin |MNtpW. "Walla* llraltb lUnaarr" t> 
itonia liaaltb a»<l «l(ar,i i||M |l)«|»|HU,rt. 
I' 
** K> u«ti on Tnolbacbr,* Inatant rullt f IV 
l-a<tU-« wbo • ••ull fUl* brilwrH *i.<l 11 
varity •lon'l fall lo try W. Ila* llralth Kn.r a 
a*." — 
" llarhu pnlUa," *r«at kllnry an<t ••• tuar > 
N(* 
»!!• a. ron. hr., aula, baal bufa. '»•« an.I into 
rlaara.i (nil bjr Itoutfli on KaU." IV 
" Hou|h on I out ha," ln« ln-a |Vj lljull, f» 
tor rUlilraa, slow In <»»»*lopniant, pun* an>l 
iMIiaU, aav Well*' llanttli lb ii»«»r |i 
"Kouffhon Uwillat" tooth pow.lar. Try li 
lit. —— ■ 
Nwtmii WmUu< m, l»y»prp>ia *aaoal Ubu 
Itjr m*l by •• Walla' n a th li»n«wrr.- *1 
Wotbrr »»mi ■ Worm "trap, for MtilikatM, 
w or in a, ottaUpallou. Uil«l«w tap. 
Mlulai, irritation, all Kllni-r an4 I'rtaary 
roiuplalnta mra-l by Hurba |>alt>n " #l. 
Klf bl twt-ala, br*f •-hill*, maJaru, Inpru 
•la, cowl by "Walla* llnaJlli K< n< arr 
My bnab*n<l (wrltaa a la>t>) Wthrwa tiim lh« 
man aiaen uainf 
" WaUa' lira It b Uaarwrr." 
If jrou am falling, l>rokaa, worn oat an*l nai 
rooa. UM- W> lla Hmltli lt< nawrr 
Praraianff of Kltlnay rompUint la Aaii rlra. 
"IturlMi palt>a" U a i)al< k, oo«n|>la<a oar* ft. 
Owtrti Bailor U —>*d by Mi IHlltl 
to ran for pitiliWit "oa no other platform 
hat hla record." ImJuiIi'i rirM re- 
tard wouldn't look narb Ilk* a pla'.form 
Kar m«>r« m uUI II rMtsbb a cordaroy 
road. 
hi*«« i.a»t Ottuhb* I bat u auffartd from 
acute indamatlon la my d<mm< aixt h«-ad- 
often la the algbt having to grt up aa.l in- 
bal« aalt and water for rallef. M* r»«* h*» 
Nwn. for a waak at a Urn*, ao I ooald not 
aaa. I bar* laatl no rad of rrmtdlr*, alao 
rmplojmt a doctor, wboaald Itwaa Iwpar*- 
blood—bat 1 got bo balp. I u«r<l Kljr'a 
Cr*am Balm oa tb<< rrr< om*a latton or a 
fhMd. I «aa falthWwa. bat la a few daya 
waa cared Mr aoaa now. aad alao aiy 
eye. la wail. It la woadarfal bow .juick tt 
beJpad bm. Mr*. Oaorgle #. Judaoo. Ilart 
ford, Coaa. (Baay to aaa. Plica *) cW.) 
OR. DAVID 
KENNEDY'S 
REMEDY 
r»« 11—«w 
yUtelt. iM >| 1,-. 
u'«b« (MM mi !■*>•" rtaiaaf U» 
Tfa«»«rt"Wfc' >'■— wi 'i 
!<•» it |N*<r MS It 14 M ii 
imaUh om i-iimim 
IM'J T. 
AMONG RAILROADMEN 
fepMlarMr t>4 I l>. fc,, 
>1 »'• ft a *«*!!• « fhrini, 
I^IMr hrai • Hailir 1 
Vinia Nirnti! « *•«« >mii » ,r 
itft h • Riritv *m #r* •• it —' 
«l<*ank **» N i 
Of. imr*-l kmm+if, Bmmt•«* \ f 
lutama I !»>'•» w '•»» I-' UM | 
■Mk' ifc« I .li«xU« ml «.ui 
• il» «M •illWfll IM Ik* I k 4a « !•«. 
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